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Diario de la Marina 
A cargo del Sr. D. Luis 8. Samalea 
queda establecida la agencia del D I A -
B I O D E L A M A R I N A en San Antonio de 
las Vegas, y con él se entenderán en lo 
eucesivo los actuales suscriptores, así 
como los que deséen suscribirse á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana 15 de Mayo de 1905. 
E L ADMINISTRADOR, 
/ . M. Villaverde. 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
8E11V1C10 T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
A L DIAUlO D t LA ¡UAUINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Moilvld, Mayo I K 
E l C e n t e n a r i o d e l Q u i j o t e 
U N A SESION 
E u el Ateneo se ha celebrado una 
BolenniÍKÍraa sesión para conmemo-
rar el tercer centenario de la pnbli-
éacfón del Quijote, pronnncian<lo 
elocuentes discursos alusivos al acto 
los señores Canalejas y Navarro Le-
desma, premiándose un trabajo so-
bre estudios del Quijote, del K. P. 
Julio Cejador. 
A s u n t o s d i v e r s o s 
T E M P O R A L E S 
Se lia desencadenado nn ítirloso 
temporal en Barcelona, que ha hecho 
imposible, en ciertos momentos, el 
tninsito por las calles. 
También ha habido fuertes tempo-
rales en la costa norte de Esparta. 
Reina mucha ansiedad ante el te-
mor de que hayan ocurrido siniestros 
marítimos. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
E l servicio telegráfico con el ex-
tranjero se hace con mucho retraso 
Á consecuencia del mal estado de las 
lineas, efecto del temporal reinante. 
SAN ISIDRO 
Se ha celebrado con extraordinaria 
animación la fiesta de San Isidro la-
brador Patrón de Madrid, viéndose 
muy concurrida la pradera eu donde 
está situada la venerada hermlta del 
Santo. 
E l Ayuntamiento asistió por la ma-
fianaála catedral donde se celebró 
una misa solemne. 
Con motivo de las fiestas de San 
Isidro, no hay ningún incidente de-
sagradable que lamentar. 
L A B O L S A 
Con motivo de ía solemnidad del 
dia, no hubo operaciones en la Bolsa. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
V A P O R E M B A R R A N C A D O 
Minmi, Florida, Mayo Í.T. — Ha 
embarrancado cerca de este puerto 
un vapor americano, que ha quedado 
en una posición muy peligrosa. 
A L C O H O L I C O F U R I O S O 
San Fmncisco. Mayo Jo*—Dicen de 
San Diego, California, que un indivi-
duo llamado l íobinson, mató hoy de 
Un tiro á la dueña de la casa en la 
cual estaba colocado para la limpie-
za de las habitaciones, hirió mortal-
mente á otra inujer, apuñaleó á un 
hi jo de ésta y después de dar muerte 
;i tiros á dos hombres que trataban de 
prenderle, se suicidó. 
L a única explicaeión que se da íi tan 
C E N T E N A R E S 
H a c e q u e l o s c h i n o s , l o s j u -
d í o s , l o s á r a b e s , l o s i n d i o s y 
l o s g r i s t i a n o s e s t á n d i s c u t i e n -
d o l a s u p e r i o r i d a d d e s u s r e s -
p e c t i v o s D i o s e s y n o e s d e e x -
t r a ñ a r q u e l a ' ' U n d e n y o o c r 
t e n g a c o m p e t i d o r e s e i m i t a d o -
r e s . P e r o l o s j u r a d o s e n l a s 
d i v e r s a s E x p o s i c i o n e s s i g u e n 
d a n d o á l a ' ' U n d e n v o o d ' ' E L 
P R I M E R G R A N P R E M I O y é s t o , 
n a t u r a l m e n t e , n o s c a u s a u n a 
s o n r i s a q u e n o s e s t i r a l a b o c a 
d e o r e j a á o r e j a . 
CHAMPION & PASCUAL 
tremendos crímenes es que el referi-
do individuo estaba enfurecido por 
el excesivo uso de las bebidas alcohó-
licas. 
R E P R E S E N T A N T E E S P E C I A L 
lierlin. Mayo Í 5 . - - A n u n c i a el Ta" 
geblatt que el gobierno francés ha 
determinado enviar un representante 
especial al matrimonio del principo 
heredero d é l a corona de Alemannia, 
que debe efectuarse eu el próximo 
mes de Junio. 
A F I R M A C I O N P O S I T I V A 
Par í s , Mayo I/Í.—TJO* funcionarios 
del gobierno francés aseguran posi-
tivamente que si bien ignoran eu 
donde se halla la escuadra del Alm -
rante Rojestvensky, pueden asegurar 
que no estii en aguas francesas de la 
Indo-Chin a. 
N U E V A S A L I D A D B 
L A E S C U A D R A R U S A 
Saígoti, Mayo I J . - - L 0 3 buques de 
guerra rusos que aparecieron nueva-
mente en la bahía de Honkohe, sa-
lieron el domingo por la mañana y se 
dirigieron hacia el Norte. 
Telegrafía el Almirante francés do 
la Jonquieres, que ha visitado todas 
las bahías do la Cochínchlna y del 
Annam hasta Taran y que no ha ha-
llado en ninguna de ellas buque ruso 
alguno. 
C18 9 
O B I S P O 101. 
IMy 
Not i c ia s Comerc ia l e s , 
Nuevo Tork\ Mayo 15. 
Oentenea, A $4.78. 
Descuento papoi oomerclal, Oft d[V. 
3.3i4 íl 4.112 por 100. 
Cambios aooro Loadres, 60 d|v. ban-
queros, á $4.84.()-r). 
Oambloí» iioi>ra Loa-iras A la vísu, 
4.86-80. 
Cambios nohra ParK «o (||v, banqueros 
4 6 francos 17 cíntimos. 
Idem sobro HainUurtío, W), d|V ban-
queros, A 95.1 {16. 
Bonos reofistrados de lo* Rst«iios Üni-
dos,4por 100. ex-iuterés, 101.o|4. 
Oentrítutras en plava, 4.7[10 ots. 
OenfcrífuiíííH N? 10. pol. Oficásto y flete, 
3.1(16 cts. 
Masoalmdo, en plaitH, 3.13(10 cts. 
Azocar de miel, on plaxa, 3.9(10cen-
tavos. 
MantecRilel Oe^tí»en fcereerolas. $T.10. 
Harina pntente Minnesota. A í ó . S ' ) . 
J.oudrex, Mayo 15. 
Azúcar centrf fuera, pol. 90, W? .̂ 9 I. 
Mascabado. 13?. 0d. 
Azflcar de remolacha Me IM presente 
nafra, Aentrearar en 80 días) ll.<?. 8.1( M. 
Coasoildado.-i ex-interés, 90.:>Í.S. 
Desonento, Banco Etuflaiena, 2)̂ ' por 
100. 
Cuatro ñor ciento eapafíol , ex-cu-
pón, 90.1(1. 
FnrU. Mayo 15. 
Renta franctfs>t HX-ÍIUGTAS, 99 fran -os 
20 c6nfimos. 
iei f eattier Boreaii 
Habana, Cub i. Mayo 15 de. 1905. 
Temperatura máxima, 31" C. 87° F. íí 
la 12 a. m. 
Temperatura mínima, 23° di 71° F. á 
Las 7 a. m. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA, 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
Primer friim-sfre de 1905, 
11 t'n))o aviso. 
Se hace saber á los cencesionarios de plu-
mas de agua, ciue, vencido el plazo que ae los 
concedió , según anuncio publicado con fecha 
21 de Marzo últ imo para el pago sin recargo 
de los recibos del ler. Trimestre de 1905, se 
les romitcn las papeletas de aviso prevenidas, 
por conducto de los inquilinos, á fin de que 
concurran íi satisfacer sus adeudos * las Cajas 
del Establecimiento, calle de Aguiar números 
81 y 83, de diez de la mañana á tres de la tar-
de, en el t érmino de tres días hábiles, que ter-
minarán el dia 15 del presente mes; advirt iéu-
doles que debde el vencimiento del expresado 
plnzo, quedan incursos los que no hayan lle-
nado este requisito, en el recargo del cinco 
por ciento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto on el art ículo 16 de la 
Instrucc ión de 15 de Mayo de 18¿>3. 
Habana, 10 do Mayo de 1905.—El Director 
I . Pol ledo.—Piibl íquese: E l Alcalde Munici-
pal, Dr. Ramón O'Farrií. 
c 903 5-11 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspeoto de la P l a z a 
Mayo 15 de 1905. 
Azúcares.—A.\it\6 la remolacha en 
Londres á l\s. 8.1(4QJ., cerrando el mer-
cado más tranquilo á 11*-. 7.1¡2rf̂  
E n los Estados Unidos los refinadores 
continüan retraídos. En nuestra plaza, 
quietud completa, sin que se haya regis-
tradon inguna opreración. 
Cambios. — Ahte el mercado con de-




Londres 3 drv 
•«60 drv 
París, 3 d|T 
Hambatart, 8 df v 










España, 8/ plaea y 
cantidad 8 div. 19.8(4 19. 
Dto. papel oonaercial 10 á 12 anual. 
Monodas e.vCra-vercu.Se cotizan hoy. 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1I8 9.8i8 
Plata americana 
Plata española 79.7i8 á 80.1(8 
Valores y Acciones.—^ han anuncia-
do hoy en la Bolsi las siguientes ventas: 
10 Baños de la Cí de Gas y Electri-
cidad á 100. 
50 acciones Bco. Español á l O ó ^ . 
100 id. F . C'Unidos á 149>'. 
100 id. id. Id. á 148^. 
50 id. C? Gas y Electricidad á 7 0 X -
$2,000 Greemhacks á 109^. 
GOLESÍO OS COMDOESS 
coi TZA cioy o n C Í A L 
C A M mos 
ftanqncroi Comercio 
Londrea, Sdiv 19% P - S P 
„ fiO div 19;i 19 p.S P 
ParÍF, 6 div 6 bJi p.g P 
Hamburgo.3 drv 4̂ 4 34^ p.fe P 
„ 60div V/a p.g P 
Eetados Unidos, 3 div 9% 9>¿ p.g P 
España BT piaea y cantidad, 
8 d[V tfl 
Defifuenlo panel comercial 8 
MONEDAS Como. 
Í99Í p g D 
10 p. anua 
Vend 
Greenbftcks 9% pg 
Platn esnafiola 79^ SO^ pg 
A Z U ( ; A K E S . 
Azúcar centrífuga de gnarao?, polarización 
96u 6. 
Id . de miel polarización 39. 4 '̂. 
Fr.NDOó x'Uühl.J J3 
Bonos del Emprésí-ilo de 35 m\-
Uonas 116% 1173<{ 
Bouoa de ]n ü e p á b l i c a de Cuoa 
emitidos en lüOi 111 lll>í 
Obligaciones oel Ayuntamionto 
gí hiooteca) domiciliado eu la abana 116)^ 11S^ 
I d . id. id.id. on el extranjero I H ^ 117;4 
Id . id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 1 1 ^ l i l i * 
l a . Id. id. en el extranjero 1UV.¿ 114^ 
Id. l í i d . Ferrocarril de Cien fue-
gos 120 125 
I d . 2 í i d . id. ití 111 313 
Id. Hlootecarlas Ferrocarril de 
Caibñrién 111^ 113 
Obli.^.iciojies Hlpotocari.-w Cuban 
Blec tnc pj; N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Centrai Railway . N 
Id. de la Ci de Gaa Cubani 87 112 
Id d. I Ferrocarnl cíe Gibara á 
Hpliruín ! 99 305 
A C C I C N B a 
Banco-Naciona! da Ci'ba 128 132 
B neo Español d é l a i«U de On-
ba"(en citculaci6nl 1)5 105'^ 
Banco A£rric6la da Pto. i'rínoiDO 63 . 66 
Compañía de F . C. ü n i d e s de la 
Haoana y Almacenes d» Ilogla 
(Limitada) 148)^ 1̂ 9 
Compañía do Caminos do Hlorro 
de Cárdenas y j á c a r o J34 134^ 
Gonipahia do Camino* do Hierro 
de iHat.anzaa á Sabanilla l ^ S ^ 133^ 
CoüiDáñia del Ferrocarril del 
OettG .... 138 3-12 
Oomuaflía Cuba Centra' Rallwav 
(acciones preferidas) 111 31S 
Id. id. la. (abeiones comunes)..... <'2 64 
Comnañía Cubana de Alumbra-
do de Cas 12 ., 34 
Compañía Dique d© la Habana... 82 So 
Red TelGíónioa de la Habana 45 50 
Nueva Fábrica de Hielo 102 Iftc» 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 33 82 
Habana, Mayo 15 de 1905—Emilio Alfonso. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E LA 
B O L S A P m V A I 
B I L L E T E S D E L BANCO EisPA NOL de la laU 
de Cuba contra oro 5 5K valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: concra oro 79Jé k 80 
Qre9nback.'4 contra oro espaflol lOS'^ á 109^ 
uonio. Veudo 
FONDOS F U B L I O O S 
Valor. P .g 
Emprést i to da la Repñbl ica de 
Cuba 
Obllgaciouej nipotecarla Ayun-
timiento li hipot.eoa 
Obli-aciones !í i p o te o ar i a < 
Ayuntamiento 2? 
Obiif»»'!iones Hiu otef.rirlas P. C. 
Oienfueg-oa á Vlllaalara 
Id. 'Jf id. id 
Id. l í Ferrocarril Caibarion... 
Id. l í id. Gibara i Holaruin 
Id. 1? Saa Cavet,ano á ViQaloa. ... 
Bonos H i p o t é c a n o s de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana... 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Renública de Cuba 
emitidos en 18%y 1897 
Bono* 2 Hipoteca The Matanía» 
Wates Wo'rkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vudon^a 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Cao» 
Banco Agrícola 
Banco Nacionai de (juba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Oomuadía de Caminos de Hierro 
de C&rdenas v J acaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Aíatanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
t« 
Oompftftla Onbana Centrai ilajf-
way Limited — Preferidas 
í d e m . ídem, acciones 
Perrocarri- do Gibara a HoieüinJ 
Compañía Cubana ae Alutnbraao 
de Gas 
Compañía de G M y"Electricidad 
de Habana 
Compañía del Dique Flotante!.'." 
K t d Tele tónica de la Haoana. 
Nueva Fábrica de hielo 
Comnahia Lonja de Víveres d e l » 
Habana. 
Compañía de ConstrüocVonós ' Re-
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Habana 15 de Mayo de 1905. 
Sección Mercantil. 
V A P O K E S D E T i l A V E S I A 
B E E S P E R A N 
Mayo 15 Casilda, Buenos Aires y escalas 
„ 15 Vigilancia, New-York. 
„ 15 Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 35 Excelsior. New-Orleans, 
„ 15 Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 15 Saturnina, Liverpool y escalas. 
,, 17 Morro Castle, New York. 
„ 17 Niceto, Glasgow. 
„ 19 Alfonso XIIÍ , Veracruz. 
,. 20 Mecklenburg, Haraburgo. 
„ 22 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 22 Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 81 Madrileño, Liverpool, 
S A L D R A N 
Mayo 15 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 15 Casilda, Buenos Aires. 
„ 16 Monterey, New-York. 
16 Antonio López, Veracruz. 
„ 18 Yucatán , New York. 
„ 20 Alfonso X I I I , Coruña y esc. 
„ 20 Morro Castle, New York . 
„ 22 Havana, Veracruz y Progreso. 
23 Esperanza, New-York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 33: 
De Boston, en7.dia3, vp. italiano Margaretta. 
cp. Vaccar-'Z/a, ton. 2116, en lastre á R, 
Trufin y Cp, 
Dia 14! 
De Cartngcna, en 51^ dias, vp, ngo. Uto, capi -
tán Sorenaen, ton, 1373, con ganado á L , V. 
Placé. 
De Port Ingl í s , en 7 dias, gol. am. Olivo, capi-
tán Davis, ton. 137, con madera .1 í l . L , 
Norflet y Oji, 
De Veracruz, on 2 dias, vp, francés L a Nava-
rro, cp, Perdri.'jeon, ton. 6959, con carga y 
257 pasajeros á Uridat, Montros y Cp. 
D ia 15: 
De Mobila, en 2)4 dias, vp. rgo. Frev, op Mar-
cussen, ton. 3016, con carj^a á L . V. Placé . 
De Tampico, en dias, vp. ngo. Iris, cp. D e -
vig, ton. 1382, con ganado á i . Pia y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 13: 
New-Orleans, vp. ings. Russian Prince. 
Dia 34: 
Gulfport, bca. ing! Salkaline. 
Panzacola, bca. iialiana San Gaetano. 
Dia 35: 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Gussie. 
Saint Naeairc y escalas, vp. francés L a Nava-
rro. 
Veracvú?:, Vap. alem. Prinz Aueust, Wiihelm. 
Mobila. vp. ngo. Iris . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Veracrdz, en el vap. francés L a Navarra 
Sres. Francisco Oliva—Antonio López—A. 
Gambercini y 2 de fam.—Lorenzo Heyman— 
Mariano de L a Torre—Mario S. Vargas—Ar-
turo O abo—Munuel GramLis -Manue l Alvarez 
y 5 de fabí»—Lorenzo de Martin—Mí Leonor— 
Armando Conesa—Elisa Gambesine y 11 tur-
cos. 
S A L I D O S 
Para N, Y o r k en el vp, am, México: 
Sres, R. MarErn n y 2 de fam—Isabel Olivera 
— C , Gilnian—Vicenta de .Jausendesa—J. B a r -
bada—M. Ernwn—E. Ingalid y 1 de fam—N. 
Nimely—Marqués de Larrinaga y Sia—A. Tru-
bon—Cándida y María Teresa Lelebre—Dulce 
María Eobcrts—C. Jones—J, Sánchez—A, Do-
rado—A, Powert—W. Sanderson—B. Young— 
P. Conley—P. Coll—M. Arango—América Po-
wes—J. l(óp?»5—G. Cárdenas y 2 de fam—J L u -
goins—H Martínez y 2 do fam—F. Jantz—Er-
nest Wheaton—A, Yaciaci y 1 de fam—María 
y liosa Arango—A, Abo,n—J, Delgado—Al-
fredo Sánchez—Andrés y . . laíi lde Angulo—K, 
Várela—J. Zamora y 2 de.iaui—B. Pauls—J. S. 
Navarro—M. Fernande?;—EloisaBurr—D Bau-
tista—O. Susini—J. Mandermote y 1 de fam— 
T. González—J. Quintana—F. "Whiting y 1 de 
fam—W. Van Horne—J. Hernández—J. Pala-
cios y 2 de íam—A. Núñez—M. Alvarez—Ar-
mando Campa—L. González—F, Isla—J. Marii 
inon—E. Hovvley—B. Lichtenckin—A. López 
— T . Gray y 2 de'fam—A. Rivero—H. Hartens-
toin—E. Partx—R. Narganes—M. Heyman— 
W. Everito—J. Santana—J. Ortiz—W. Austin 
—M. Mano—B. González—F, Arbuckl—F. Sar-
dina—A. i'f»odé—A M. Loren—F. Mastings—, 
P. Roja'—G. Thompso;:—J. Ceballos - A . Ro-, 
cha—E. Fernandez^-M. Maribona—A, Isern— 
F . Coombs - P . Lombillo—E, A m e r o a l - J Mes-
ta—R. Nadley, 
Para Cayo Hueso y Tampa on el vp. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. T. S. Mesa y 1 de fam S. L ó p e z — C . 
Fernandez y 3 de íam—N. y J , López—A, Mo-
zutier—M. Blanco y 2 de fam—M. Martínez— 
D. Yepe y 2 de fam—M. López—E. Fernandez 
—M. Rodriguez—V. Valdés—T. Llanrado—Q. 
V. López y 15 de fam—17 touristas. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
csp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L . V . Piacé . 
NejW_Orlea)is, vp. amer. Chalmette, por M. B. 
Kingsbury. 
N. York , vp. amer. Monterey por Zaldo y Ca. 
Veracrúz y esoalas, vp. amer. Vigilancia por 
Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vp. amer. Excelsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy, 
Ve.-acruz, vapor esp. Antonio Lópex, por M. 
Otaduy. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Gussie por J a -
mes Me K a y . 
B u a u e s d e s i D a c í i a d o s 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Con 5 bles. 51 pacas y 336 x3 tabaco, 2 cajas 
tabacos, 120C huacales pina?, 3 ci dulce, 108 
btos. provisiones, frutas y viandas, 
Veracruz, vp. a l e m á n Prinz A, Wiihelm, por 
Heilbut y Rasch,—De tránsito. 
Pascagoula, gol, ing, Ladv of Avon, por Igna-
cio Pía y C p . r - E n lastre. 
Gulfport, bca. ing, Alkaline, por L , V , P lacé . 
E e lastre, 
Nueva Orleans, vp, ing, Russian Prince, por 
R, Trufin y Cp. 
Con 575,000 galones miel de purga. 
Mobila, vp, ngo. Ir is , por Ignacio P ía y Cp.— 
E n lastre, 
Panzacola, bca, italiana San Gaetano, por Du-
saq y C p . — E n lassre, 
Nueva York, vp, am. México , por Zaldo y Cp. 
Con 95 pacas, 88 bf y 1237 tes, tabaco, 
3,513.673 tabacos, 74.406 cajillas, 22 libras 
picadura, 20 bi y 21.103 hs. pinas, 376 idem 
legumbres, 250 líos cueros, 1 caballo, 55 
tortugas, 2 bi y 2 hs, viandas, 1 id, p látanos 
29 pacas esponjas, 5 hs. frutas, 20 id, miel 
de abejas, 30o btos, efectos, 589 atados y 
1683 piezas madera de caoba, 
Saint Nazaire, vp, francés L a Navarre, por 
Bridat M, y Ca. 
Con 1,072,691 tabacos, 17 c, dulces, 23 pa-
cas esponjas, 50 sic cera, 16 btos, efestos, 
100 bi y 150 teres, miel de purga. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
A V I S O 
A los SSres. accionistas <le la Sociedad 
Anónima 
L A R E G U L A D O R A 
Establecida en Amistad n. 1 2 4 . 
Por órden del Sr, Presidente, se hace pre-
sente que desde el dia 14del corriente se can-
gearán los antiguos títulos, por los nuevos de 
á 550 en oro español , s egún acuerdo de la Jun-
ta General en 23 de Octubre do 1904. 
Dicho cange se efectuorá en la Secretarla de 
ja misma, todos les dias, de 10 á 2 y de 6 á 8 
E l cange de dichos t í tulos ha de ser perso-
nal, ó por autorizaeión, si el socio estuviese 
enfermo ó ausente. 
Habana y Mayo 10 de 1305.—El Secretario-
Contador, Emilio de los Heros. 
C451 alt fefriO 4 m - l l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
depositario del Gobierno, 
Capita l autorizado 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Capi ta l pao-ado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
Act ivo en C u b a „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 
S u c u r s a l e s : 8 4 O A L I A X O , H A B A N A . 
U . S. C y 
H A B A N A 
S A N T I A G O D E C U 3 V 
MATA.NZAS, 
Perfecto Lacoste, 
John G, Carliále, 
José María Berriz. 
Julos S. Bache. 
W. A. Merchant. 
CIENPCTEG03. C A R D A N \ g 
S A G U A L A Ü R A N D U , M A N / . A N I L L T 
I O 1 3 f <e O t € > 3L» O ^ S 
José A. González Liuiuza. Mannel Silvelra. 
Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mena. 
ThornvaldC. Culmell, Samuel N. Jarvis. 
Edmund G, Vau?han. Wm. I . Buchanan. 
Manuel Luciano Díaz. 
c S31 Olrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al p ilblico. 
I M y 
S I N R I V A L \\\ 
de C a r l o s J . T r u j i l l o , S. en C. 
(antes de Menendez y C ) 
D E C I E N F U E G O S . 
Habiendo dispuesto esta Empresa estable-
cer otro vapor en la navegac ión entre B A T A -
B A N O y S A N T I A G O D E C U B A , con las esca-
las intermedias de Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Júcnro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada 
de Mora, tenemos el gus.o de ponerlo por este 
medio en conocimiento del pfiblico. 
Dicho vapor saldrá de Batabanó los domin-
gos por la noche, do catorce on catorce dias, 
dando principio á sus viajes el domingo 14 del 
actual y regresará á Batabanó los Jueves, da 
catorce en catorce dias, siendo el primer dia 
de llegada á Batabanó el jueves 25 del corrien-
Loo Sres. pasajeros de la Habana deberán 
tomar el tren que sale de Villanuova á las 8 
P. M. del domingo.—Al regreso del vapor ha -
brá en Batabanó un tren directo que conduci-
rá á los SrCí. pasajeros ú la Habana. 
A partir también del dia 1! de Mayo los b i -
lletes de pasajes par a; todos nuestros vapores 
deberán tomarse precisamente en las casas 
Consígnataria; y los pá^ajérós que se presen-
ten á bordo sin tener el correspondiente bille-
U; pagarán su pasaje con el aumento del 10 por 
ciento. 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
c 885 15-3 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A Í N C E N D Í O S 
EstaUscita enlaMaua. el año 1855 
E S L A U N I C A .NACIONAL 
Lleva cinciieuta años de e.vistencia 
y de opsiaciones continuas. 
V A L O E responsable 
basta hoy, s 37.821.338'00 
Importe de las iu-
demnizaciones paga-
das haeta te ¡echa. .% 1,551.914-44 
Asegura casas de canter ía y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupada1; 
por lamillas á ITjá centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mamposter ía sin madera ocupadas 
por familias á 2Ü centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1905. 
C 813 26-1 Mv 
- D E -
I N V E R S I O N E S , C O N S T R U C C I O N E S 
3 r ü o - a c n s s 
Oficina en la Haliaiia: Mercaderes 22. 
Teléf. 646.—Correo, Apartado: 85í í . 
Cable: Inversiones. 
EN MÉXICO: COLISEO HUEVO, NÜM, 11 
Correo Apr laJoJ .m^ C « : GUARDIAN 
LA Compañía E L GUARDIA.N, facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, & plazos convencionales 6 inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro 6 Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto íl los in-
tereses y condiciones de estos p réstamos. 
C815 1 My 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan eu la tJoisa 
Privada de esta ciudad. 
Dtdica su preferente atenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u i n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 111.—En la B oh a: 
de 2 & 4 ^ de 1« tarde.—Corrospondancia: B i l -
a Privada. 6501 2ó- 7 M 
ANUNCIO.—Secrataría de Obras Públicas — 
Direcc ión General .—Licitación para siyninis-
tro de aceite de olivo y petróleo para los faros. 
— i íabana 11 de Mayo de 1905. —Hasta las cua-
tro de la tarde del día 31 de Mayo de 19!)5. se 
recibirán en esta Oficina sita en el edificio de 
Hacienda.proposiciones en pliegos cerrados 
para el sumiüfrttíü do aceite de olivo y petró -
leo para los faros.—Las proposiciones serán 
abiertas y le idas públ icamente , á la hora y fo-
cha mencionada, ante la Junta de la Subasta, 
que estará compueita por el Director General, 
como Presidente, y como Vocales, el Ingenie-
ro Jefe de la Oficina en que se haya redactado 
el provecto, el Letrado Consultor del Dep i r ta -
mento de Obras PQblicas y de un empleado 
designado por la Direcc ión General, que fun-
girá como tíocretario.—Concurrirá también al 
acto nn Notario que dará íe de todo lo ocurri -
do.—El Director General podrá adjud car pro-
visionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Sccreiario de Obras P ú b l i c n . 
E n la Jefatura de] Servicio de Faros, Calzada 
del Cerro número 440, Ii.'so facil itará á'los cjue 
lo soliciten los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean nece^irios. 
—Juan M. *Portuondo, Director General 
c912 alt ü 11 
O B R . \ 3 D E A D A P T A C I O N D E L A S E S C J E -
L A 8 DE I N G E N I E R O S Y D E AGKON,0 ÍIA. 
Habana 9 de Mayo de 1905.—Hasta las 4 de la 
tarde del dia 23 de Mayo de 1905 se récibirán 
en-la Dirección General de Obras Públ icas , 
edifiólci Hacienda, proposiciones en pliegos 
cernidos para obras de adaptac ión de las E s -
cuelas de Ingeniero y de A g r o n o m í a de la 
Universidad Nacional. 
L a s proposiciones serán abiertas y leídas nu-
blicamente, á la hora y fecha mencionadas 
ante la Junta do la subasta pue estará cora-
puesta por pj Director General, como Presi -
dente, y como Vocales, el Insreniero Jefe de 
la Oficina, en que se haya redactado el pro-
yecto, el Letrador Consultor del Departamen-
to do Obras Públicas y un empleado designado 
por la Dirección General que iúugirá como 
Secretario. Concurrirá, también al acto un 
Notario que dar i fé'de todo lo ocurrido. 
E l Diretítor General podrá adiudicar prov i -
sionalmente la subasta, s i endo 'apróbada c a 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
E n esta Oficina se facilitarán á los que lo so-
liciten los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes quesean necesarios. 
Jnan M. Portuondo, 
Director General. 
c S96 t3-9 mi2-10 
w M f i w i s ! m m 
OJO I J A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por el presente, se convocan licitadores pa-
r a los suministros de v íveres , vestuario, car no, 
combustible, pan, tener ía , efectos de zapate-
ría y ferretería que necesita esta Casa en el 
entrante año e c o n ó m i c o de 1905 á 900, para cu-
yo acto de subastas se señala el dia 20 de J u -
nio p r ó x i m o á las dos de la tarde en las ofici-
nas de esta Casa sitos en Be lascoa ín y San Lá-
zaro.—Los Pliegos de Condiciones respectivos 
se encuentran de manifiesto en las mismas ofi-
cinas á la disposic ión de los que deseen exa-
minarlos todos los dias hábiles de 9 de la ma-
ñ a n a á 4 de la tarde.—Habana, Mayo 13 de 
1905.—Jorge Copping ••r. c 916 3-14 
A v i s o . - L o s d i io f ios '̂.c la A l i e n cía d e 
Mudadas L a Favorita , participan haber tras-
ladado su agencia de la calle Galiano 92 a Vir -
tudes 78, esquina á Manrique, Te l é fono 1033. 
6128 10-6 
J 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o l i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
Jfc, 9/pmarin ¿c Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C-523 7ft—ISFb 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190 i . 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
15 A N Q U Í : R O S . 
C—369 16ft F b U 
D I A B i a v D B - I ¿ m i A R 5 r M á c U m i t u s t - " a y o 1 0 ¿ « 1 ^ 0 5 . 
De la L S Í C É fe Esíia 
Con motivo de celebrarse ma-
fiana 17 del corriente el cumple-
a ñ o s de S. M. el Rey , D o n A l -
fonso X I I I . el Encargado de Ne-
gocios de E s p a ñ a en C u b a recibi-
rá de diez á doce de la m a ñ a n a á 
cuantas personas deseen hacer 
presente su homenaje de felicita-
c i ó n al Soberano y á la N a c i ó n 
que aquel representa. 
Tenenlos entendido que pasa-
da esa hora se s u s p e n d e r á todo 
despacho en la L e g a c i ó n por te-
ner necesidad de habi l i tar los sa-
lones para el banquete que se ce-
lebrará por la noche. 
T E M O S INFUNDADO 
E s lo m á s ñici l que y a es té 
muerta y enterrada l a famosa ley 
C o v í n , por medio de la cual se 
p r e t e n d i ó encarecer extraordina-
r iamente a r t í c u l o tan indispensa-
ble como el arroz. S i n embargo, 
tal inquietud c a u s ó ese perturba-
dor proyecto, que á menudo se 
nos pregunta si a ú n cuenta con 
alguna probabil idad de prosperar, 
y se nos est imula para que j o 
perdamos de vista, en p r e v i s i ó n 
de que cualquier d í a se intente 
u n a sorpresa desagradable. 
Creemos infundado ese temor, 
pues n i la m a y o r í a de la C á m a r a 
n i l a del Senado es tán dispuestas, 
s e g ú n todas las probabi l idades á 
secundar actitudes altamente i m -
populares, y que r e d u n d a r í a n en 
perjuicio de las clases pobres de 
l a I s la . Pero do todas suertes, no 
huelgan, ¿ i n o a l contrurio, nos 
parecen m u y oportunas, muchas 
de las consideraciones que se nos 
hacen para evidenciar l a insen-
satez de un proyecto que arroja-
ría una carga p e s a d í s i m a sobre 
aquel la parte del pueblo cubano 
m á s d igna de p r o t e c c i ó n , por lo 
mismo que ha sido s iempre la 
m á s castigada y la menos ganan-
ciosa en todas las c ircunstancias y 
en todos los conflictos. 
No se ha hecho m e n c i ó n , y me-
rece que se haga, de lo que viene 
ocurriendo con las importaciones 
de arroz de la Lou i s iana . No ha-
ce a ú n cuatro m é s e s que se n o t ó 
en esta plaza un gran mov imien-
to en sentido de solicitar el cereal 
referido de las localidades ameri -
canas donde se cosecha; tenden-
cia d e s p u é s de todo m u y lóg ica , 
pues el arroz de los Estados U n i -
dos, en v i r t u d del tratado de re-
ciprocidad, puedo venderse á pre-
cio m á s bajo que cualesquiera 
otros do sus s imi lares de d i s t i n -
tas procedencias. 
V i n i e r o n , eu efecto, grandes 
partidas do Texas y New-Orleans; 
pero apenas el p ú b l i c o las p r o b ó , 
r e s i s t i ó s e l á seguirlas comprando, 
por lo que han cesado y a casi por 
completo las referidas impor ta -
ciones. Y es que el arroz amer i -
cano, que no aumenta de v o l u -
men d e s p u é s de la c o c c i ó n y que 
forma una masa apelmazada, de 
color indefinido y do aspecto desa-
gradable, no encaja en el gusto 
cíel pueblo de C u b a ni satisfa-
ce su paladar, y por esto nuestros 
consumidores prefieren pagar a l -
go m á s por el arroz do otras pro-
cedencias, a l que y a e s t á n acos-
tumbrados y que s in d u d a es m á s 
agradable y nutr i t ivo . 
E l arroz de l a I n d i a , y sobre 
todo el l lamado de canilla, del 
que a q u í se consumen d iez m i l 
toneladas a l a ñ o , es u n a r t í c u l o 
que dif ici lmente e n c o n t r a r á com-
petidores, no solo por s u baratu-
ra, sino t a m b i é n por las especia-
les condiciones que le dan el te-# 
rreno y el c l i m a de Ca lcuta , don-
do se cosecha, y que le permiten 
dupl icar su vo lumen d e s p u é s de 
cocido, h a b i é n d o s e a d e m á s acos-
tumbrado á é l nuestras clases po-
pulares, que siguen c o n s u m i é n -
dolo, á pesar de que p o d r í a n ad-
quir ir m á s barato el do los E s t a -
dos Unidos , y que lo p r e f e r i r í a n 
aun en e l caso de o b l i g á r s e l e s , 
contra toda jus t i c ia y r a z ó n , á pa-
garlo m á s caro, para favorecer á 
unos cuantos molineros del sur de 
la gran R e p ú b l i c a vec ina . 
E n tales c ircunstancias , s ien-
do ese arroz de la I n d i a , en p r i -
mer t é r m i n o , el pr inc ipa l a l i m e n -
to de l pueblo do C u b a , s e r í a real -
mente incalificable que se le 
obligase á satisfacer ol enorme 
recargo de $2.10 porjcada cien k i -
los del referido a r t í c u l o , s in que 
por ello se produjese beneficio 
p ú b l i c o do n i n g ú n g é n e r o , ni se 
asegurase, como se h a dicho, el 
tratado de reciprocidad, pues 3Ta 
la prensa do New O r l e a n s y Sa int 
L o u i s ha manifestado, a l tratar 
de dicho asunto, que s ó l o el ne-
gocio part icular estaba en él i n -
terosado; n i mucho menos se pres-
tase p r o t e c c i ó n eficaz a l cu l t ivo 
del arroz cubano, que no pasará 
nunca , mientras no cambien ra-
dicalmente las condiciones eco 
n ó m i c a s de la I s la , de un ensayo 
s in rendimientos y sin porvenir. 
Creemos, por tanto, que pue-
den estar tranquilos los que a ú n 
so inquietan , temiendo que por 
sorpresa se apruebe cualquier d í a 
la desatentada ley sobro el arroz. 
N i las C á m a r a s h a b r í a n de con-
sentirlo, n i en todo caso, se aven-
dr ía á sancionarlo ol s e ñ o r Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " . 
r e lo i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
Macho nos satisface la culta réplica 
de Justo de Lava, quien todavía no ha 
rectificado por completo su creencia de 
qne hubo una edición del Quijote en 
1604, como rectificó la suya D. Cris-
tóbal Pérez Pastor, que también se 
encastillaba en la carta de Lope de 
Vega y en los versos de pie quebrado 
de L a Pícara Justina-, pero ya el dis-
tinguido literato cubano se conforma, 
casi, casi, con admitir que circularan 
en 1G04 algunos ejemplares de la obra 
incomparable, impresa eu dicho año, 
como ya nosotros habíamos dicho, por 
lo que no era necesario que se nos c i -
tara el telegrama del D I A R I O D E LA. 
M A R I N A , para convencernos de cosa 
que teníamos por evidente. 
Pero aun admitiendo esa hipótesis 
de que circularan privadamente, eu la 
citada fecha, algunos ejemplares de la 
primera parte del gran libro, destina-
dos á ver la luz pública en 1605—y 
conste que tal suposición carece de 
todo fundamento, como veremos des-
pués—lo único que con ello se proba-
ría es que, en efecto, no existió tal 
edición de 1604, y que hay motivo 
más que suficiente para celebrar en 
1905 el tercer centenario de la publi-
cación del Quijote, pues un libro no se 
publica cuando algún amigo del autor 
" de • • •• «íita uoe 6 más 
ejemp ..res, sino cuando se po»e defi-
nitivamente en circulación. Y hasta 
después de la primera quincena de 
Enero de 1605, lo más pronto, no pudo 
aparecer en público ni ponerse á la 
venta la primera edición de! Quijote. 
Kosotros, y con nosotros cuantos si-
guen con interés estos asuntos, hubiése-
mos querido que Justo de Lara, aban-
donando las vagas conjeturas que han 
ofuscado su clara inteligencia, exami-
nara de frente las razones que militan 
en favor de la edición príncipe de 1605. 
En ninguna cuestión es posible prefe-
rir los indicios á las pruebas; y solo 
indicios, que admiten otra explicación 
satisfactoria, según ya hemos visto, son 
las citas de Lope de Vega y del autor 
do La Pícara Justina, el cual no estaba 
ni podía estar euemistado con Cervan 
tes en la época en que, arrostrando las 
iras del soberbio Lope, ensalzaba el 
Quijote, declarándolo famoso. Frente 
á estas vagas referencias, que de nada 
convencen, existen verdaderas prue-
bas, y á ellas vamos á referirnos, no 
para decir nada nuevo, que sería in-
signe presunción el pretenderlo, tra-
tándose de Cervantes y del Quijote, 
sino para repetir lo que acerca del 
particular han expuesto ilustres cer-
vantistas, coya autoridad nos parece 
más respetable que la del distinguido 
escritor cubano, con ser muy alto el 
concepto que éste nos merece. 
Y a en nuestro anterior articulo de-
jamos consignado, al transcribir el in-
forme del seftor Asensio, que á fines 
de 1605 estaba impresa toda, ó gran 
parte, de la edición príncipe. ''Tenien-
do, lo mismo Cervantes que Bobles, 
(Cervantes y su Epoca, por León Mái-
nez, Madrid—Jerez, 1901—1903, Libro 
I I I , Capítulo I I I , pag. 423 y siguien-
tes) plena confianza en obtener el pri-
vilegio para la publicación, de acuer-
do en todo lo demás, se comenzaría á 
imprimir la obra quizás desde Abril ó 
Mayo de 1604. Solicitada la licencia por 
Oervantes, se le concedió por término 
de diez años, cuando ya la impresión 
estaría bastante adelantada, el 26 de 
Septiembre, en Valladoiid. Los ochen-
ta y tres pliegos qne componen el tomo 
debieron do estar listos, para que los 
revisara el corrector oficial de prue-
bas, á fines de Noviembre. En 19 de 
Diciembre dijo éste, Francisco Murcia 
de la Llana, desde el Colegio de la Ma-
COMPAÑIA DE E L E C T R I C I D A D DE CUBA 
P a s e o d e M a r í í - - P K i ( í o - - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente e l é c t r i c a (220 volts y 50 ciclos) para a lumbrado, 
fuerza motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en la P l a n t a d o l a C o m p a -
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conduc ida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de accidentes n i temor de in terrup-
ciones. Servic io permailente, lo mismo de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde primero de a ñ o . L u z fija y s in os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados (i la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en r e l a c i ó n con la importanc ia de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n aumenta el consumo. 
cta. 904 alt. t-m-11 
dre de Dios de teólogos, en la Univer-
sidad de Alcalá de Heuarea, qne el li-
bro "no tenía cosa digna que no co-
rrespondiese ¿ su original". 
Este si es un hecho que no admito 
duda, porque 'se conservan los docu-
mcutos originales. E n primero de in-
ciembre de 1601, el corrector o f iBUl 
terminaba de revisar, bien torpemente 
por cierto, los pliegos del Quijote. La 
tasación del precioá quo había de ven-
derse, qwe era otro requisito imlisp''^ 
sable, no se hizo hasta el día 20 del 
propio mes y aíio. Y aun entonces, 
quedaban por ultimar los preliminares 
de la obra, incluso la portada, que de-
mandaba no pocos días, en aqueUos 
tiempos de atraso tipográfico. Evuleu-
temente la edición no quedó compe ta, 
acabada y lista para la venta, hasta 
1605, y[voY esto, y no porque se les ocu-
rriese ponerle fecha adelantada, para lo 
que no había el menor motivo, se ius-
cribióeu la portada, junto al escudo 
de Juan de la Cuesta: Año, 100o. 
Pero hay todavía otras pruebas, con 
ser tan coucluyentes las ya enunciadas. 
Como acertadamente observa D. Leo-
poldo Ríus, (IHbliografía Crítica de l<ts 
Obras de Miguel de Ceroantes Saavedra, 
Barcelona 1890, T. I I pág. 227), sábese 
muy bien qne los editores de Lisboa 
estaban al acecho para reimprimir la 
obra de Cervantes, tanto que la licen-
cia de la primera edición portuguesa 
lleva fecha de 26 de Febrero de 1605 (y 
esto es un testimonio más de que ya era 
conocido el Quijote antes de ser publi-
cado.) "Si hubiera existido una edi-
ción anterior, (ó si hubieran circulado 
ejemplares sin tasa, sin licencia y sin 
corrección oficial, decimos nosotros) de 
seguro que en Lisboa "hubieran reim-
preso el Quijote mucho antes de lo que 
lo hicieron, y también Cervantes hubie-
ra pedido el privilegio para Portugal, 
(que pidió á ver si llegaba á tiempo de 
atojar las ediciones lisbonenses), mu-
cho antes del tiempo en que lo pidió." 
Por último, eu la Colección de Doru-
mentos Cervantinos hasta ahora inéditos, 
de D. Cristóbal Pérez Pastor (T. I 
págs. 141 á 114), se transcribe el poder 
que otorgó Cervantes, en Valladoiid, á 
12 de Abril de 1605,á Fraucisco de Ro-
bles, Ldo. Diego de Alfaya y Francis-
co de Mar, "para querellarse contra 
los que en Lisboa hayan impreso 6 
quieran imprimir el Quixole", sin que 
se haga en dicho documento más men-
L a fórmnla de las "Grantillas" no 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de las te 
ñoras y sefioritas. 
Las "Grantillas" son el mejor tónico 
uterino que existe. Siendo en forma só-
lida no contienen ni pueden contener 
alcohol. Otras preparaciones líquidas 
contienen gran proporción de este vene-
no que no otra cosa es el alcohol. 
Pídase el hbro ndmero 12 que trata 
de las enfermedades del sexo bello. Di-
rigirse á la casa fabricante Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worthe Street, New 
York. 
" L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantillas '. Pída-
se''. 
ción que la del privilegio por Kírminn 
de diez afios páralos reinos de Castilla 
y la Corona de Portugal. De existir 
otra ú otras ediciones anteriores á la 
de 1605, es indudable que á ellas s« 
hubiera hecho referencia do algúii UIQ. 
do eu el poder mencionado. 
Frente á esos datos irrecusables, quft 
constituyen verdaderas pruebas, no es 
posible dar á las citas de Lope y (|e 
Fray Andrés Pérez otra explicación 
que la muy antigua, pero muy sencilla 
y verosímil, que nosotros admitimos 
Una sola voz que leyera Cervantes eii 
las reuniones literarias de Sevilla, aU 
gunus capít ulos del Quijote, bastó «egu. 
rajneute para que la íiguradel Hidalgo 
Manchego quetlase grabada, con sus tra-
zos indelebles y eternos, en la imagina. 
ción de cuantos asistieron á la lectura, 
los cuales serían otros Lautos pregone-
ros de las excelencias de la obra. No 
es, por tanto, necesario suponer, como 
quiere Justo de Lara, qne Cervantes 
mismo fuese á leerle su producción iu. 
c.oupurable á su orgulloso y desvane-
cido rival, como tampoco fué á leérsela 
á los editores do Lisboa, que preveni-
dos la esperaban para reimprimirla 
conocedores, sin duda, de su graudí^imo 
mérito. E l Fénix de los Ingenios tenía 
seguramente amigos en la capital anda-
luza, y touía cu todas partes adulado-
res, á los que debió de faltar tiempo 
para ir á contarle lo que ya era público 
respecto de la obra de aquel á quien tau. 
to aborrecía, y sobre todo lo de las iu-
Lencionadas alusiones que al mismo Lo-
pe dirigía Cervantes [eu ;el prólogo del 
Quijote y eu las no aclaradas décimas 
de Urganda la Desconocida. E l enojo que 
indudablemente causaron á Lope de 
Vega estos alfilerazos contra su vani-
dad excesiva, explica que no aguarda-
se la publicación del libro imperecede» 
ro para tratar de zaherirlo y desacre-
ditarlo. 
Con el único propósito do dilucidar 
un punto de crítica cervantina, do ca-
pitalísima importancia en los actuales 
momentos, hemos procurado exponer 
el criterio queá este respecto sustentau 
los más insignes eruditos españoles, sin 
ánimo de promover polémicas que á 
nada conducirían y á las que desde lue-
go renunciamos, por haber dicho ya 
cnanto acerca del particular, hemos 
creído pertinente. 
A. B. a 
S A P O S A N A : excelente j a b ó n de tocador 
usado por las personas de gusto, y recomen-
dado por los médicos y farmacéuticos . 
B R I L L A N T E S 
1? de 1? azules se acaban de 
recibir sueltos 3̂  propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J . 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
C835 l My 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C d p a 
A N T E S DE 
A m t n o L O P E Z Y ea 
A N T O N I O L O P E Z , 
C a p i t á n 3 I i i i i a i i i z 
iuldrfi tura V E E A C R U Z sobre el 16 de M A Y O 
llevando la corresponaencia pública. 
Admite carga y pasajeroi para dicho puerto 
I.cs billetes de pasaje tolo serán expedidos 
lat tn laf; diez del cia de salida. 
l a s pólizas de carga se Orinarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to K-rÉn nulas. 
Recibe carga á boido hr.; ta el d ía 15. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AméBUgm 
Faldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de M A Y O á las cuatro de la tarde, lie 
vaudo la correspcnacncia püblica. 
Aeimlte pasajeros y carga general, inoluBota-
taco para dicboE puertos. 
Recibe azücar, cal*y cacuo en partidas á fle-
le corrido y con conocimlouto directo nara Vi -
to, Üiií-n, Bilbao y Pasajes. 
L e s billetes de paaaie »olo serán expedidos 
Hatta las diez del día de salida. 
Las póUzas de carga se firmarán por el Con-
tignatario antee u» cerrerías sin cuyo recuisito 
serán nulas. 
6e reciben los docmaer.tos de embarque haa-
tu CJ elía 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
l a corre tpondeucia solo se admite en la A d -
Ji ini t lración de Correos 
L l í - m a m o í la ateBcl6r d é l o s ceCorespasaje 
ros hf ciR el artículo 11 del Reglamentode pa 
etjerccy cel orcen y r í g i m e u ii.tenor dolos 
taporíB de esta Compafiía. el cual dice así; 
Les paeajeros deber»u eicriblr sobretodog 
ICE bultos í e su eeirij ajc.ku nombre ye i puerto 
Ue Off tino, con todas »I-.B letvae y con la mayor 
clcritíad. 
í u n d á n d o f e en etta d ípoeMckn la Coropeñí» 
so «omit irá holto alguro de equinaie qne DO 
Je-ve claramente eetampado el nomore y «ne- ; 
desamo. 881 Como €l del Puerto 
rodos los bultos de equipaje l levarán et iqno 
u £ £ ! & Í L - la C n ^ i n s t a r á el nt mero del 
billete de pauije y el punto en donde (ste fce 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á le» cuales faltare esa etiaueuu 
NOTA.—Esta LompaBía tiene abierta una 
póliza flotante, asi pera etta l ínea como pata 
todas Jas demás , bajo la cual pueden a < gurarse 
todos los efectos que se embarquen en ana ya» 
1 eres. 
T^TOT A E« advierte á tos señorea pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Bantajuarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V I í l N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
deede las diez hasta las dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator erel muelle d é l a Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
Do mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 33. 
c 680 78-1 A 
^ a ^ 0 1 1 6 8 d e g a n a d 
por el vapor alemán 
. A . U N T 3 3 E S S 
D E L A A N D E S S. 8. Co. 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y pro-
Tisto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropós l to para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 54. Apartado 739 
C 840 1 My 
entro 
l o u ! " Té] LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio uara pasajeros 
con cemoias y amulianeiitílalas cámaras. 
Salklas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machi na) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de X. Orleans par» la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en V. clase f 35 
De la Habana A New Orleans en 1'. clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2; chuso 15 
De la Habana á New Orleans en 'di clase 10 
Be expiden p«t»ajes para todas las ciudada-
des del Ú««te, r entro de loa Eptados Unidos, 
eomo tanibiem para México, cuu boletoB direc-
tos desde la Habana. 
E l «qnipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los dornicilíoí y se despachan directa-
mesle ha.'-ta el punto de destino. 
L a linca más barata y rápida "para Califor-
nia. Bau LUÍH, Chicago y d e m á s ciudades de 
los Ketados Unidos. 
He admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W. Flanagan, 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Telé fono 462. 
C743 10 Ab 
BE 
de 
P I N I I L O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán Jaureg-nízar 
Saldrá de ette puerto sobre el dia 5 de Junio 
D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palmu. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Gan:w ia, 
Cádiz y Bareeloua. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus implias y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
3forcos Hermanos <& Ca, 
S e t T i . I g n i t o i o X 8 
C 925 16 M 
V a p o r e s j e o s t e r o s ; 
\ 1PRESA fl[ ¡AFORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. en C. 
COSME H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagú a y Caibarién 
Todos los b n i i i B á las íoce M ála. 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
D© Habana á Sa^ua y viceversa 
Pa?ajeen V | ? 00 
Id. en 3; f 3-50 
Víveres, ferré ería, loza, petróleos. 0-41 
Mercancías. . . .^ 0.6J 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en l í flO-90 
Id. e n * f 5-3J 
Víveres, terretería, loza, petróleo. 0-41 
Mercancía. O-GO 
T A B A C O 
D e Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos t e r c i o . 
E l c á m a r o pa^ra como mercanc ía 
CONSIGN A T A l l l O S : 
Galbiin y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
V a o o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(H&mhury American LAue) 
Para COEÜÑA, SANTANDER, BILBAO, HAVRE, DOVER y HAMBOEGO 
Saldrá sobre el 81 de M A Y O el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M , 
«.«./V111114* t816a ¿ t t J t t a . ¿ d a c a y (eta.eics de t í u s í a y ¡.roa á quienes ofrece un trato es 
Los i s fajercE ton H:Í <cuija. ÍF r e r í r traflfidedcBlibres de gattos desde l a Machina á bor-
c c oel Vapor en les itruclcacores de la I mprtba. 
*,\¿7*, . ^ i V ^ t V 1 ^ 1 " l t . k * i v t n o n tr.c cnacof y con corcciwicntcs directos á flete co-
rrido 1 «ra un gian m n ero ct j u t i t c t ce I r t l a t e n a , Holanda, Félgiea, Francia , España y E u -
l & ¿ l t £ S i l y i V E ^ p ^ r K a ' W S f ^ - S a . >• Asia, cen trasbordo en k a í r e ó ñam-
Pasaje n 3̂  para Coria $29-35 oro Espafifl 
incluso impuesto de desembarco 
í \ 7 , S y ? ? L f JRJto ! S % i e , ? 0 d.e ^paf ia , fecha 22 de Agosto Qe 1903, no se admitirá 
ff^C&cí&í^ ™ Cl momfcnt0 desacur su billete 
l . ; r i, lt } t , u ticitsydatcEfcbiefeteE pasajes a c í d a s e á los agentes: Heilbut y Rasch. 
« • • W ^ J w r r t ó t f a m . taUU: tíElLHLi. ban Ignacio UAMAMAté* 
í « l S Í I [ i F i { S I ¡ l K » ¡ l ! i l ) 8 J . I i l [ l O ( s , w . ) 
C I E N F U E G O S 
( ^ 3 3 . t o s í M I o r x é x L d e z s -y C o : r o . ] p - ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Mayo de Uataban6 á Santuffo de Cuba, coa escahu en Clenfuc^os, CasildA, Tun as, 





I de m 24 
Domingo 28 
Miércoles 81 
Vapor Purísima Concepción. 
n Antinógeues Menéndez 
„ Heina de los Angeles 
„ Purísima Concepción 
M Antinógenes Menéndez 
„ Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
m ¡ % vXnMvl10' miércota ' « « ¡ W r í n carga haata las dos de la de los marte,, por la Es ta -
^ S ^ ^ ^ ^ 1 ^ recibit4n ^ t a s U e l T i e r o e a í l a ^ de 1» fe* 
b e r A & ^ ^ 
Dichos nviaies se expiden en esta ha^ta las cinco d¿ la tarde del día dr> saliH . 
P a r a m é mlormea dirigirse á la Agencia da la Empresa, OBISPO 36. 
c (jal 
1 A 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de MAYO de 
1905. 
V a p o r S A N JÜAÑT 
D í a 20. á las 12 del d ía . 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sa-
nní. Baues, Baracoa y Sautiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
V a p o r N U E V O H O R T E R A . 
D í a 25. á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Táuaiuo, Baracoa, 
Guautánamo (solo á la ida) y Sautiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S . — 
D í a 30, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, (Jibara, Vita, B a -
ñes, Mayan, Baracoa y Sautiago de 
Cuba. A la vuelta tocará, además en 
Puerto Podre. 
E n G U A N T A N A M O . 
Los vapores de I03 dias 5 y 13, abracarán al 
muelle de Caimanera y los de los diaa 3 y 25 
al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tros de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las cinco de la tarde del día anterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
L a carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá basta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
. c 678 78 1A 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán M O N T E S Ü B COA 
Saldrá da Batabanó, todos loa L U N E S y loa 
J U E V E S , (con excepc ión del ú l t imo Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
quédale de la estación de V i l l a n a e v a á las 3 
de la larde, para 
Coloma. 
Punta de Carta», 
Ballén y 
CortéH, 
saliendo de este Oltüno punto todos los M I E R -
C O L E S y l o a S A B A Ü O á ( c o n e x c e o c i ó n del úl -
timo aábado de cada mes) é las 9"de la m a ñ a -
na, para llegar á Batabanó los diaa siguientes 
al amaneoor. 
L a carga se recibe diariamonto en la es-
tación de Villanuova. 
Para mas informes, acGdase á la Compafila 
Z L L U E T A l O (bajos) 
c 682 78-1 A 
G I R O S B E L E T R A S 
2 5 I c i o v O ü -
C U B A 76 Y 78 
Hucenpagos por el oable;giran lettas 4 oortu 
V Í Ü r w i ? ' 7 dan «"""ta8 « crédi to aobre Nevr 
lorlt, í i iadelf ia . New Orleans, Ban Frat'jniaoj, 
Londies, París, kadr id , Barcelona y dennAs oa-
piUioa v ciudades importantes de IOJ Katadcn 
uniüoe. Méx ico y Europa, así como sobro todos 
M é S c paBa 3 c*Pital y puoruwda 
E n combinac lán con los señorea P B. Hollioi 
« Co., de Nuev* York, reciben ó r d m e s poxai» 
compra o venta de valores ó a c c i - m a s ^ t i í * -
Diesen la BoUaa* dicha ciudad, cuya* o-jtiM 
Cioues reclbon por cable óuwUmeufce. 
cfa.ü 7ÍJUV 
J . A . 6 A N G E S Y C O M P . 
O B L S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por cl cable, faellita cartas do 
crédito y gira letras ú corta 3- larga vista sobre 
las principales plazas de osra Isla y la* de 
Francia Inglaterra, AlomanU, RuaU, Estados 
Unidos, México , Argentina, Pu#rio Rico, Chi-
na, Japón y sobro todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleare», Canarias c Italia. 
6S3 78-2SA 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S . 
B A N Q U K R O S . 
M E B CA D E R E S ÜG.- JIA ISA NA, 
Teléfono n ó m . 70. Cables: "Ramonarguo' 
Depós i tos v Cuentas Corrieutos 
de Valores, na 
-Depósitos 
, .v.v/.^ unciéndose cargo del Cobro y Ha-
mis ión de dividendo'? ó intereso».—Préstamos 
y Pignoración do valares y fc-.itoj.—Compr« y 
venta de valoras pfiblícos é Industriales.— 
Compra y venta de letras de cambioa.—Cobro 
de letra?, cupones, eto. por cuenta agena.— 
Giros 8obi o las prinoipalas piaras y también 
sobre los pueblos de Espafla, Islas Balearas 7 
Canarias.—Pagos por Cable y Qartas de Cré-
dito. C-CQ3 156m-l.' Ab 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A I> i: «123 
Hacen pagos por ol oable. Paoilltau o»f5» 
d i crédito. 
Oirán letras sobre Londres, New Yorfc, N0^ 
Orleans, MUaa, Tnrín, Homa, Vaneóla, Plor«o-
cía, Nápoioa, IJsboa, Oporto, OlbraJtar, Bt* 
men, Hanaburgo, París, Havre, Naulea. ü̂ -
déos, M a m i l a . Cádiz. I^yon. XIÓxloo, Vetiu.'raa. 
ban Juan de Puerto Rico. e tc . oto. 
sobre todas las capLtaíea y puo lina; íc»or« » • 
ma de Mallorca, Iblía, Maboa y S a a U ura i« 
Tenerife. 
v 0 1 a o s t j ^ L X » 
sobre Matanzas, Cérdeniu. ftoa:edi'>¿,s*'*1? 
Clara, Caibarién. Ragua la Uraad*, W ^ ' 
Clenínegos, tíanotl Bpiritus, 8A*Üa.rJ ¿o " ,,: 
Ciego de Avila, Maatanillo, Pinar dol m 
bara Puerto Principo y Nuevitas. 
c ti79 - — 
N. CELATsTv^Comf ' 
108, Af/H r, 103, « f t » * ' » * 
A A m a ' i r a . 
H a c e n p a j í o s por ol caDlo. f*>3lllí*0 
cartas de crédito y g l r a a l o t n . » 
acuna y l a r ^ a vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleau*. v?r"1crp*, 
México, San Juan de Puerto Rioo. Louare . 
i b u r í o , TÍ. 
como sobre toda las capitales y P/ 
Ukfáíiám i s l a s ^imaljl5tflíi * i . 
c361 
í Lai t i c m i 
Bamjueros.—MeroAd*"6' ^* 
Casa onginannente estableeU« enQ^9i 
Giran letras ú la vista sobre todo^ K * ^ eip» 
Nacionales de los Estados Unidos y 
clal a tenc ión . 
J 
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T B A L C E L L S y C O P , 
Hacen pagos por el cable y Z ^ í o » * * 0 ! * tí** 
ta y larga vista sobre, NcsV" * 0^T,'a j jlo1 ^ 
ris y sobre todas l is capH " ^ » -golt* 
paña e islas )'.,•. l-ares y DatJaeĝ f<>3 
Agento de la C m p uiia de ^ ^ 
incendios. _ - -rm* . . g 
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U P R E N S A 
Cuba intelectual y a c a d é m i c a 
ha solemnizado dignamente el 
tercer centenario de la a p a r i c i ó n 
del Quijote con u n a hermosa fies-
ta l i teraria en la Univers idad , 
presidida por el jefe del Estado, 
y á la que h a concurrido cuanto 
hay en la H a b a n a de notable en 
belleza, en d i s t i n c i ó n y en .ta-
lento. 
L a s ineludibles tareas del ofi-
cio nos impidieron asistir perso-
nalmente á ese acto; pero á é l 
hemos concurrido en e s p í r i t u y 
con la i n t e n c i ó n hemos agotado 
las flores de todos los jardines 
])ara deshojarlas sobre las frentes 
d é l o s oradores insignes que han 
l levado á esa fiesta del genio el 
prestigio de su hermosa y elo-
cuente palabra. 
L a prensa no nos da m á s que 
un ligero extracto de la mayor 
parte de esos discursos; pero han 
sido tomados por los taqu ígra fos 
y, así, no perdemos la esperanza 
de saborearlos. 
Meza, D o m í n g u e z R o l d a n , Bo-
rrero E c h e v e r r í a , Varona, hicie-
ron el gasto. F i g ú r e n s e los lec-
tores si t e n d r á n i n t e r é s sus j u i -
cios sobre la obra inmorta l y la 
personalidad de Cervantes. 
E l r e s ú m e n del Sr . V a r o n a , 
ú n i c o que aparece í n t e g r o , aun-
que sin la r e v i s i ó n del autor, en 
las columnas de El Mundo, es 
magistral; pero lo ser ía m á s sin 
ciertos recuerdos de la guerra y 
de la r e b e l d í a separatista que, 
justif icadas ó no, p a r é c e n o s fu-era 
de tiempo y de lugar evocarlas. 
D e la pena que hemos sentido 
leyendo ese trozo, c o m p é n s a n o s 
el placer experimentado en el 
a n á l i s i s de la in imitable novela 
hecho por el eminente pensador, 
el cual , s in decir nada nuevo, 
porque esto es imposible, en 
cuanto á la s i g n i f i c a c i ó n y tras-
cendencia de aquel monumento 
l iterario, h a desenvuelto sus ideas 
en forma tan bri l lante y con fra-
se tan justa y s i n t é t i c a que sus 
conclusiones se fijan en el esp í -
r i tu como otros tantos apotegma? 
6 axiomas. 
E l final de su discurso, 
comparando las obras como 
el Quijote á esos grandes la-
gos que forma la naturaleza en 
las cimas de las cordilleras que 
d o m i n a n los continentes y en 
cuya superficie se reflejan en on-
dulaciones cambiantes las mara-
v i l las del paisaje terrestre que 
les s irve de cuadro y todos los 
esplendores del cielo que les s ir-
ve de c ú p u l a , mientras de su se-
no brotan las corrientes cristal i -
nas que labran la pena y saltan 
por las rocas para ir á fertil izar 
los valles, desarrolla esa i m á g e n 
con tal magnificencia de expre-
s i ó n y un sentido a l e g ó r i c o tan 
hondo que toda p o n d e r a c i ó n re-
sulta inferior á su m é r i t o . 
Y ahora, vamos á ver: esos dis-
cursos y con ellos todos los tra-
bajos que han visto y vean la luz 
en C u b a con motivo del aconte-
c imiento que se conmemora, 
h a b r á n de i r á perderse para 
siempre en las columnas de los 
p e r i ó d i c o s diarios que desapare-
cen apenas se publican y d e s p u é s 
de algunos a ñ o s gracias si queda 
el ejemplar de la co l ecc ió n ? 
Se nos ocurre que con todos 
esos trabajos debiera formarse un 
libro. E l l ibro tiene m á s condi-
ciones de permanencia que el pe-
r i ó d i c o ; se conserva mejor y, 
empastado y cuidado, dura s i-
glos. ¿ N o h a b r á por a h í un edi-
torque tome á pechos la tarea de 
coleccionarlos? E l que á tanto se 
atreviera nada perder ía , porque 
ese libro tiene la venta asegu-
rada. 
E l - Director Genera l de C o m u -
nicaciones, s e ñ o r Figueredo, nos 
dirige una atenta carta, e x p r e s á n -
donos su sa t i s facc ión por haberle 
l lamado la a t e n c i ó n acerca de lo 
ocurrido con los paquetes de pla-
cas fotográf icas del s e ñ o r Ropero 
y m a n i f e s t á n d o n o s que con fecha 
del 12 daba las ó r d e n e s oportunas 
al s e ñ o r Jefe de Inspectores de 
Comunicac iones para que abra 
una i n f o r m a c i ó n y si de el la re-
sultase a lguna falta por parte del 
Adminis trador , será castigado. 
Con esa carta, nos e n v í a un 
n ú m e r o del Boletín Oficial de la 
D i r e c c i ó n de su digno cargo, co-
rrespondiente al 2-1 de Septiem-
bre de 1904, en el cual se publ i -
can las disposiciones que rigen en 
el asunto, origen de la queja, y 
que enviamos á nuestro comuni -
cante de G ü i n a o (Baracoa). 
Agradecemos al s e ñ o r Figuere-
do su exquis i ta amabi l idad y la 
deferencia á nuestras indicacio-
nes, tan propia de su cor te s ía co-
mo de la alteza de miras y recti-
tud con que suele d e s e m p e ñ a r los 
deberes de su cargo. 
E l domingo se ha celebrado la 
r e u n i ó n preparatoria de l a A s a m -
blea nac ional moderada. E n e l la 
se ratificaron los poderes de l a 
mesa provis ional . 
A c o r d ó u n voto de gracias p a r a 
la m i s m a , que preside el s e ñ o r 
S i l v a y aplazar los trabajos hasta 
que puedan concurr ir á la A s a m -
blea los elementos moderados v i -
U a r e ñ o s . 
Se a c o r d ó t a m b i é n , d e s p u é s de 
a m p l i a d i s c u s i ó n , declarar com-
petente á la A s a m b l e a para enten-
der en los acuerdos de l a P r o v i n -
cia l de Santiago de C u b a q u e mo-
difican el programa del part ido 
moderado. 
Q u e d ó nombrada por ac lama-
c i ó n en esta forma la C o m i s i ó n 
de Actas: 
Betancourt Manduley ( P i n a r 
del R í o ) . 
D u q u e de E s t r a d a ( C a m a g ü e y ) . 
M a r t í n e z Rojas (Oriente) . 
Casuso (Habana) . 
C a r d e n a l (Matanzas). | 
H o y debe reunirse t a m b i é n la 
Asamblea del partido nacional 
l iberal. M a ñ a n a sabremos m á s de-
talles. 
E n uno y otro partido hay, al 
parecer, calor y entusiasmo para 
tratar en el mejor sentido los ar-
duos asuntos, .oue e s t á n l lamados 
á resolver." 
N i moderados ni liberales creen 
posible que surjan diviaicfnes; pe-
ro esto nos parece demasiado op-
t imismo. 
A l l á veremos. 
C o n el visto bueno del general 
M á x i m o G ó m e z , h a publicado 
Lá LúeNá una carta dir ig ida al 
mismo por el Gobernador de l a 
H a b a n a , s e ñ o r N u ñ e z . 
E r a un documento que esperá-
bamos d e s p u é s de la ú l t i m a carta-
manifiesto del Gobernador de las 
V i l l a s porque ambos pretenden la 
Pres idencia de la R e p ú b l i c a y esa 
r iva l idad exije que cada cua l ex-
ponga en una ú otra forma sus 
ideas acerca de la cosa p ú b l i c a . 
E l Sr . N u ñ e z que no tiene ami -
gos tan numerosos é incondicio-
nales como D . J o s é Miguel G ó -
mez, no aconseja á sus huestes; 
pero en el examen que hace 
d é l a s i t u a c i ó n coincide e n mu-
chos puntos de vista con su com-
petidor el gobernador v i l l a r e ñ o . 
Como él entiende que las C á m a -
ras no hacen nada de provecho y 
como él desea que se discutan 
cuanto antes las leyes M u n i c i -
L a salud y la fuerza, un 
buen apetito y una buena 
d i g e s t i ó n son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Tonlcum Fisiológico con regula-
ridad. E s el mejor reconst i -
tuyente de la sangre. C o m p r e 
u n a botella y se c o n v e n c e r á . 
D e venta en todas las far-
macias. 
EJpE I r. C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde l a 10 quilates de peso, sueltos 
y nion(julos enjoyas y Keloje^oro só-
lido de 14 y 18 quila! os. 
Acaban de recibirse úUimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
U n ^ , J o v e n h e r m o s a c o n 
f a c c i o n e s c o m u n e s 
No son las facciones 
sino el cutis lo que hace 
bello el rostro. E l Jabón 
de Reuter se fabrica es-
pecialmente p a r a puri-
ficar el cutis malo. E l 
uso diario d e l mismo 
gradualmente s u a v i z a , 
purifica y blanquea los 
peores cutis. 
E l Jabón de Reu íer 
es un purificador 
curativo del cutis 
Abre los poros y dis-
tribuye su medicamento 
en los tegidos. Su cutís se vo lverá atractivamente 
i puro, si usted usa diariamente el Jabón de Reuter. 
pal , o r g á n i c a del Poder J u d i c i a l , 
la de I n m i g r a c i ó n , Secre tar ías , 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Beneficen-
cia y Sanidad, etc. 
E n lo que no p o d í a n co inc id ir 
era en pedir la r e v i s i ó n d é l a s 
actas de Oriente, l a p r o s c r i p c i ó n 
de l Sr . Corona como representan-
te, y la d i s c u s i ó n del decreto so-
bre el Consejo P r o v i n c i a l de P i -
nar del R i o , porque sobre estas 
cuestiones a ú n no h a dicho pala-
bra el Sr . G ó m e z , y a h í es precisa-
mente donde el Sr . N u ñ e z carga la 
mano para conquistar adeptos y 
equi l ibrar sus fuerzas con las de 
su r iva l . 
T a n á fondo se t ira sobre estas 
mater ia que, d e s p u é s de censurar 
á los liberales porque nada han 
hecho sobre tales asuntos, dice: 
iBn espera de qnét No lo sé á cien-
cia cierta, pero el menos avisado se di-
ría que tal parece que esa demora obe-
dece al intento de no oompeuetrarso ín-
timamente con la fusión sin saberse de 
antemano el resultado de la designa-
ción de candidato presidencial en las 
reuniones de nuestra Asamblea Nacio-
nal que comenxarán el 15 del corriente. 
¿Quién nos asegura á los liberales de 
abolengo que si no resulta dicha desig-
nación á gosto de determinadas perso-
nas, la fusión continuará subsistiendo! 
E s a pregunta l l eva las de Caín 
y es seguro que no se le e s c a p a r á 
la i n t e n c i ó n con que se formula 
al general G ó m e z . 
E q u i v a l e d decir que mientras 
aquellos asuntos no se resuelvan, 
es prematuro, y hasta peligroso, 
pensar en l a d e s i g n a c i ó n de Pre -
sidente. 
M á x i m o G ó m e z , a l entregar 
esa carta á la publ ic idad, opina 
que l a Asamblea l iberal no debe 
designar por ahora a l candidato 
mientras no se voten leyes que 
son necesarias y urgentes. 
No es tá ma l , si á ello se avie-
nen los v i l l a r e ñ o s . Pero é s tos no 
son bobos y han de ver lo que 
h a y en el fondo de esa p r e t e n s i ó n ; 
ganar tiempo para que el Sr. N u -
ñ e z pueda engrosar su e jérc i to y 
dar la batalla al Sr. G ó m e z con 
probabilidades de triunfo sobre 
los elementos que éste acaudil la . 
E l general F lorenc io Salcedo 
h a escrito desde Baire al coronel 
s e ñ o r J i m é n e z , haciendo decla-
raciones semejantes á las hechas 
en favor del gobierno y del s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a por los generales 
R a b í y L o r a . 
Parece que los veteranos se 
moderan. 
D í a s atrás se nos fué la mano 
hablando de La Publicidad, de 
Santa C l a r a , y le hemos l lamado 
ó r g a n o moderado, siendo inde-
pendiente y con vistas a l . fus io -
nismo. 
Restablezcamos las cosas en su 
lugar para atender las quejas del 
colega y l a del s e ñ o r L e i v a que 
se toma la molestia de a d v e r t í -
noslo en carta desde Cienfuegos. 
¡ H o m b r e ! N i que le h u b i é r a -
mos dicho á La Publicidad uperro 
j u d í o . " 
Nuestra d i s t r a c c i ó n no tiene 
disculpa n i p e r d ó n de Dios; pero 
no es tampoco para fundar sobre 
el la juicios temerarios como el 
que forma el colega cuando dice 
que hemos dejado de ser l ibera-
les desde que nos c o n v i d ó á a l -
morzar el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a 
y que hoy nos dedicamos al me-
rodeo p o l í t i c o . 
D i g a el colega: ¿ h e m o s despoja-
do de algo á los hombres de su 
partido t r a t á n d o l e s siempre con 
la c o n s i d e r a c i ó n á que se han he-
cho acreedores? 
* Y si de su jefe hablarnos, ¿ n o 
ha encontrado en nosotros m á s 
sinceridad y m á s jus t i c ia que la 
que tienen con él y le otorgan 
muchos de sus partidarios? 
Acabamos de recibir el pr imer 
n ú m e r o de un nuevo colega t i tu-
lado La, Correspondeucia, ( p e r i ó -
dico de la tarde) fundado, por 
u n a sociedad a n ó n i m a , que no 
será ó r g a n o oficial de n i n g ú n 
partido ni de n i n g u n a a s o c i a c i ó n . 
P r o p ó n e s e reflejar en sus co lum-
A P A R T A D O e e s 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
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CUERVO Y SOímiNOS 
^ 1 o o ^ a r a o s * * a . £3. x * € * £ S • 
E s t a C M E ofrece al p ú b l i c o en general an ^ /an 
B u r ú á o de bri l lantes eueltog d« todoc taiaiafíoa, 
caucUdo* ^e b r i l i a n t o í «oiitaffio, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 kiiatea, el par, solitarios para caballero 
desde I á 6 k ü a t e s , sortijas, b r i l l a r e s de fantas ía 
para s e ñ a r a , especial mente forasfi m'.rquesa, ¿ * 
bri l lantes S O ^ J 6 con precios?ia perlas al centro, 
r u b í e s orieiits/es, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de b r i ü a n t e s se puede desear, 
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Lo recetan los médicos de todas las ila-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98por 100 de losenlormos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, Ja in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dJataeiÓD del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo qpme más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-, 
charada de Elíxir de tiáiz de Carlos, de 
agradable ̂ abor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores do mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada'. 
De venta: calle de Serrano nCimero 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la I&la de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12, Ha -
baña. 
Depositarios: Vda.de Sarráóhljo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
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N o v e l a l i i s t ó r i c o - s o c i a l 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
J Mí r.c\f la. } tblicnda per la Casa Editorial 
c< ^ ai cci. EC vende en 4 L a Moderna Po-
l i» , "Obispo 185 J 
(CONTINUAD 
—¿El duqueT—pregnté vivamente. 
—Está vivo y sano, condesita...—me 
respondió el secretario .inclinándose. 
Isecesité toda la fuerza de mi alma 
para no lanzar un grito de alegría, pe-
ro la mirada que dirigí Á mamá reve-
laba más que todas las palabras, todas 
las frases. 
—Tranquilízate,—exclamó en tanto 
mi padre; el duque me escribe para 
decirme que el conde Castellani, heri-
do gravemente, ha sido trasladado á 
su palacio, y que habiendo asegurado 
los médicos que tenía pocos momentos 
de vida, rogó al duque que avisara á 
Blanca para pedirle perdón antes de 
morir. iQuieres, Hija, que nos llegue-
mos á casa del duque? 
—Lo quiero,— respondí profunda-
mente conmovida. 
Media hora después estábamos en el 
palacio del duque. 
Este no» salió al encuentro, triste y 
— L a justicia está hecha,— dijo—era 
un gran miserable, pero yo no tuve 
valor de rechazar su último ruego. 
Le he perdonado; ahora, vos, Blan-
ca, obraréis según vuestra conciencia. 
E l os espera; no tiene más que algunos 
minutos de vida. 
Papá, y mamá querían ir conmigo á 
la habitación del herido, pero el du-
que les detuvo. 
— E l conde no ha preguntado más 
que por Blanca; debe ante todo pedir-
le perdón á ella. Nosotros iremos des-
pués; si él os viese ahora podría sufrir 
tan fuerte emoción que le hiciera su-
cumbir en el acto. 
Se persuadieron con r-tas palabras 
y yo entré sola en la habitación donde 
había sido colocado el herido. 
Un alegre rayo de sol penetraba por 
entre los cristales y cortinajes de la 
ventana, é iba á morir en el lecho don-
de se encontraba el conde Castellani 
extendido, ya inmóvil, como si hubie-
se expirado. 
Estaba dormido en aquel momento, 
y yo pude contemplarle á mi antojo. 
Había sido herido en el pecho y se 
velan ensangrentadas las vendas que 
le cubrían, pero que ya no servían pa-
ra nada. 
L a cabeaa del herido, quo colgaba á 
nn lado de las almohadas, tenía una 
palidez cadavérica, dps círculos obs-
curos le rodeaban los ojosj la boca en-
treabierta tenía huellas sanguíneas, 
los brazos le pendían á los lados del 
cuerpo. 
Si de cuando en cuando el pecho del 
herido no se levantara con un esfuer-
zo, hubiérase tomado realmente por 
muerto. 
A l lado de aquel lecho todo mi ren-
cor se extinguió y no sentí más que 
una profunda piedad por el infeliz. 
Después de algunos minutos el con-
de lanzó un grito inarticulado, agarró 
con los dedos las cubiertas de la cama 
y abrió los ojos. 
Su mirada se fijó en mí. 
Entonces hizo un esfuerzo supremo 
para levantarse, pero yo le contuve. 
—No habléis, no os mováis—excla-
mé inclinándome—necesitáis reposo. 
E l no me escuchaba. 
—Blanca... Blanca... ¿sois vos? ¿ha-
béis venido? Gracias. Dios mío.. . ¿Mié 
perdonáis, pues? 
• Le señaló el cielo, y con voz conmo-
vida respondí: 
— E l Señor dice: ^ÍTo juzguéis, si 
no queréis ser juzgado". Conde Cas-
tellani, os perdono de todo corazón. 
L a vista del herido brilló; pareció 
recuperar toda su energía, toda su 
fuerza. 
—¿Existen en el mundo corazones 
capaces de tanta generosidad! Yo no 
había creído en nada, siempre había 
tomado á broma la virtud... ¡Ah! si 
pudiese seguir viviendo, os consagra-
ría toda mi alma... Pero no, es mejor 
que muera... ¿Qué haría en este 
mundo? 
—Estad quieto...—le dije temiendo 
que su agitación le fuese fatal. 
—Si no hablase, sufriría más: el 
corazón me estalla... ¡he sido tan cul-
pable é infame con vos! 
—Mi presencia aquí debo probaros 
que lo he olvidado todo. 
—Porque sois un ángel... y yo os he 
ofendido, ultrajado amándoos... ¡Oh! 
si os amaba, Blanca, como no he ama-
do nunca. La pasión me volvió loco, 
tenía la desesperación en el alma y 
fingía cinismo, desprecio. E l duque 
ha hecho bien en castigarme, lo mere-
cía. 
—Calmaos, no os acordéis de nada... 
yo lo olvido todo, todoj os he perdo-
nado. 
Una sonrisa pareció iluminar el sem-
blante del herido. 
—Los ángeles os oyen, Blanca; mue-
ro feliz por vos. 
L a palabra expiró en sus labios, 
hizo por agarrar de nuevo las cubier-
tas, pero no lo consiguió; la cabeza un 
tanto levantada cayó á plomo sobre 
las almohadas, los ojos se le cerra-
ron. 
Me levanté confusa y asustada, creí 
que hubiese llegado su último mo-
mento y corrí á la puerta para pedir 
auxilio. 
Entraron el duque, mi padre y mi 
madre. 
Enrique se dirigió el primero al le-
cho! E l herido había vuelto á abrir 
los ojos y con voz débil velada: 
—Creo en Dios—balbució;—os pido 
perdón ^ tocios. Querría ver un sa-
cerdote... 
Su súplica fué cumplida pronto. 
E l conde Castellani no murió hasta 
el dia siguiente reconciliado con Dios, 
en paz con su conciencia, con la son-
risa en los labios. 
K i yo ni el duque abandonamos un 
solo minuto la cabecera de la canta; su 
agonía fué tormentosa, pero su resig-
nación no disminuyó un solo instante. 
Antes de cerrar para siempre los 
ojos, buscó mi mano y la del duque, 
las estrechó y con un soplo do voz mur-
muró: 
—¡Perdón! 
E l sacerdote le acercó á los labios 
el crucifijo: el muribundo lo besó y en 
aquel beso exhaló el último suspiro. 
Nos arrodillamos al lado del lecho 
recitando en voz baja el De profundis. 
Y el sol'entrando por la abierta ven-
tana venía á iluminar la cara del 
muerto, que parecía sonreír. 
I X 
E l desenlace del duelo, la muer-
te del couda Castellani corrió por 
París, dando lugar á mil comenta-
rios. 
Algunos amigos del difunto que sa-
bían lo enamorado que estaba de mí, 
quo le habían oído contar mil íalsas 
anécdotas, inventadas por él, las repe-
tían con odio africano, dijeron que yo 
no tenía corazón, que lo que había de 
más infernal en mí era la falsedad, que 
me parecía á la camelia; esta no tenía 
perfume, yo no tenía alma. 
Añadían las mujeres que yo era al-
ti va ó imperiosa, irónica y desprecia-
tiva, mala y envidiosa, y compadecían 
á los hombres que se ocupaban de mí. 
Además no comprendían como el 
duque, después del chasco que yo le 
había dado, según decían, se tomara 
tanto interés por mí, hasia el punto de 
arriesgar su vida, de matar á nn hom-
bre en duelo. 
E n suma, la maledicencia más mise-
rable me asaltó y todavía no compren-
do cómo existen en el mundo seres tan 
abyectos, tan malvados, que me crean 
á mi capaz de tales infamias. 
Sufría mucho, pero procuraba ocul-
tar á mi madre y al duque mis sulri-
mientos, mis torturas. 
Pero algunas veces encontrándorao 
sola en mi estancia, me dejaba asaltar 
por el desconsuelo; el pesó, bajo el 
cual me doblaba, me parecía superior 
á mis fnérzaaj murmuraba; 
f Cvnliintíxrá), 
¿TIENE VD. TOS? 
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D I A R I O D E X A M A R I N A — E d U i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 
L A R R A Z A B A L i 
l o d e 1 9 0 5 . 
Bastan unas C U C H A R A D A S para que cedan inmediatamente la T O S y C A T A R R O S por rebeldes que sean. 
sito: JEPLKDTM J^ © 0 , Farmacia y Drofoer ía J S c m J i a l i t ó l . - - P r e c i o : Comprando S E I S I r a s c o s :i 70 o í s . ,>la(a duda „no 
nas el modo de pensar y de sen-
t ir del grupo social en que vive. 
Como cubanos que son sus re-
dactores, en el orden p o l í t i c o 
m a n t e n d r á la personalidad inde-
pendiente de la patria y la forma 
republ icana de su gobierno de-
m o c r á t i c o . D e f e n d e r á el sufra-
gio u n i v e r s a l , la s e p a r a c i ó n de 
la Iglesia y del Es tado y la c u l -
tura popular por medio del sis-
tema escolar que rige desde la 
i n t e r v e n c i ó n . 
E n el orden social aspira á la 
c o m p e n e t r a c i ó n de todos los ele-
mentos que componen nuestra 
sociedad, especialmente de cuba-
nos y e s p a ñ o l e s ; y en el e c o n ó m i -
co, á q u e se a d m i n í s t r e l a hacien-
do p ú b l i c a como un buen padre 
de famil ia el patr imonio d o m é s -
tico. 
Se h a encargado de la direc-
c i ó n del nuevo colega el conoci-
do é i lustrado publ ic is ta don A r -
turo R . Diaz . 
Deseamos á la Correspondencia, 
á cuyo saludo correspondemos, 
tanto ó x i t o como el que obtuvo 
B U h o m ó n i m o La Correspondencia 
de España. 
E l Vino Pinedo 
Compuesto de KOLA, CACAO, coca 
Guaraná y ácido fosfórico asimilable, 
preparado por LEXIVIACIOX y con excelente 
vino añejo de JEREZ PEDRO XIMENEZ selecto, 
es el mejor TONICÓ-NÜTBITIVO para CONVALE-
CIENTES, N iños y ANCIANOS. 
E l VINO PINEDO de BILBAO (premiado en 
varias exposiciones) debe sus EXlToa A lo esj 
merado de su preparación y no tiene RIVAL en 
los DESARREGLOS INTESTINALES, DIGESTIONES 
dit íci les , enfermos del CORAZÓN y TODOS AQUE-
LLOS que provengan de EJECUTAR tsabajos IN-
TELECTUALES Ó FISICOS SOSTENIDOS. 
Exigir nuestro S E L L O de G A R A N T I A . 
Se remiten por EXPRÉS libre de GASTOS á to-
das partes de la REPÚBLICA, por L A R R A Z A -
B A L Hnos.—Drogruería y Farmacia 
" S A N J U L I A N , " 
R I O L A 99, HABANA.—Unicos agentes 
C-800 alt de este vino 7-2 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
. * 
Por falta de quorum no se celebró la 
sesión ordinaria, correspondiente al día 
de ayer. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer tampoco pudo celebrar sesión 
este cuerpo colegislador por falta de 
quorum. 
mtgQl i-Jgtmmm-
Dieta. Honorario que devenga un 
funcionario mientras dura la comisión 
que se le ha confiado: así interpreta esa 
palabra el léxico castellano. 
Entre las muchas quejas que el con-
tribuyente cubano tenía contra el régi-
men colonial, acaso ninguna más amar-
ga que la que producían esas exaccio-
nes realizadas por los cobradores de 
los impuestos. 
Un industrial 6 propietario que no 
había podido pagar en tiempo sus 
adeudos, era sométido al expediente 
de apremio, con sus recargos, dietas y 
reintegros del papel sellado. Dábase 
el caso de que un recibo de contribu-
ción por varios centavos, ascendía á 
SSTADO.S 
muchos pesos. Algunos ejecutores de 
la justicia rentística, pasaban de me-
ros empleadillos, á la condición de 
acomodados. Casas y sitios de labor 
eran sacados á subasta y expropiados, 
dejando en la miseria á los poseedores, 
para venir á cobrar el Estado exiguas 
sumas del adeudo principal. 
E l irritante procedimiento hacíase 
sentir con violencia, por la forma di-
recta de su ejecución. 
Como ahora no ocurre eso, porque 
el Estado ha renunciado al cobro de 
impuestos sobre el capital y el inmue-
ble, nadie pára mientes en lo que cues-
ta al productor cubano el desempeño 
de comisiones por los funcionarios y 
particulares. Y , sin embargo, ello 
suma millares de millares de pesos que 
podrían ser invertidos en atenciones 
de generál utilidad. 
Compréndese que el Juez, que de-
sempaña sus funciones en un Distrito, 
reciba un sobresueldo cuando pase a 
otro en comisión especial. Compreude-
ríase que aun en el mismo campo de 
su acción, se le indemnizara de los pe-
nosos trabajos y peligros de salud y 
vida que arrostra, vadeando ríos, ha-
ciendo largas jornadas por manglares 
ó derriscaderos, para ir á practicar 
una investigación, porque al criminal 
encubierto ó al foragido cruel se le ha 
ocurrido perturbar con un nuevo deli-
to el orden legal. 
Lo que no parece tan claro es que 
el funcionario, nombrado expresamen-
te para inspeccionar, para estar en 
constante movilidad, después del suel-
do y los gastos de traslación, necesite 
cobrar crecidas sumas en concepto de 
dietas. 
Uu ¡Inspector de Montes ó Minas, 
cuyo encargo ©8 precisamente el de re-
correr minas y montes, debe ganar el 
sueldo que se quiera, pero no ser in-
demnizado por motivo de sus viajes, 
pues qno no sería posible traerle á la 
oficina los árboles y las galerías sub-
terráneas para que las inspeccionase. 
Cuando en aclaración de una falta 
cometida ó en atención á una queja 
formulada, el funcianario desempeña 
comisión especial fuera de su domici-
lio, justo es que se le remunere en 
forma. 
Pero si el Inspector de Impuestos ha 
encontrado correctos los procedimien-
tos de los industriales, y el de Pedago-
gía se ha complacido del estado de las 
escuelas de su Provincia; si todos han 
sido á cumplir con el deber social 
¿qué justifica el gasto realizado, que 
pesa directamente sobre todos los que 
producimos y consumimos! 
¿Puede realizarse la investigación 
sin moverse de su oficina el funciona-
rio! ¿Es precisaraeute para esa movili-
dad que se crea el cargo? Pues aumén-
tese el sueldo, si él no es bastante; 
pero no se insista en esa exacción in-
justificada y anacrónica. 
Es principio elemental de economía 
política que no se exija al contribu-
yente un centavo más de lo que sea 
indispensable al sostenimiento de las 
cargas públicas, y es deber de buena 
administración, así en lo público como 
en la vida doméstica, no gastar más 
que lo necesario para la satisfacción de 
las necesidades comunales. 
Si se hiciera una estadística de lo 
que al Estado cuesta la traslación de 
acusados y testigos, desde las más 
apartadas comarcas de cada provincia 
hasta la Audiencia, para asistir á jui-
cios que se suspenden dos y tres veces 
y se sobreseen frecuentemente, resul-
taría una cifra asombrosa. 
Desde que el Gobierno paga el pasaje 
y concede dietas, hay más testigos fal-
sos. Cualquier descamisado se presta 
á declarar acerca de lo que no ha vis-
to, desde que sabe que dará un paseo 
por ferrocarril y volverá al pueblo con 
cuatro pesos en el bolsillo. 
Así vemos á cada paso, en peqae-
fíos delitos en que generalmente juega 
la pasión política, testigos por doce-
nas, cuyo testimonio es renunciado por 
el Fiscal ó la defensa, pero después 
de que la Zona de Hacienda ha paga-
do coches, ferrocarriles y dietas. 
Y a en el camino de copiar institu-
ciones extranjeras, copiemos de ellas 
también lo bueno. Veamos, por ejem-
plo, lo que sucede en el Sur de los Es 
tados Unidos, donde no se exije á los 
vecinos de Key West ó Tampa, que 
vayan á declarar ante la Corte de la 
capital del Estado, sino donde el Tri-
bunal se traslada, en determinadas 
épocas del año, al domicilio délos juz-
gados inferiores. 
Ni-es justo gastar grandes sumas eu 
testigos innecesarios, ni es democráti-
co y digno, arrancar de su trabajo y 
alejar de su familia á ciudadanos res-
petables, para suspender luego la vista 
ó renunciar á su declaración. 
Uu hombre ocupadísimo, una seño-
ra de su casa, uu niño, que han tenido 
la desgracia de presenciar un hecho 
delictuoso, harán bien, bajo el punto 
de vista personal, callando lo que vie-
ron, para no imponerse molestias y 
malos ratos. Hablarían si no so les es-
torbara en sus quehaceres; si con el ni-
ño ó la señora no tuvieran que viajar 
por su cuenta el esposo ó el padre. 
Es, pues, de razón que, así en lo cri-
minal como en la inspección de los ser-
vicios públicos, el Estado vea el medio 
de molestar menos á los ciudadanos y 
malbaratar menos el dinero de los pro-
ductores. 
Si hay que legislar para ello, legís-
lese. 
J . K A R A M B U R U . 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfeecióu á precios bara-
tísimos. 
Otero y Colominas. 
San Kafael 3 2 , 
N O E V A D I R E C T I V A 
D E L 
[ 
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Según se sirve participarnos en aten-
ta circular, el señor Presidente de la 
prestigiosa asociación cuyo nombre 
precede, la Directiva de la misma para 
el año social do 1905-1900, ha sido 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente: don LuísS . Galbán. 
Primer vicepresidente: don Leoncio 
Várela. 
Segundo vicepresidente: don Rosen-
do Fernández. 
Tercer vicepresidente: don Luís C. 
Guerrero. 
Tesorero: don Elias Miró, 
Contador: don Sebastián Gelabert. 
Vocales de Comercio. 
Don Antonio G. Curquejo, D. Louis 
Y . Placó, don Rafael Fernández, don 
Francisco Estrada, don Pedro Pernas, 
don Juan Ussía, don Tomás Cano, don 
Carlos Wickes, don Jesús líovoa, don 
José M. Bérriz, don Emilio S. Alva-
ré, don Dámaso Gutiérrez, don I g -
nacio Llambias, don Baldomcro Fer-
nández, don Venancio Sierra, don Luis 
Rodríguez, don José M. Vidal, D. Ma 
nuel Muñoz. 
De Industria, 
Don Gabriel Carranza, D. D. H . Di-
gnet, D. Segundo Alvarez, D. Miguel 
Velasco, D. Felipe Fernández, D. La-
dislao Diaz, D. Ramón López, D. Jnlio 
Durege, D. Alfredo lucera, D. Enri-
que Aldabó, D. José Bacardí, D. Otto-
Dietter, D. Eduardo Fernández, D. 
José Crusellaa, D. Marcelino Ortiz, D. 
Juan G. Santamarina, D. Lorenz.o Mu-
guerza, D. Antonio Pérez. 
De Comités. 
D. ÜTarciso Maciá, por el de Matanzas; 
D. Ramón Pérez, por el de Pinar del 
Rio; D. Pedro Landeras, por el de Cien-
fuegos; por Sagna la Grande, no hubo, 
D. Lorenzo D. Beci, por el de Con-
solación del Sur; Ensebio Ortiz, por el 
de Cárdenas; D. Baldomcro Gutiérrez, 
por el de Santiago de Cuba. 
Secretario: D. Laureano Rodríguez. 
ASDNTÓSJARIOS. 
L i . S A L U D D E L G E N E R A L 
M Á X I M O GÓMEZ 
E l sefíor Presidente del Consejo Pro-
vincial ha recibido el siguiente telegra-
ma: 
Santiago de Cuba 15-1-15p. m. 
Señor Presidente del Consejo Provin-
cial. 
Según la opinión de los facultativos 
el generalísimo continúa menos grave. 
Valiente. 
E l Secretarle del Centro de Vetera-
nos dirigió ayer el siguiente telegrama: 
General Máximo Gómez 
Safiiiago de Cuba, 
Consejo local y Veteranos todos de la 
Habana^haoeu votos por su salud. 
Tero Miniet, 
Secretario. 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
un S o b r a n t e M a y o r , 
, p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s . 
r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d O v S á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a i 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna o tra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l Mundo . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Generaa en la República de Cuba.O 
;a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Kabana JO <JO ejo j | 
V . M . J ü L B E . , R E P R E S E N T A N T E . G E N E , R A I , ^ 
APARTAJOO 54-7 AGUIAR. lOO, HABANA T E L É F O N O zas 
C838 
D I A D E M O D A 
L a popular idad y j u s t a fama de que disfruta E L C O R R E O D E P A R I S por sus celebra-
dos corsets D R O I T DEVANT, por sus telas, confeccionos y adornos de f a n t a s í a y sobre todo 
por sus precios escepcionalmente baratos, nos h a induc ido á establecer un d í a de moda á l a 
semana en e l cua l obsequiaremos á nuestras favorecedoras con sellos internacionales dobles por 
todas las compras que e f e c t ú e n al contado. 
E l d í a s e ñ a l a d o es el J U E V E S y el p r ó x i m o será el primero. 
5 ~ ^ " ^ ^ ® • ^ ^ - ^ S O - I a Casa de ios moldes y libros de m o d a s . - T ! E , I E I X j I I S H r , C I > I K r O 3 0 8 
R i c o , I ' crex y C o m p a ñ í a , 
c 1)17 
2t-15 2m-14 
i m m m — P í d a s e E N D ^ U E R I A S Y B O T I C A S \ 
| E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m m i m m i m m i i m m ¿ E H A B E L L . 
í 
U L T I M A H O B A 
Santiago de Cuba, 15, 5,20. 
Alfredo Zayas. 
Senado. —Habana. 
General Gómez menos grave. Diez 
mafíana, franca mejoría. Ahora hay es-
peranza conjurar peligro esta noche. 
Beg'úeiferos. 
E N P A L A C I O 
E l Presidente y Secretario del Par-
tido Obrero visitaron ayer tarde al se-
ñor Presidente de la República, para 
rogarle que recomiende á las Cámaras 
la pronta votación de la Ley de acciden-
tes del trabajo. 
Los referido señores salieron alta-
memente satisfechos de la visita. 
Ayer tarde fueron presentados al Jefe 
del Estado, por el Senador señor Silva, 
los prominentes camagiieyanos señores 
don Luis Adán y dou Juan H . Gurinau. 
E l señor don Manuel Luciano Díaz 
estuvo ayer tarde en Palacio á saludar 
al Jefe del Estado. 
JEN E L S E N A D O 
L a Comisióu de Relaciones Exterio-
res del Senado, se reunió ayer tarde 
para tratar del proyecto de ley referen-
te al ingreso de Cuba en la Convención 
de Bruselas, habiendo convenido en 
aconsejar que- este país no ingrese en 
dicha Convención por las circunstancias 
que eu él concurren, y las formalidades 
que es preciso llenar para efectuar el 
ingreso referido. 
Dicha Comisión trató asimismo del 
Tratado de Paz, Navegación y Comer-
cio con Inglaterra, y del proyecto de 
ley, concediendo rebaja á la maquina-
ria destinada á fincas en fomento. 
CÁTEDRA V A C A N T E 
Habiendo sido declarada vacante la 
cátedra de Agricultura, primer curso, 
anexa á la de Agrimensura del Insti-
tuto de Pinar del Río, se convocan as-
pirantes para que presenten las solici-






F O O D 
L a c o n s t i p a c i ó n y 
m u c h o s o t r o s d e s o r d e -
n e s d e l a n i ñ e z , s o n l o s 
r e s u l t a d o s d e u n a a l i -
m e n t a c i ó n i m p r o p i a . 
^ D é V d . á s u n i ñ o e l 
" M E L L I N S F O O D " , 
y v e a V d . c u a n p r o n t o 
d e s a p a r e c e r á n l o s d e -
s o r d e n e s c i t a d o s . 
P i d a n u e s t r o l i b r o 
" M E L L I N ' S FOOD B A B I E S " 
y s e l o e n v i a r e m o s , c o n 
u n a m u e s t r a d e 
" M E L L I N ' S F O O D " . 
L i b r e d e ^ a s t o ^ . ' 
ftestae 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana 
grabados, guillosó, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . B O R B O L L A . CoMStela 52 al 58. 
C835 1 M y 
A P A L A C I O 
A las tres y medía de esta tarde serán 
recibidos por el señor Presidente do la 
República los señores Bancos Conde y 
Bango, Presidente del Centro Asturia-
no y Director de la Quinta ' 'La Cova-
douga" respectivamente, cuyos señores 
van á Palacio con objeto do invitar al 
señor Presidente de ía República, para 
que el día 20 por ta mañana concurra 
á la fiesta que en honor de los miem-
bros del Congreso Médico se cele-
brará en la ya nombrada Quinta de 
Salud. 
I N V I T A C I Ó N 
E l señor don Francisco F e r n á m l c / . 
García, presidente do la Sociedad de 
Ahorros 'Obrero de A, Upmann", nos 
invita al acto inaugural de la coloca 
ción de la primera piedra, de la serie 
de casas que dicha sociedad proyecta 
construir en el Reparto de Aróstegui 
ó Mazón, manzana comprendida entre 
la calzada de la Infanta y las calles de 
San Josó, Valle y Basarrate, el cual 
tendrá efecto á las ocho do la mafiaiMV 
del día 20 de Mayo del corriente año. 
Le agradecemos la atención. 
P A R T I D O M O D E K A D O . 
Comité del barrio de la Ceiba 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
gusto de citar á los afiliados para que 
concurran á la junta general extraordi-
naria que se celebrará el dia 16, mar-
tes, del corriente, á las ocho de la no-
che en la casa número 50 de la calle de 
la calle de Gloria, suplicándoles la asis 
tencia por tratarse de asuntos de impor-
tancia. 
Habana, Mayo 15 de 1905.—El Secre-
tario de Correspondencia, Pedro Jía -
nández Masis. 
D E G O I i E R N A C I O N 
Dando cuenta á la de Hacienda, de 
que don Luis Aguirre ha sido autori-
zado para importar por el puerto de la 
Habana, 5,000 libras de explosivos. 
Interesando del Jefe encargado del 
material de guerra G5 fusiles con sus 
bayonetas para armar y organizar log 
guardacostas. 
Pol ic ía del Puerto 
A B U i a U O O 1>E V I V I R 
Ayer á la una y inedia de la larde en 
el muelle de Caballería tomó en alquiler 
el bote "José Manuel" el pardo José Re-
yes (Jarí, do 22 años do edad, jornalero y 
vecino de San Lñzaro núin. 22. 
Dkho individuo, cuando el bote se en-
contraba en el canal del puerto, dijo al 
palróu de dicha embarcación, Ignacio 
Pazos Velozo, que estaba aburrido de vi-
vir por lo que iba á «rrojarse al mar, lo quo 
hizo inmediatamente, permaneciendo ele-
bajo del aĵ ua pocos momentos, pero al 
subir á llor de agua, el patrón Pozo piulo 
echarle mano por un brazo, sosteniéndo-
lo hasta la llegada del capitón de la poli, 
cía del puerto Sr. Cueto, que acudió.! las 
voces de auxilio que daba el citado pa-
trón. 
Beyes so resistía 6, que le prestaran au-
xilio, negíindose á subir al bote. 
E l capitán Cueto después de grandes 
esfuerzos logró sacarlo del agua, y redu-
cirio á la obediencia, no sin tenor antes 
necesidad de amarrarle las manos. 
Conducido A la estación de policía 
del puerto declaró ante el Sargento de 
guardia señor Ríos, lo mismo que había 
manifestado al patrón Pazos, al arrojarse 
al agua. 
Por la policía del puerto so levantó el 
acta correspondiente dando cuenta al Juez 
de instrucción del Este ante el cual fuó 
remitido Beyes. 
Las personas atacadas de pademien-
tos graves no deben perder su tiempo 
ensayando medicinas dudosas, sino pre-
ferir lo que está ya realmente reconoci-
do como superior. 
"Certifico que siempre he usado coî  
éxito en las Afecciones Pulmonares y 
eu el Raquitismo la Emulsión deSoottn; 
Dr. FedeHeo Torralbas.— Habana, 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que oo deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; 
2. — Que Castoria es puramente vegeta!, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella ; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores ¡jara los niños ; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido medioo, y el resultado de treinta 
años de observación y pi áctica ; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin qiie sea necesario 
cambiar la dieta; que es superior en sus efectos al El ix i r I 'aregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes ó al Aceite de Castor; que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
t Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr . W. L , LISTER , Rogers(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B, HALSTEAD SCOTT, Chicago (Uls.) 
t La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILLIAM LKLMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F, WAU.ACE, Bradford ( N . I I . ) 
t He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T . SEELEV , Ami ty ( N . Y . ) 
t Durante muchos años he recetado 1% 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H . J. TAFT , Brooklyn ( N . Y . ) 
Be encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THK CKIVTABH COBU'AAY, 77 HURIUT STREKT, NUEVA YORK, K. C. A. 
ENFERMEDADES DE L A S VIAS UmARIAS 
de E D U A J U J O J P A L U , F A R M A C E U T I C O de P A R I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital om¡>lonn esta prepa-
ración con óxito en el tratamiento de CATARROS 1)K L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A ó derramos de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rinones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada fres horas, en 
media copifa de agua. 
lr^ttí<'a: BotiC51 í ^ n c e s a , San Rafael esquina :l Campanario y en 
todas las d e m á s í'armaeias y dro&rueTias. l-My 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Premiaaa con medalla de oro en la t l t ima Lxposic i ím de París. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquitismj d j lo* uiQos. 
c 832 26- 1 Mv 
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Obra de primera. 
Fianza por el fiel curapl i miente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un so 
prestaremos el remanente con un interés módico, 
c 8i2 
ros 




THADUCIDO PAKA KL 
JO J A R ¡ o n u L A M A U m A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l í o n ( j a , 
X V 
C A P Í T U L O I V 
ENMIENDAS Y AHONOS 
Ko todas las tierras son aptas á los 
cultivos en Cuba, porque se extraen de 
ellas, un número considerable de cose-
chas, (según ya hemos dicho) sin res-
t i l uirle jamás elementos fertilizantes: 
es decir, que son terrenos cansados ó 
agotados. 
Existen medios diversos para mejo-
rar las tierras fuertes; todo consistirá 
en dividirlas. La enorme tenacidad de 
las tierras fuertes se debe á la arcilla 
que contiene, la que le imprime sus 
caracteres y la propiedad de retener el 
agua; todos los medios capaces, por 
consiguiente, de dividi r ó modificar las 
propiedades de esa arcilla, al igerarán 
ese suelo, ü n o de los medios más an-
tiguos y más seguros consiste en ecou-
her (quemar) el terreno. Para esto se 
remueve la costra soperficial del terre-
no (un arado criollo puede servir) que 
también remueve lá yerba: se divide 
el terreno en grandes planchas, pro-
curando colocar esas planchas do ma-
nera que se realice la combustión len-
tamente, y para ello se procura dejar 
en cada una un espacio interior seme-
jante á un horno, por donde se empieza 
á quemar; la arcilla sufre entonces la 
misma metamórfosis que en los hornos 
de ladrillos y tejas, pasando del estado 
blando y tenaz al duro seco y poroso. 
Cuando la combustión cesa, se desha-
cen esos hornos, reduciendo á polvo 
los pedazos de tierra, que se extienden 
por todo el terreao. Aquí la quema de 
las tierras se practica de un modo me-
nos eficaz y más peligroso, pues todo 
se reduce á dar candela á la yerba sin 
: preparación alguna VIel suelo. Por vir-
tud de ese ccotibajc la silice de los si l i-
catos parece que pierde su afinidad, 
quedando mucha de ella en el estado 
I libre. Tratándose de una tierra muy 
arcillosa, sus efectos son positivos, 
porque con la quema se desoca la parte 
del terreno donde se quema, sé hace 
divisible la parte del suelo quemada 
DU esa forma como si fuera polvo de la-
dri l lo y se i'ncorpora fácilmente al res-
to del terreno haciéndolo más poroso; 
y sus efectos duran muchos afíos. Pero 
si bien es cierto que la quema mejora 
los suelos en ese sentido, no es menos 
cierto que lo empobrece de materias 
orgánicas, haciéndose pues necesario' 
después del ecoub.ye, regarle una bue-
na estercoladura, cuyo beneficio en la 
• cosecha, será indudable. También la 
operación de quemar los terrenos en esa 
forma resulta algo rara, no sólo por la 
carencia de bra/.oís sino porque para 
que esas quemas den un buen resulta-
do, hay que gart:ir alguna leña, si no 
se tiene á mano yerbas secas ú otras 
plantas de tallo delgado y seco. 
A veces se realizan las quemas sobre 
tierras ligeras: pero en ese caso, se 
httee tafa bien por destruir alguna 
planta que se quiere exterminar, dán-
dole de paso cierta cantidad de ele-
mentos minerales en sus cenizas. 
Los fríos muy intensos y las heladas 
ejercen cierta acción mecánica favora-
ble sobre los terrenos fuertes durante 
un tiempo breve; pero en nuestro país 
(Cuba) no podemos contar con su ac-
ción. 
La introducción de arena resulta útil 
A todas las tierras fuertes, haciéndolas 
más permeables; pero como ya sabe-
mos nosotros que las arenas son bas-
tante más pesadas que las arcillas, no 
jios había de extrafíar que pasado al-
gún tiempo pase á colocarse la arena 
que mezclamos junto al subsuelo, por-
que á ello la irá obligando su mayor 
densidad, y en este caso cesa su u t i l i -
dad como enmienda: no debemos tam-
poco confundir unas arenas con otras; 
las hay de dos especies; las que son 
puras son estériles, muy duras al 
tacto, mientras que las otras son menos 
duras, son de un color blanco lechoso 
y de un tacto grasoso, lo que las hace 
llamar arenas grasas: de todos modos, 
el empleo de esta arena es útil, puesto 
que están formadas de feldespato y 
ejercen acción favorable sobre la vege-
tación. 
Las tierras calcáreas, entre las cua-
les hay que colocar en primer término 
las margas valen mucho más que todas 
las especies de arenas que pudieran 
recomendarse para aligerar un terreno 
muy tenaz, puesto que se dejan incor-
porar muy fácilmente en el suelo debi-
do á que son más ligeras que él, ejer-
ciendo además el calcáreo una excelen-
te acción química, porque unida á la 
arcilla, produce compuestos iusolubles 
que le hacen perder la facultad de re-
tener el agua. Todos los minerales 
ricos en calcáreo son fáciles de recono-
cer por la violenta efervescencia que 
producen cuando se vierte sobre ellos 
vinagre ó un ácido cualquiera. Con 
la ayuda do este carácter, se pueden 
div id i r las margas, en grasas fricas en 
arcilla) ó magras (ricas en calcáreo). 
Se em-plean las segundas en las tierras 
fuertes y las primeras en los terrenos 
ligeros. Se aplican esas margas en 
dósis do 10 á 12 cargas de 10 á 12 me-
tros cúbicos cada una por hectárea; la 
buena época será el invierno, siendo 
conveniente adicionar con ella algunas 
estercoladuras. 
Véase el siguiente análisis de una 
marga arcillosa ó magra: 
Acido silícico 60.47 
Arci l la 12.27 
Carbonato cálcico 12.10 
Magnesia 0.43 
Oxido férrico 8.00 
,, alumínico 3.32 
potásico 2.05 
sódico 0.06 
Acido fosfórico 1.21 
100.00 
Para reconocer si una marga es ma-
gra ó grasa, se la deseca al contacto 
del aire; si se endurece mucho es gra-
sa; en el caso contrario contiene arena 
ó carbonato cálcico, que se reconocerá 
por la efervescencia que produce con 
los ácidos, los cuales no ejercen acción 
alguna sobre la arena. 
El efecto de la marga se prolonga 
largo tiempo, sobre todo en las margas 
grasas, cuya acción puede llegar á d u -
rar más de veinte y treinta años: la 
acción de las margas grasas es mucho 
menor, tanto porque las cosechas to-
man la cal como alimento, cuanto por-
que disuelto cu el ácido carbónico, 
puede pasar al subsuelo donde ya no 
presta utilidad. 
Cuando la marga falta, entonces de-
ben usarse las tierras -ligeras aunque 
quizas resulte algo más costoso. 
{Conünuará') 
L O S G R A N D E S M A E S T K O S 
x a : . 3x r . i P i i i j s j T o - u L x - y -
La prensa diaria publicó hace días 
una noticia sobremanera dolorosa para 
los amantes del juego-ciencia. 
Har ry Nelson Pillsbury, el notable 
champion de los Estados Unidos, pade-
ce de enagenación mental, y aunque 
sane, es de temer que no vuelva á bri-
llar como astro de primera magnitud 
en el firmamento del ajedrez. 
El sentimiento de sus admiradores 
ante tan lamentable suseso es natura-
lísimo, habiendo en cuenta que Pills-
bury ha sido el jugador más genial que 
ha producido América después de Pa-
blo Morphy y que aun este mismo como 
jugador á la ciega ha quedado obscu-
recido por la labor gigantesca de su 
infortunado compatriota. 
Treinta y dos años cuenta actualmen-
te Pillsbury, que nació el 5 de Diciem-
bre de 1872 en Sommerville, Estado de 
Massachussetts y precisamente treinta 
y dos años contaba, cuando dió su adiós 
al tablero el invencible Morphy, cuyo 
cerebro perturbado mostró luego hasta 
su muerte vehemente odio por el grato 
entretenimiento al que ha debido per-
durable fama: pero ni la demencia de 
Pillsbury ni la monomanía de Morphy, 
á pesar de que ambos abusaron de sus 
facultades mentales, sobre todo el p r i -
mero, jugando partidas simultáneas de 
memoria, deben atribuirse al ajedrez, 
pues otras causas más hondas pueden 
explicarlas. 
Morphy, antes que la razón, perdió BU 
fortuna, y constantemente estaba ha-
blando de la cantidad exacta en pesos y 
centavos que había heredado de su 
padre; Pillsbury para subvenir á sus 
más apremiantes necesidades, la víspera 
de su acceso de demencia jugaba en un 
cafetín de Brooklyn partidas do damas 
con cinco centavos de apuesta, y cuan-
do visitó la Habana, se pudo observar 
que hacía terrible abuso del tabaco. 
Dejando para otro día la tarea de 
defender al deporte inmortalizado por 
Ruy López, Filidor, Steinitz y Lasker, 
de la tacha de antihigiénico, he querido 
indicar ahora que en los dos casos antes 
mencionados no jugó el pernicioso pa-
pel que le ha atribuido el vulgo. 
Ahora, rindiendo tributo á la actua-
dad á la vez que un homenaje de buen 
recuerdo al gran ajedrecista huésped 
bien querido de la Habana cinco afíos 
ha, haré una sucinta reseña de su bri-
llante carrera tristemente interrumpi-
da, cuando no totalmente malograda. 
En 1893 debutó como jugador fuerte, 
ganando el quinto premio del torneo 
de Nueva York y el primero, en el 
championship del a Manhattan Chess 
Club". 
Hasta dos afios después no logró, sin 
embargo, ponerse en primera fila entre 
los grandes jugadores contemporáneos, 
revelándose como tal en el torneo in-
ternacional de Hasting. Entonces, sin 
que nadie lo esperase, obtuvo la pr i -
macía y eso que tomaban parte en la 
l id , Lasker, ' Tanasche, Tchigorin y 
Steinitz, los cuatro colosos entre quie-
nes se esperaba recayera el primer 
premio. 
- En 180G tomó parte en los grandes 
torneos de Nuremberg y Budapest, ga-
nando en ellos el tercer premio. 
También quedó en tercer lugar, des-
pués de Lasker y Steinitz, y antes de 
Tchigorin, en el torneo de grandes 
maestros de San Petersburgo, verifica-
do aquel mismo año, siendo curioso 
notar que de las seis partidas que jugó 
en esa ocasión con el champioji (le\ mun-
do le ganó tres y entabló una, mientras 
que con Steinitz perdió cuatro y enta-
bló dos sin poderle ganar ninguna. 
En 1898 ganó el segundo premio del 
Congreso de Viena después de haber 
empatado en el senre general con Ta-
nasche, que le ganó por un juego de 
ventaja el mnfch suplementario que hu-
bieron de reñir á la terminación del 
torneo. 
En el torneo de Londres de 1899 solo 
quedó después de Lasker, pues alcanzó 
el segundo lugar juntamente con Ma-
roezy y Tanowsky. 
Igualmente quedó en segundo lagar 
en el torneo de Par ís de 1900, y en los 
de Moutecarlo y Hanuover celebrados 
en 1902. 
En el torneo de Moutecarlo de 1903 
conquistó el tercer premio, por medio 
juego de diferencia con Maroczy, quien 
ganó el segundo premio, y juego y me-
dio de diferencia con el Dr. Tanasche 
que ocupó el primer lugar. 
Cuando contrajo matrimonio se dijo 
que abandonaría las filidorianas lides 
para consagrarse al estadio del Dere-
cho; pero no fué así, pues tomó parto 
en el Torneo del Gambito, de Viena, y 
en el que se celebró el afio pasado en 
Cambridge Spriugs; pero ya empezó á 
notarse inferioridad en su estilo de jue-
go, sobre todo en Cambridge, donde 
Frank J. Marshall ganó el primer pre-
mio haciendo lo que él en Hastings: 
vencer á los más renombrados maestros 
incluso al campeón del mundo En-
manuel Lasker. 
Marshall es también natural de los 
Estados Unidos y por consiguiente hay 
que considerarlo como el champion del 
Nuevo Mundo, aunque no haya venci-
do en malcJi singular á Pillsbury. 
Este, como jugador á la ciega, no ha 
tenido rival, habiendo jugado en diver-
sas ocasiones veinte partidas á la vez 
sin ver el tablero, esfuerzo casi incom-
prensible que califica todas las hazañas 
que en ese orden realizaron en su tiem-
po Morphy y Panlear y más reciente-
mente Blackburne y Tchigorin. 
En la Habana le vimos jugar diez y 
seis partidas simultáneas á la ciega, 
sin que pareciera fatigado cuando ter-
minó la memorable sesión. 
Ojalá recupere en breve Pillsbury la 
salud perdida y podamos gozar de los 
frutos de su privilegiado talento, pues-
to al servicio del más noble y desinte-
resado de los juegos, como si dijéra-
mos el Don Quijote de los deportes inte 
lectuales, que tomado como oficio por 
rozón de su misma dificultad y distin-
ción, puede acarrear á sus egregios 
cultivadores la miseria, que aunque ho 
rrible no es despreciable galardón, pues 
también fué el patrimonio inmerecido 
del manco de Lepante. 
J U A N COHZO. 
Noticias: 
Marshall y Tanowsky han jugado en 
Par í s un match con el siguiente resul-
tado: 
Marshall 8 juegos ganados. 
Tanowsky 5 " *' 
Tablas 4 
Total 17 juegos. 
Despechado Tanowsky ha retado á 
su vencedor á un match de revancha 
ofreciéndole 4 juegos de ventaja para 
10,sin contarse, las tablas y (fon la mis-
EL T R I D DEL JiPOI 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda quo los japoneses trian 
fan de los rursos. En loque no se ha pen 
sado es en la venlndera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene sienijDre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. • 
No es posible gozar imena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñ i miento de 
la manera míis sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té./apones 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonts se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendiciiis que, ténganlo preséntelos 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
El Té Japonés (\e\ Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina íl Lamparilla. 
C 795 1 My 
o g a r a n t í a s o b r e e l L i q u o z o n e p r s m e r a e s g r a t i s . 
Masho se ha hablado en estos días acer-
JB del Liquozone. Millones de personas 
refieren los beneficios que ha reportado; 
por cada ciuco hogares, donde quiera que 
vaya, hay uno en el cual el Liquozone ha 
realizado alguna cura. 
Este notable producto ha llegado ú ser 
el tema do conversación general. En los 
dos años pasados, los enfermos de nueve 
naciones lo han empleado. 
Pero tanto bien no podía hacerse á la 
humanidad sin perjudicar los intereses de 
unos cuantos. 
El consumo de medicinas ha disminui-
do inmensamente. La popularidad do 
algunos Médicos aferrados ciegamente íl 
las medicinas, ha decaído. Y en los innu-
merable hogares donde el Liquozone es 
usado diariamente, las enfermedades han 
sido desterradas casi por completo. 
Estos hechos han perjudicado algunos 
intereses. Y algunos de los perjudicados, 
dejándose llevar de intereses egoístas, 
tratan de denigrar lo que tanto bien ha 
reportado. 
El método usual es insinuar que el L¡-
spiozone es una medicina; que, á pesar de 
Muestras aserciones, es un compuesto de 
íícidos y drogas. Estas declaraciones han 
sido frecuentemente repetidas y no du-
damos que algunos han llegado íl creerlas. 
NUESTRA CONTESTACION 
A ESAS D E C L A K A C I O N E S ES L A 
S I G U I E N T E 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
eolamen'.e de gas, por un proceso que re-
quiere el empleo de inmensos aparatos y 
un período de 8 á 14 días. Este gas es 
hecho, en su mayor parte, de los mejoras 
productores de oxígeno. Nada entra en 
la composición de eíte producto más quo 
el gas y el líquido que se emplea para 
absorberlo, además de un toque de color. 
Y para hacer míis enérgica esta contes-
tación, ofrecemos $5,000 al que pueda 
Jrobar lo contrario. 
En nuestro negocio evitamos muy par-
ticularmente emplear métodos que pue-
dan ser objeto de críticas. No permitimos 
íalsedades ni aserciones quo no hayan 
eido cumplidas. Nuestro producto es de-
ínasiado vital íl la humanidad, para ser 
«xpuesto á prejuicios. Lo que decimos 
Recrea del Liquozone es la verdad. Lo 
^uo pretendemos puede hacer ha sido he-
í","> una y otra vez. Y en cualquier en-
í^rmedad que sostengamos que el Liquo-
«oue la remedia, agumimos por completo 
el riego en un ensayo de dos meses, con 
cualquier paciente que ñdá lo pida. 
Antes de comprar los derechos del L i -
quozone lo probamos durante años su 
millares de casos, los más difíciles que se 
pudieron obtener. Vimos que, enferme-
dades que habían resistido por años íi las 
medicinas, cedían inmediatamente al L i -
quozone. Enfermedades que habían sido 
calificadas incurables, fueron curadas. 
^ Antes de unir nuestra reputación y 
fortuna A este producto, comprobamos 
que su valor estaba lejos de toda duda. 
Probamos ámpliamente que, en enfer-
medades ocasionadas por gérmenes, el 
Liquozone haría lo que las medicinas no 
podían hacer. 
Solamente después de esto empezamos 
á hacerlo conocer; dimos millones de bo-
tellas grátis á otros tantos millones de 
enfermos. 
No hemos publicado testimonios, ni 
evidencias de curaciones; jamás pedímos 
á nadie que lo comprase. 
Nuestro método ha gído comprar la 
primera botella á cada paciente, con ob-
jeto de que lo probase sin que le costase 
un Bolo centavo: dejar que el producto 
por sí mismo demuestre su poder. 
La mayoría de ustedes conoce los re-
sultados. No existe un barrio, una remo-
ta aldea, en donde no se conozcan los 
portentosos resultados del Liquozone. Y 
el Liquozone, probablemente, está 'ha-
ciendo más curas y previniendo más en-
fermedades, que todas las drogas y medi-
cinas juntas. 
¡Quó triste sería que por motivos egoís-
tas lo hiciesen volver á los antiguos mé-
todos; íl los días priores al descubrimiento 
del Liquozone. Vuelta á los tiempos en 
que la verdadera causa de la enfermedad 
era desconocida, ó aquel en que nadie 
sabía cómo hacer frente á ella! 
JLO QUE ES E L LIQUOZONE 
E l mayor valor del Liquozone consiste 
en su poder germicida. Es un germicida 
tan cierto, que publicamos en cada bote-
lla un ofrecimiento de $1.000 por un ger-
men de enfermedad que no pueda matar. 
A pesar de esto, es absolutamente ino-
fensivo para el cuerpo humano. No sola-
mente inofensivo, sino útil en extremo! 
Auü una persona que goce d© buena salud 
siente al momento sus beneficios. 
E l Liquozone es el único medio cono-
cido de matar los gérmenes en el cuerpo, 
sin destruir también los tejidos. Cual-
quier droga que mate los ,gérmenes es un 
veneno y no puede tomarse internamen-
te. Las medicinas son casi impotentes 
contra los gérmenes internos. Pero los 
gérmenes son vegetales; y el Liquozone, 
la vida para'el animal es mortal á toda 
materia vegetal. Este hecho, sobre todo, 
da al Liquozone su valor. No existe otro 
medio de atacar directamente la causa de 
una enfermedad micróbica. 
E N F E R M E D A D E S M I C R O B I C A S 
Estas son las enfermedades micróbicas 
conocidas. Casi todas las formas de estas 
enfermedades han ¡do reconocidas como 
causadas por gérmenes, ó por los venenos 
que éstos crean. 
Estas son las enfermedades quo las me-
dicinas no pueden vencer, pues las medi-
cinas no pueden matar los gérmenes in-
ternos. Todo loque las medicinas pueden 
hacer, es obrar como un tónico, ayudan-
do á la naturaleza íl vencer á los gérme-
nes. Pero estos resultados son indirectos 
é inciertos. Los enfermos no pueden con-
fiar en ellos. 
Solamente el Liquozone puede destruir 
la causa de estas enfermedades. Va donde 
la sangre va, de este modo ningún gér-
men puede escapar. Los resultados son 
casi inevitables; los hemos visto tantas 
veces ou cada una de las enfermedades 
comprendidas en esta lista, quo hemos 
llegado á depositar plena confianza en él. 
El Liquozone ha probado tan ciertamente 
su eficacia, que, en cualquier periodo de 
las enfermedades que damos íl continua-
ción, con gusto enviaremos al paciente 
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Todas las enfermedades que empiezan 
con fiebre, toda inflamación, todo catarro, 
todas las enfermedades contagiosas, todos 
los resultados de envenenamiento de la 
sangre. 
En debilidad nerviosa el Liquozone 
obra como un reconstituyente, consiguien-
do lo que ninguna droga puede hacer. 
B O T E L L A D E 5 0 CENTAVOS ORO 
GRATIS 
El modo de conocer el Liquozone, si 
usted no lo conoce, es pedir una botella 
gratis. Le enviaremos una orden para 
que un droguista de esa localidad le en-
tregue, gratis, una botella de50 centavos, 
la que nosotros pagaremos. Esto se refie-
re á la primera botella, y desde luego á 
las personas que no lo conocen. 
El aceptar nuestro ofrecimiento no lo 
obliga absolutamente. Simplemente de-
seamos convencerlo; dejar que el produc-
to por sí mismo pruebe lo que es Cuando 
vea los resultados resuelva si debe conti-
nuar 6 no. 
Este ofrecimiento debe convencerlo de 
que el Liquozone hace lo que decimos. 
Ciertamente no compraríamos una bote-
lla para dársela gratis, si tuviésemos al-
guna duda de sus resultados. Usted ne»-
cesíta estos resultados; necesita gozar de 
buena salud y conservarla. Reajusto con-
sigo mismo: acepte hoy mismo nuestro 
ofrecimiento. Déjenos demostrarle, á 
nuestras expensas, loque este maravillo-
so producto significa para usted. 
E l Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $1 oro A m . 
Corte este Cupón 
pues esta oferta puede ser que no aparez-
ca nuevamente. Llénelo y míindelo á The 
Liquozone Company, 458—llil Wabash 
Ave, Chicago, 111., E. U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilitaime, gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
100t.. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
ma apuesta del celebrado ó sea do 
5,000 francos. 
Ha fallecido el notable jugador Ja-
mes Masón, autor de la celebrada obra 
The Art of Chess. 
Como muestra de su brillante estilo 
publicamos el siguiente juego que ganó 
á Tchigorin en el Torneo do Nueva 
York de 1889. 
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P 4 D 
P 4 A D 
T X A 
D 4 T + 
P 3 R 
A X P 
C 3 A 
R 2 B 
G X P 
O X C 
P 3 A 
R 2 A 
Se rindió. 
J. C. 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á San R a f a e l 8 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó á r a l o s . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
^En la sesión ordinaria celebrada 
ayer, bajo la presidencia del Sr. Cas-
queoo se dió cuenta del estado de gra-
vedad en que se encuentra en fa capital 
de Oriente el generalísimo Máximo 
Gómez. 
Seguidamente el señor Ramos Mer-
lo presentó una moción, apoyado por 
otros sefíores Cónsejeros, pidiendo que 
el Consejo suspendiera la sesión en se-
ñal de respeto y cariño al general Gó-
mez, y que se autorizara al Presidente 
del Consejo, para que cada vez que el 
caso lo requiera, pasase telegrama in-
quiriendo el estado de salud del enfer-
mo. 
Esta petición fué aceptada, ponién-
dose en pie todos los señores consejeros 
al tomarla en consideración. 
S E S I O i f l l l M C l P A L 
DE AYER 15 
Presidió el Cuarto Teniente de A l -
calde, doctor Llerena, actuando de Se-
cretario el doctor Secades. 
Se designó al dootor Porto para re-
L e c h e y C r e m a p u r a se cons i -
g u e u s a n d o l a 
MARCA 
I C H L A N D 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e l a 
l eche y l a c r e m a f r e s c a e n to-
d a s p a r t e s donde e s t a e n c u e n -
t r a a p l i c a c i ó n . 
E s el m e j o r A L I M E N T O 
p a r a los N I Ñ O S . 
De v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s 
de v í v e r e s finos y bodegas . 
presentar al Ayuntamiento en los exá -
menes que se celebrarán en la escuela 
municipal ' 'Oiavarriela 
Fueron modificados Varios artículos 
de las Ordenanzas de Construcción, en 
el sentido de que como casos excepcio-
nales se puedan construir edificios de 
mayor elevación en las vías de prime-
ro, segundo, tercero y cuarto orden, 
siempre que reuuan buenas condicio-
nes arquitectónica y la solidez debida. 
Se concedió al señor don Ar turo Me-
na autorización provisional, como vía 
de ensayo, para instalar un ferroca-
r r i l en miniatura en el Campo Marte. 
Las paralelas de este ferrocarril serán 
portátiles. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Veiga, Piñeiro y Basti-
llo, para que emitan Informe en el ex-
pediente instruido sobre reclamación 
de los terrenos del cementerio de Es-
pada. 
Se despacharon otros asüntos de po-
ca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
D E L A ' " G A C E T A " 
La Gaceta del sábado 13 inserta las si-
guientes resoluciones y^noticias: 
—Nombramiento de notario, con re-
sidencia en esta ciudad, y para cubrir 
la vacante que existe por fallecimiento 
de don Miguel Ñuño y Santa María, á 
favor del licenciado D. J o s ó P . Agüero 
y Agüero. 
—Creando una Notaría con residen-
cia en Las Martinas, término munici-
pal y partido judicial de Guane, á la 
cual se le sefiala como fianza la suma 
de 1.000 pesos. 
— E l Tribunal de oposiciones para la 
cátedra de Geografía ó Historia U n i -
versal del Instituto de esta ciudad, cita 
á los opositores señorita Julia Martí-
nez y señores Tomás Júst iz y Walterio 
Oñate, á fin de que se presenten ante 
dicho tribunal el día 16 del corriente. 
V A P O K CORREO 
E l vapor correo español Montevideo 
salió de Cádiz c o n dirección á este 
puerto y escalas en Canarias y Puerto 
Rico á las dos de la tarde de ayer lu -
nes. 
E L M I A M I 
Ayer entró en puerto el vapor ameri-
cano Miami procedente del de su nombre 
y Cayo Hueso con carga y 12 pasajeros. 
HÜESTROS RBPR5SBHTÁ1ITES ESCLOSIVOS | 
pan los Anuncios Fraricsses son los • 
^ 18l rué de la Grange-Bateliér 
, PARIS % 
Se obtiene un 
por medio da las PiluIeB Oriéntalo:} 
no on i moses desarrollan y endurecen & 
Ios8e»:oo,haceiidosap;irecorl;ií salidi» 
l 'i • * . -••.>; ce botnbi'osy dan al Busto 
• una nrariosaloxanla.Aprobarías porlat i eminencias médicas^on beniUenptr» It i tilud y convienen á los mi) delirados 
f temperamentos. — Tratamiento llkeil. 
... _ J BOMI tado duradero. — El fratco ron 
noticia fr. 6 .35.J. RATTÉ, Ph'".5. P-<««.Verd»a«,Parl8.9«. 
E f l i a .Habana. -V11» de J O S É S A B R A é H I J O . 
Modelo de Ja botella del verdadero 
d e l DR G U 1 L L I É 
C-711 30-11 Ab 
Desde hace mas de noventa 
años, el E L I X I R del D' 
OUILLIE es empleado con 
éxilo contra las enfermedades 
Hígado, del Estómago, 
Gota, Reumatismos. Fie-
bres Palüdicas y Porni-
closas, la Disonteria, a 
Brippe 6 Influenza, los 
Ei enfermedades del Óutis y los 
j Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamen-
tos mas económicos como 
Purgativo y Depurativo, rs 
el mejor remedio contra todas 
las enfermedades ocasiona-
das por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General: 
Dr Paul GAGE Hijo 
erma 
FARM./ TODA? 
T i n t a r a V e g e t a l t i l f 
Devutivc á Jos C A B E L L O S y k la B A R B A 
su color primitivo, dándoJes abundancia, flexibilidad y brillo. 
RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
LECHE CHARBONNIER para la belleza del cutis. 
SOCIÉTÉ EUROPEENNE, 87, Boulevard Magenta. PAB1S. 
De venia en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SAHRA é Hijo ¡ - D" MANDEL JOHNSON. 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. ha escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimientos, la 
| debilidad, que resultan tan á menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una copita 
do Elíxir de Virginio, que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo dcrlor. 
Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo á : Pharmacie MOBIDE, 2, ruó de la 
I Tachone, Paris. — h La Habaiw s Viuda do JOSÉ 8ARIIA á Hijo, y en todas Farmacias i Droguorias. 
A cualquier Médico ú Hospital que 
nun no estó usando el Liquo/.onc, ten-
dríamos mucho gusto en fuciJiuirselo pa-
ra BU ensayo. 
m 
Descubierto por el Autor en 18S1 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
en lo» HOSPITALES do PARIS 
V en el MINISTERIO 
do las COLONIAS 
C u r a : 
A N E M I A 
e c o r t o s i s 
No fatiga 3l Estómago, no onnogrece los 
Dientes, no restriñe nunca. 
Esto FERRUGINOSO es ElfTERAIfíENTE ASIfíilLABLE 
AL DETALLE : 
E/V LAS 
PRINCIPALES P a r í s . 13, Ruó d« Poissy, VENTA AL POR MAYOR FARMACIAS. 
D I A R I O D E L A MARINA—Mciéa de la mañana.—Mayo 16 de 1905. 
PARA L A TOMBOLA 
Una relación completa de todos los ob-
jetos que so han recibido para la Tómbola 
en los jardines del Arsenal, l lenaría toda 
esta píami del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Nos limitaremos únicamente á insertar 
algunas de las listas de recolectas que no 
hayan publicado otros colegas. 
Véanae a continuación: 
üecolectado por las señoritas de D u -
(¿uesne 
Sra. María Bruzón de Morales, un par 
de muñecos de Biscuit. 
Srta. Marianita Morales y B n u ó n , una 
caja de juego. 
Una devota, un centro. 
íár. Enrique Soler y Baró, una muñeca 
y cuatro muñecos de Biscuit. 
Marquesa viuda de Du-Quesue, vanos 
objetos de fantasía. 
Las señoritas Du-Quesne, nueve figu-
ras l indísimas de biscuit, un plato de pa-
red precioso, un juego de billar, dos cajas 
de juguetes, dos idem de pintura y un 
cesto de vajilla. 
JteéoUctdo por la Sra. Esperanza Pe-
droso viuda de Diaz de Bárcena. 
Juguetes sueltos 24. 
Cajas de juguetes 7, 




Espejos de tres lunas 1. 
Marcos 2. 
Cajas de pasas 2. 
Cestito de bombones 1. 
Pi la de agua bendita L 
Muñecos biscuit 5. 
Cestito de cristal 1, 
Una taza japonesa en m estuche. 
Becoleclado por M. y Teresa Zoila 
Una licorera, Sra. Serafina Balsinde 
viuda de Ledesma. 
Un par de bustos, Sra. María Luisa 
C'oiugedo de Canal. 
Un chino, Srta. Mercedes Fernáude/. . 
Una muñeca de biscuit, Sra. Kosa Be-
tancourt de Rodríguez. 
Uq par de platos de fantasía, Srita. 
E m i l i a Dolz. 
Un par de floreros, Srta. Adelina 
Hernández . 
üecolectado por Miss Beatrice Beresford 
Wood. 
Un precioso juego de niño. 
Una linda motera decorada. 
Dos abanicos, 
l 'n lindo vaso. 
Dos moteras de porcelana pintada. 
l úa pila de biscuit. 
Una maruga con cascabeles. 
Dos bebés de biscuit. 
Seis muñecas de biscuit. 
liecoledado por la Sra. L a u r a Ben'úez 
de Cabrera Saavedra y por su señorita 
hija L a u r a Cabrera. 
Sr. Dionisio Fernández, 3 cuadros, 6 
íscribanías, 10 blocks papel comercial, 4 
tajas sobres. 
Sra. América Plá de Moró, una muñe-
ca de biscuit. 
Sra. Antonia R . viuda de González, 
una lechera de plata. 
Srita. Ana Luisa Pessant, una jarra 
de cristal. 
Sr. Ramiro de la Kiva , una docena do 
pañuelos, una caja de medias para niños 
y un camino de mesa. 
Sr. Juan José Domínguez , dos cojines 
de guipure y dos paños de s i l lón. 
Sr. Prudencio Alvarez, 40 tapetes de 
punto bordado, diferentes tamaños . 
Sr. Jesús Hero, dos docenas de pañue-
los bordados para señora. 
L a Condesa de Casa Lo reto, un centro 
de mesa de bronce y cristal. 
Sr. Silveiro Diaz, cuatro cajas de ju-
guetes. 
Srita. Margarita Espinosa, una dulce-
ra de cristal. 
Sr. J . González, un juego para refresco 
de cristal y cuatro cajas do juguetes. 
Dr. Eugenio Juarrero y Srá., varios 
juguetes. 
Sr. Abdón Trémols y Sra. , un juego 
para café. 
Sra. Josefina Alentado de Rodríguez 
Lendián , dos muñecos de biscuit, dos 
jarrones una motera de cristal. 
Jiccoh'dado por la Srta. Sarah Sigarroa 
Sedería " L a Isla do Cuba", 20 objetos 
de biscuit. 
Margarita Espinosa,una jarra biscuit. 
Sarah Sigarroa, 4 muñecos de biscuit. 
Becolectado por la Srta. M . Andreu 
" L a Glorieta Cubana", 24 lacitos para 
corbata. 
Gastón Du-Breuil, un precioso muñeco 
de biscuit. 
Mario Roldán cuatro rompecabezs. 
Rosa M¡.1 Andreu, un par de floreros, 
dos figuras de biscuit, una jarrita de bis-
cuit, una pila de agua bendita y un pe-
rro de biscuit. 
LorenzoA ngulo, una muñeca biscuit. 
• Srta. Amelia Sánchez, una goleta, dos 
muñecos de biscuit y un juego de lotería. 
María Aybar, una muñeca grande, 
l indís ima. 
Sra. de D. Ricardo Alvarez, un pre-
cioso grupo alegórico de biscuit. 
Sra. Isabel Perpiñán de Acevedo, dos 
floreros de biscuit. 
Sra. Aurelia Boaet de Baños, una mo-
tera. 
Objetos recibidos por la señora Sera 
fina G . de Pablos y remitidos á la Co-
mis ión de la T ó m b o l a que se ce lebró 
el domingo en el Arsenal: 
"Los Precios F i jos" , 30 jugueticos 
muy bonitos. 
" L a Casa Grande", 12 floreiitos de; 
biscuit. 
" E l Palacio de Hierro", 2 figuras 
térra cotba y una j a r r a de gran valor. 
" E l San L u í s " , 2 figuras muy boni-
tas. 
" L a s F i l ip inas" , 2 floreritos de bis-
cuit. 
" L a Opera", un piano, una muñeca 
y un rompecabezas. 
" L a Magnolia", un l i n d í s i m o cesto 
de llores. 
" E l Encanto", una bandeja, an fru-
tero y dos muñecos de biscuit. 
" L a 1? de Aguiar" , un centro de 
mesa de mucho gusto. 
Ignacio Guerrero, 2 pajaritos, G ta-
citas, 6 copas, 12 jabones y 17 jugueti-
cos. 
Paula Pablos, una tacita de china, 
un abanico de sándalo y 2 platos japo 
neses de pared. 
F R 0 N T 0 N _ J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a 
rán hoy martes, 10 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el F r o n t ó n Jai-
Alai. 
Primer partido á 2J tantos. 
j Blancos. 
| Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la t erminac ión del 
primer partido. 
Segundo partid ) á SO tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la t e r m i u a c i ó u del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado per-
la Banda de la Beneficencia. 
m m JOBIGÍMI 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A U Á H O Y 
T R I B U N A L a b k á & n o . 
Sala de lo Civil . 
Recurro de casación por infracción de 
ley eu aníos seguidos por don Mariano 
Caballero, sobre posesión judicial de sus 
fin.-as ' 'Las Vegas" y " E l Cafetal", 0 
incidente de exclusión de honorarios. 
Ponente: señor Maydagan. Eiscal: señor 
Divinó. Letrado: licenciado Calzadilla. 
Secretario, Ldo. Riva . 
Sala de lo Criminal . 
Recufso do casación -por quebranta-
miento de forma ó infracción de ley, es-
tablecido por José Alvarez en causa por 
estafa. Ponente: señor Cruz Pérez. E i s -
cal: señor Div iñó . Letrado: licenciado se-
ñor Ponce de León. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, interpuesto por José Gregorich, en 
causa por disparo y lesiones. Ponente: 
señor Gispert. Fiscal: señor Divif ió. Le-
trado: licenciado señor Dolz. 
becretario, Ldo. Castro. 




H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
D I A R R E A S e s a C Ó L I C O S ^ D I S E N T E R Í A 
F» A . I3" 13 1 > 1 1 ̂  1^ O * > 
ti e 1 
Curan i n f a l i b l e m e n t e y en breves días, y para siempre 
Diarreas crónicas, coleriíormes ¿ infecciosas - Catarro intestinal - Pujos - Cólicos - Disentería 
J a m á s f a l l ^ n i sea cualquiera la caus.t y origen dí,'l padecimiento. - S i e m p r e 
t r i u n f a n ^ jorque obran con m á s actividad que aingún otro preparado 
T R I P L E A l — I P U R A Q% ~ \ % V E R I > A T > I : R A 
Z A R Z A P A R R I L L A 
v d e l D r . J . G A R D A N O . ^ 
Preparada con esmero, y materiales de superior calidad, concentrada á saturación. 
reúne en p e q u e ñ o volumen mayor riqueza de medicamento de modo que aventaja en ca-
lidad y economía á sus similaresi, á los que supera en rtsultados, pues basta en la mayo* 
ría de caaos U N SOLO F R A S C O para apreciar sus resultados en las enfermeda-
des que reconocen por causa vicio é impureza de la sangre: herpes, e s c r ó t u l a s , t u -
mores, lamparones , er i s ipe la , caspa, s a r n a , sarpul l ido , a n e m i a p a h i d i -
ca , decaimiento, infartos de l h í g a d o , h i d r o p e s í a s , l lagas, ú l c e r a s , r e ú -
m a t l s m o . flujos c r ó n i c o s y a n o m a l í a s p e r i ó d i c a s . 
9 De venta F A R M A C I A S y D R O G U B R I A S . - D e p ó s i t o ; A M I S T A D 68. 
A U D I E N C I A 
^ Sa la de lo Civil . 
Autos seguidos por don Antonio Pas 
toriza, contra don José Borbolla, tutor 
de la menor Juana Cano, sobre nulidad 
de actuaciones. Ponente: eeflor Hevia. 
Letrados: licenciados señores Zayas y 
Barrena. Juzgado del Oeste. 
Autos seguidos por doña Concepción 
de la Cantera, contra don Francisco Oll-
ver, en cobro de pesos. Ponente: señor 
Quiral. Letrado: licenciado señor Díaz. 
Juzgado de Gnanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 16 D K M A Y O D E 1905. 
Este mes eet í consagrado íl la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Juan Xepomuceno, presbítero, 
mártir, Ubaldo, Honorato y S imón 
Btoch, confesores, santa M á x i m a , virgen. 
D é l a fe de María Sant ís ima, por San 
Alfonso María de Ligorlo. 
María por su gran fe mereció ser la luz 
de todos los fieles, como la l lamó S a n 
Metodio; y San Cirilo Alejandrino la lla-
ma la Reina de la verdadera fo. 
L a Iglesia santa atribuye á la Virgen, 
por el mérito de su fe, la destrucción de 
todas las heregías. 
Santo Tomás de Villanueva, explican-
do las palabras del Espíritu Santo: ¡Tú 
heriste mi eorm6n,oh hermana 7»UÍ,Espo-
sa amada, heriste mi corazón con una 
mirada de fus ojos], dice que estos ojos 
fueron la fe do María, por la cual agradó 
mucho á Dios. 
Aqui nos exhorta San Ildefonso di-
ciendo: Imitad este timbre de la fe d' 
María. Más ¿cómo hemos de imitar est: 
fe de María? L a fe es justamente don y 
virtud. Es don de Dios en cuanto es uni' 
luz que Dios infunde en el alma; es tam-
bién virtud, en cuanto al ejercicio qued^ 
ella hace el alma. 
Por lo cual la fe no solo nos ha de ser-
vir de regla para creer, sino también pa-
ra obrar. Por eso dijo San Gregorio: 
Aquel cree en verdad, que pone por obr:; 
lo que cree. Tener una fe v iva, es vivir 
como se cree. J'Jljitsfo mió virirá por 1< 
fe, Y aní v i v i ó la Sant ís ima Virgen, 
diferenciado los que no viven se^ón le 
que creen, cuya fe es muerta, como dict 
el apóstol Santiagó: LaJ'e sin las obras 
es fe mnerta. 
Exhórtamos , San Agust ín , á v e r las eo 
>a8 con ojos cristianos, esto es, que vei. 
•según la fe. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la d 
Tercia á las 8, y en lasdemá-s iglesias la 
de costumbre. 
Corte de María. Día 14.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Cármen en 
San Feppe y Santa Ter> s i. 
Iglesia de San F e l i p a 
E l próximo viernes, día 19. á las ocho, se ce-
lebrará hi misa que dedicin á San José sus de 
votos. Se recuerda las indulgencias concedidr.s 
por el Iltmo. Sr. Obispo.—A. M. D. Q. 
6765 ^_4-16 
Iglesia de la V . O. T . de San F r a u c i s -
co.—El día 13 del corriente comenzará la no-
vena á Santa Hita üe Casia; á las 8 misa rezada 
y á continuación el rezo de la novena. E l día 
'2 á las g'ó solemne fiesta á la Santa con raisn 
cantada á voces y órgano, predicando un Pa 
dre Franciscano.—La Camarera, Carlota Be-
nítez, viuda de Nadad. 6539 4-12 
Ai n 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curas maTavilloeaf 
en enfermos desahuciados que padec ían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crómeos y afecciones del pc-
cho por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
usnrpando el nombre de G O M E Z , JraWosyen-
volturas parecidos, etc .—El Licdo. E . Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio 
AVISA Al PUBLICO 
que es falsificado y debe rec/iosarsp todo frasco 
nue carezca del S E L L O D E G A R A N T I A re 
gistrado de la Droguería y Farmacia 
" S A N J L L I A N , " 
de Larrazábal Hnos —Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales de"i 
AFAMAüO RENOVADOR A. GOMEZ. 
Con depós i to en las droguerías de 
S A K J i A , J O H N S O N y T A Q U K C H E L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
Y F A R M A C I A S . 
C-888 13-9 
í l í i D l S i i M 
Curación rápida y radical de la Biennrragia. 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pí ido-as tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
l.dad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antis iül ít icas y Poción Depurativa; 
curan lassífilia ea todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofoafato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. P e ñ a 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 13S. 
Se remiten por el Expreso a todas lafí pobla-
ciones de la Isla, dirisriéndoso para, iello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-722 26-13 A 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOH.WDO LAS 
m m u m m wmm 
do Bosque 
las que ejercen una acci6n especial ís i -
sima sobre el intestino comunicandoto-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
número de s íntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las nuches una de las PILDOR/V3 
C A T A R T I C A S E a P E C I A L E S D E B O S -
Q U E . Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el Irasco en todas 
los Boticas de la Isla. 
c756 26-23 A 
ni 
Si 
BB ourr n tomando la P E P S I N A y K I H ' i 
B A R L ü d e BÜQQUÍÍ. 
E u medicación p.oduce ex-elentes 
resudados en el tratamiento do t das ! 
las enfermedades del e s tómago , dispep- i 
si», gastralgia, indigestiones, digestio- i 
nes lentas y difícil r, mareos, v.-m ios I 
de las embarazadas, diarreas, es treñi -
mientos; neurastenia g t ir ica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Rui .erbo, el en-
feririo rápid- nionte se po e mejor, di- I 
gi e bien, asimila m^s el al i inoitoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la raoatia. 
hoce anos de éxito c ecioate. 
6e vende en todas las boticas de la Isla 
V ó m i t o s de los n iños 
V señoras eu cinta 
VINO DE PAPAYINá 
d e C a n d u l . , 
c805 at 26-1 My 
No emplee el Alcohol comCm para el lavado 
y el bftño,—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel con 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe -
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol cornfin. 
E x i j a la l e g í t í i n á <lo S a n á . 
T E N I E N T E R E Y y C O M P O S T E L A . 
c 742 26 19-A 
DOCTOR CLAÜD10 FORTÜN 
Cirujía, Partos y Enfermedades de Señoras 
S A L U D Ut 74 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
6611 26-14 M 
DR. ADOLFO 6. DE DÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Ilópital International de Pa-
rís .—Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11^ á I J í - R A Y O 17. 
6691 26-13 M 
C L I N I C A D E 
V I A S U R I N A R I A S 
D K L 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Fundada en 18S9. 
Consultas y operaciones do 12 á 4, Empedra-
do 19, Te lé fono 745. 
8517 26-12 My 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. _ _ a l t 764 13-19 ab 
J U L I A N I S A S I Y B U R G O S 
P r o f e s o r V e t e r i n a r i o 
«le ia Escuela Especial de Madrid. —Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros. 
San Lázaro 3S6. Te lé fono 1723. 
6514 26-12my 
Dr. Justo Verdugo 
Médico C i r u j a n o <1<' la F a c u l t a d €lf 
Especiallsta en las enfermedades del es tó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
os profesores Dres. Hayem y Winterde París, 
or el anális is del jugo gástrico. Consultas de 
2á 3-Monserrate número 113. 
0457 26-11M 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y loe Esta-
\oe Unidos ha ab erto nuevameate su gabino-
a de c o n c i t a en la calle del Prado SÍ1/* de l 
a 4. c2454 15ft Db tf 
D r . J o s é V a r e í a Z e q u e i r a 
Jatedrúüco de Anatom a de la Universidad 
d'j la Habana. Director y Cirujano de la Cxs i 
de Salud " L a Beuéhca de E l Centro Gallega" 
Lousultaa de 3 á 4, Prado 34, TeióK no 531. 
c 923 . 6-15 My 
D R . A N T O N I O C U E T O 
E x Módico InUii no del Hospital Mercede». 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Te lé fono 1517. Reina 126. 
_5977 " .•• , i -26-3M 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Giru ano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirajano. 
A G U I L A nfimero 73, 
C768 26-24 .ib 
Labo'Rlorif. CVtfjftglfeó del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1835) 
Dn análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pjsos. 
Ooro póstela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
V B »7 '¿6-7 My 
Dr. Diego A. Riva 
H o n í o ó p a t a . 
Callo I entre 17 y Jí), letra K , d o l l í á,'* 
5160 26-16 Ab 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentríücos , e l íxir , cepillos. Consuj 
as de 7 á 5. 5336 2e-2()A 
del D r . E m i l i o ^ lami l la . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tamores,Ulceras, Remnaiiemo' Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Es treñ imiento , H raorroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enferme edades de 
Señoras. 
Des trucc ión de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
Jos festivos. 
T e l é í o n o 3154 . T e l é f o n o part icu lar 
I G O l . Campamento C o l n i n b i a . 
O ' l t H l l y 4 3 , esquina á O o m p ó s t e l a . 
3155 -78-15 Mz 
D K . A N G E L P. P J E D K A . 
MKDK O CIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 inteatlnos y enfermedad os 
de ai3cB. Conaoltas de 1 á 3, ea aa domioi l ío 
Inquisidor B?. o 771 24 ab 
D r . J o s á A , F r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposición dala Facultad de 
Medicina.—Ciru¡ano del Hospital n. 1. Cónsul-
tftb de 1 ft 8. Lamparil la 78. c 769 3824 ab 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
De la Facultad do New Y o r k 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela D E N T A I i de N E W Y O R K , 
Obispo 75, a l tos . -Te lóf í>7*» 
28-7 My 
Doctor francisco f m m t a LeJófl 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultaa y operaciones de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 n o « l i e . Amargura 72, altos, 
5807 28-2 m 
Dr. J. Sanies Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vi l la -
nueva. O 773 2(v24 A 
DH. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex 
olasivanionte. 
Diagnóstico popel anAlisin del contenido esto 
ma^al, prooedímieur^) que emplea el profesor 
Hayem del Kospiial de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonroltes de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono S74. o 907 10 M 
X M j 
Aiiíoiiio L. Valverde 
A hof/ado-Nofario 
H A B A N A 68. T E L E F O N O 914 
6096 28-15 A. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefix Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
ConQultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c909 L M y 
D r . D . M . S a b a t e r 
M E D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A 
Superintendente y Profesor por muchos 
años del Colegio üenta l de N. Tork. 
S a n R a f a e l 1, altos. 
5402 26-23 A . 
J. VILALTA BE SAAVEDRA 
A R T I S T A E S C U L T O R , 
Obras de arte en mármol y bronce art íst ico. 
Especialidad en obras de Cementerio. 
R e c i b e ó r d e n e s d e í> Í\ 
£950 
O T J I B - é L s e -
26-3M 
ffialbino S o n z á i e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. C1JBA 
nfim. 87 . -De 1 á 5. 5961 26-3M 
TOMAS SALA YA 
G A B R I E L PíCHARDO 
u á L > 3 o s o c i o s * - , 
Mercaderes ni 4. De S a 11 y de 1 a 5 
C—8C0 7 My 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático na Patología Qnirúrgicu y Qlne 
coiogía con su Clínica del Hospital Mercadea 
ü- W S U L T i S D E 12 A 3. V I R T U D E S o 7 . 
C 931 16 My 
RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
Oaliano 79 Habana.—Do 11 4 L 
C 7/2 26 24 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 924 26-15 Mv 
ÁLBEETO S. DE BOSTÁHANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por óposición d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 'i: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 . 156mNvl5 
D r . É . F o r t u 
(xineodíofto del IJuspiial n. 1. 
Partos y e n í e r m e d a d e s «D1 Sefioras. 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Te lé fono nüm. 1212. 
C SOI 26-2 My 
D r . P a l a c i o 
CirUj.a eugeneral.—V . s ü n n a n a i . — E n f e r -
i edad es de señoras,—Cónsul ta^ de 11 a 2. L a -cunas SS.Tel >fono 1342. C 770 24 ao 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BJf FERMJinADEe del OERRBRO y de/ lOS NKBVI03 
Consnltaa en Belascoaln 105\i p r ó x i m o á Rei -
oa, de 12 á 2. C L 9 ^ 9My 
8. Cando Bello y Arango 
AJBOGA. O. 
O 920 
H A B A N A . 5 5 . 
16 Mv 
J. Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Be hace cargo de expensar nt -.-ocios sobre 
ilesl'.ndj de Hac'end scomunera?;. 
Santa Clara 25. Habana. Te lé fono 839. de 1 
á 5, 15992 13j-lb i 'b 
DR, F. JÜST1NIANI CHACON 
fllíñlico-í'iíMijano- í >ent i s ta 
biiud 42 esquina á Lealtad. 
C 730 _ 26-15 A 
üretrirm Feijóo 
Merniedate de la Uretra. V ^ , ^ , 
S a r r á , Jo imson , G o n z á l e z , M a j ó 
y Colomcr, Tatiueelie! . 
r23 26-14 A 
DR, FELIPE GARCÍA CAÑIZAREZ 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
5894 26-2 Mayo 
DR. JUAN JESUS VALUES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza ñus operacionos. Galiaoo 105 (al 
tos) d¿ 8 a 10 y do 13 a 4. 922L17 M y ' 
f r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a U v 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Tel«foio88& Cuba 25. Habana 
c775 20-21 IA 
ALFREDO MAMARA 
A l i O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptnno de 12 
4- 4331 20-13A 
Poücarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Panco Español , Principal .—Telé-
fononúm. 125. 5346 62-20 A b 
i > i t . n . . G V X J I ^ L ¿ L X 7 , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. l'arliculares de 2 fi 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsó. C73:5 26 15 A 
C o l e g i o a n e e s 
O H I S P O r>r>, H A B A N A . 
D I R E C T O R A : 
elle, ^ e o n l e @ ¡ l v l e I t 
Ofílcier d' Academie. 
S U B D I R E C T O R A : 
D r . M u j u e l i n a de los l i e yes , 
Euseí íonza Elemental y Superior, 
Rel ig ión, Francés, Ing lés , Español ; 
Taquigraf ía , Música, Labores, etc. Pre-
paración para ex í imeues de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas 
y externas. 6417 15 9 M 
Miss IsnbeUa M. C o v . 
Profesora de Inglés de T.onrlros (certificada) 
excelentes recomendaciones, dosoa dar leccio-
nes á niños ó adultos, J en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
6644 15-14 
Estudio práctico del Inglés 
E l profesor J . M. J iménez de la E S C U E L A 
C E N T R A L D E L E N G U A S E X T R A N J E R A S , 
de Londres, tiene su Academia en Prado 101, 
altos. Lecciones por el Método Natural.—Con-
versaclón desde el primor dia. Gramát ica y 
otros libros suprimidos. Enseñamos exclusiva-
mente á V I V A VOZ. Todo el que estudie por 
este m é t o d o conseguirá hablar inglés .—Los 
que lo hagan por gramát icas ee aburrirán en 
seguida.—Información de 5 á Ó de la tardo to-
doslosdias. 6522 lá-12 
U n a Joven ainertoatka se oí 'rece p a r a 
dar lecciones do inglés á domicilio. Precio 3 
cenfc:.es al mas por tres lecciones á la sema-
na 6 uno por una clase oada semana. Dlrijiree 
por correo á Miss J . Will iams 127 Obispo 6 al 
Diario. 6ÍS3 s-19 
A las (a ni i lias. 
Un maestro competente de tí y 2i enseñanza 
v de Inglés y Taquigraf ía se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara en los 3 grados á loa 
aspirantes do Magisterio, y para el ingreso en 
el InstiUito. Recibe órdenes en Amargura 91 
c869 2tí-m8 
ft m m m m m COMO 
y á, los j ó v e n e s e s t u d i o s o s 
A C A D E M I A D E C O B Í E R C I O 
San N i c o l á s 105 
E n esta Academia se acaba de ínagurar un 
nuevo y muy fácil método do Teneduría do l i -
bros por Partida doble, con el cual se garanti-
za la enseñaeza de esta necesaria profesión, eu 
dos meses, en el mismo tiempo se garantiza 
la mecanografía, y en tres meses justos la T a -
quigrafía (Orellana) y el inglés práctico. 
A C A D E M I A O F I C I A L d'i Telt e t a l í a , piole, 
sor Mr. Trotta. lloras de claaes de 7 de la ina. 
ñaña A 10 do la noche. Competente cuadro da 
p ro feso res. 6109 9-tí 
iof. AlíVed BoissiíT 
A ranemonícian, improves the métnory of 
forgetl'ul. feeble-minded loarners. Cuba St. 139 
55)61 2t>-lM 
J F * . d o X - X o 3 . * X " o 
Profesor mercantil, dá clases de todai las 
psignaturas do la enseñanza elemental y aupe-
rioV y de teneduría de libros, ar i tmét ica rner-
en n Mi 0 idioma inglés, á domicilio y en su aca-
demia, OBISPO 80. «010 !*Í±M 
Mr. tíreco, profesor p r á c t i c o , nort 
americano. Ensena íi hablar y entender inglés 
st gún se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo; autor del "English Conversa-
tion", libro todo inglés, indispensable para loa 
diaoípulos y profesores. Aguacate 9S. 
50̂ 8 83-8 mV^ 
í LA e M c r DS DIÍÜ 
C O L E G I O F R A N C E S 
Después de haber profesado durante cinco 
años en el renombrado Colegio Francés de la 
Srta. Olivier, la Srta. Margarita Gui lhamélon, 
asistida de ta Srta. Josefa Juan, también edu-
cada en Fiancia , abre un nuevo plantel de en-
señanza elemental y superior. Idiomas: frau-
cós, español é inglés , relnrión y labores. 
E n los frescos altos de Nepluno 101, se faci-
litan prospectos. 5757 26-30 A 
A la . j i iViMit iu l <1H (Jonu*r< /<>.-Arit-
mét i ca Mercantil Práctica por J . R. V, Obra 
de utilidad para los que so dedican al Comer-
cio, peis-onas de negocios y al que tenga que 
girar letras. Pídase en las Librerías. Precioj 
3 pesetaa. 667? ti-15 • m3-10 
E l T e r c e r M i s t e r i o 
POR A N T O N I O J O S E M O R A L E S 
Ks la obra reconocida por prohombres, para 
el progreso futuro y la destrucción del caos, 
solo vale lo que su impres ión , l í centavos, sil 
autor cumple una misión y no vive de letras, 
tSa vaca que no da leche, se venderá un meá 
más en esta capital. Monte 61 y Plaza del V a -
por, fronte á la Viña. 5930 13-8 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
¡LA PALM1STA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si la 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará, Concordia 9. 
«721 2GM-16 
P L E G A D O A C O U D K O N -
Esta oasa es la que mejor y ruás barato hace 
todaa clases de plegados á 5 y 10 centavos vara. 
Arturo Galindo Osvald. Dragones 37. 
0964 8-13^ 
K a n i ó u H i l a , y l^ ipe» , construye y 
reodíllca fincas urbanas en estacapitad al con-
tado v a plazos. Ordenes Corrales 41, de l i a 1 
y de 6 a 8. 6404 26-10M 
G A B I N E T E S N I Ñ O N 
para peinar, lavar y restaurar el caballo á las 
señoras. Neptuno 62, altos. 
6213 8-7 
A N T O N I O B A H A M O N D I O 
Ingeniero m e c á n i c o ha establecido su taller 
un menor escala en la calle da Lamparil la nú-
mero 94, esq. á Bernaza; en el mismo almacén 
de víveres uarán razón. Se ofrece al pdblicó 
habanero para reparar máquinas de coser, fo-
nógrafos, llaves de cerrajería y llavines y otros 
trabajos mecánicos por dif íc i les quesean. E n 
la misma se compra un torno mecán ico peque-
ñ a ¿ • 6050 10-0 
Se mata en casas y nmobles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a 8'.).-(Jarcia 
5119 27-16 A 
Mario Delgado 
M A E S T K O ( J A K I* I N T E K O 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el m ís insignificante re-
miendo hasta los trabajos de m á s considera-
ción. También se haca cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin copetcncia. Dirigirse San F r a n -
cisco n. 38. B044 26-14 A. 
Muís treme su mano, diré A Vd, lo que habi-
do, lo que os y lo que l íuede sor. Consultas de3 
mañana á 7 noche Colón 28^'. 
¿077 ' ' 3tl4-26m Al4 . 
tmi y mm. 
de A I airón Dorée. Oran casa de huéspedes  
iTrS¿leaaa Mérida de Durán. Se alquilan et 
pléndidaf! habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad 
pudiendo comer en sut. habitaciones sin au 
mentó ninguno. Consulado 121, Tel . 280. 
4C62 4-14 
S i : ( O M F K A U N A C A S A 
que esti* en buen punto que tenga estableci-
miento, aunque no rente mas que el 7 por 100. 
Salón l í , café, Manzana do Gómez. 
6690 - i:1®— 
V a c a s . — S e compran vacas de ie^,e 
paridas, horras y preñadas . Dejar nota Por 
escrito al portero de Santa Clara 25. 
66115 ^16 
C A S A S O H I P O T E C A S 
Se desean comprar varias casas pequeñas 
cuyo valor sean do $1.000 á 6.000 ó dar dinero 
en hipotecas. Se trata directamente. E n Da* 
mas 10 de 6 á 9 P, M. informarán. 
6834 ' —— 
T E N I E N T E U E Y 10 
Se compra un coche familiar con ó sin can»-
lio, que esté en buen estado, de 11 á 4 p. 
6549 8-12 
Se compran varias casas de ÍJ.OÍ 
5.C00 pesos, barrios Sen Leopoldo, Monscrraie. 
Colón ó calzada do San Lázaro 6 M a l e c ó n - 1 £ 
compra el interesado aunque estén en mal 
Lado. San Nicolás 63, t í tu los buenos. 
6174 
Se compran dos casas de tres á c i n ^ 
mil pesos, en los- barrida de Colón, M 0 * ! ® ' ^ 
te, San Leopoldo ó Malecón , aunque eston 
mal edado. Dejar aviso en San Nicolfi" nun^ 
ro 63. altos 
Enviamos nuestras «HCalas "Autotipo 
graduar la vista, son tan sencillos quo un 
puede saber los Lentes que necesita. 
" K L A I . M E N D A K B S " 
Obisoo 54.-Tlf.30 
l i . G o n z á l e z y Cu~ 






Ü n p e r r i i <• n< 
se ex trav ió de la < 
de a l nombre d e ' i, M1' 
lo encuentre. 67e8 l l ~. 
P e r d i d a . - S e rnégn á'ii* « ^ J ^ W ^ 
hubiese encontrado tro» chapa ei M"' 
de los carritos e léctr icos , ?„ «fioina d» 
mero 649, se sirva entrojarla ^nlo1"rfttirtcarAv 
ios mismos. Empedrado ^ii.y.flQ « « W í 
©728 ^ t l - W - - ^ ¡ ^ 
D I A R I O DCÍ I Í A M A R I N A — M i o i t o de la mañana.—Mayo H de 1905. 
Averigüese lo que es. 
Por miís de veinticinco afíoa la Emul-
gión de Angier Im sido el remedio fa-
vorito de los médicos. Siempre ha dado 
resultados autisfactorios y benéficos. 
unca ba fallado. Hará lo mismo para 
usted. Si está sufriendo de ronquera, 
irritación ó debilidad de la garganta, 
tos, bronquitis, pulmones débiles ó ti-
Bis, no dejo usted de probarlo. 
Desea colocarse mi buen cocinero pe-
ninBu'.ar pura caea particular 6 establecimien-
to; da buenas rererencias. Informan San Ka-
faoleBQ. fi Rajo, bodega. 
6714 4-18 
Un cocinero y repostero peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, cocina á la española y francesa y sabe 
cumplir con eu obligación. Tiene quien lo ga-
rantice. Inlojman O'lleilly 82, boaega. 
6737 4-16 
G A C E T I L L A 
E L HENISFICIO D E L A P E R R E T T I . — 
Anita Perretti, la aplaudida tiple de 
la Compañía del Nacional, dará eu la 
noche de boy su función de gracia con 
un programa interesantísima. 
Consta éste de tres partes. 
En la primera van los actos primero 
y segundo de Geisha, la linda ópereta 
inglesa de Sineys Jones con que se 
inauguró brillantemente la temporada. 
L a segunda parte es toda de concier-
to y seguini este orden: 
1? Habanera de E l Subvmriiio Feral 
del infortunado Cervantes, acompañada 
al piano por el se fio r Laureano Fuen-
tes. 
29 Mariu Mari, del maestro De Ca-
pan. 
39 Habanera ¡Tú!, del señor Sánchez 
Fuentes. 
49 GrazieUa, del maestro Gambar-
della. 
Cantará estos cuatro números la sim-
pática beneficiada. 
E l tercer acto de Geisha pondrá tér-
mino á la función. 
Función de abono. 
Anúnciaso para mafiana, que es no-
che de moda, Fra Diávolo, y el vier-
ues, probablomente, el beneficio del 
tenor Gino Vaunutelll cou la ópera 
JBohemio. 
Por Ja bella Fontana. 
M O L É C U L A S . — 
Con el amor, ta vida es un engaño; 
ein 61 se vive; mis y con más fruto; 
Crüé es un inmuto sin amor mi año 
y un año con amor es un minuto. 
Entre ñifla 6 "mujer que amor le,ofrece, 
«abio será quien ÍÁ Ib nina escoja; 
que es la nina capullo que florece 
y la mujer es íior que se deshoja. 
Juan B. L'bago. 
D U L C E S C A D E N A S . — E l miércoles iil-
timo se celebró en San José de las L a -
jas la boda de la agraciada y gentil 
Beñorita María de JDSÚS MentalVO y el 
correcto y estimable joven Francisco 
Guerra. 
Muy bonita lucía la señorita Mon-
tolvo con sus galas nupciales. 
E l traje, sobre todo, muy elegante. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra Juana Diae viuda de Montalvo, ma-
dre de la novia, y el hermano de ésta, 
el popular y bien querido Alcalde de 
aquel pueblo, don José Agustín Mon-
talvo, en cuya casa se celebró la boda. 
Hacemos desde estas líneas los votos 
más fervientes por la felicidad de los 
iinevos esposos. 
Felicidad que ojalá sea iuacabable, 
eterna. 
A L T ? I S U . — L a empresa Julián y Cp^ 
ha combinado para esta noche un bo-
nito cartel. 
Véanlo ustedes: 
A las ocho: fia Viejecita. 
A las nueve: E l Abuelito. 
A las diez: E l Fuñao de Fosas. 
E n ia primera tanda toma parte la 
Bimpática Joseiina Cabanillas. 
Uua novedad el viernes. 
Consiste en el estreno de L a tragedia 
de lierrot, zarzuela en uu neto y tres 
cuadros, original de los aplandidísi-
mos autores Ramón Aseucio Más y 
Jo Juan Cadenas. 
L a m :sica, de Chapí. 
L A J U V E N T U D U Í M D A ,—E s t a sim-
pática y lloreciente sociedad de asaltos 
celebró el sábado un baile en ¡a mora-
da del señor Ceferino Pér z, calzada 
de San Lázaro námero 227, altos. 
Baile éste que. por la animación y 
concurrencia, resultó espléndido. 
Las damas fueron obsequiadas cou 
preciosos carnets y bouqnel*. 
Entre las señoritas, formando un 
grupito encantador, se encontraba Ma-
ría A. Alsiaa, Esperanza Rabasa, Pe-
tra Kodriguez, Refugio A. Pérez, An-
gelita y Margarita Laborié, Filicita 
Pabasa, Guillermina Cervantes, An-
tonia María Granda, Elisa y Delia 
Kieto, María Suárez, Isabel González, 
Eosario Suárez, Catalina Ortega y Sara 
y Herminia González. 
Grupito quetpareeía estar presidido 
por la simpática y graciosa Josefina 
Almirante. 
También estaban allí las hermaniias 
María é Inés Ñañaro, Juanita y Ana 
Zabarte, Elena Pedroso, Vicenta Ma-
ría Teresa y Clotilde Armada, Manue-
la Estevcz, Teresa y Susanita Mestre, 
Herminia del Pozo y Matilde Figue-
rola. 
L a orquesta, á cargo del joven Uqui-
to de^Cárdenas, estuvo muy bien. 
Y por su parte la directiva, siempre 
tan galante, obseqnió'á la concurrencia 
con un magnífico buffet. 
Réstanos sólo felicitar; además de su 
directiva, á los señores Luís Ballcorba, 
Luís Simó y Genaro Salóra, presiden-
te, secretario y director, respectiva-
mente, de L a Juneutud Unida por el 
éxito de la fiesta del sábado. 
L A NOTA F I N A L . — 
Refiérese que el príncipe Poniatows-
ky, senador del Imperio, encontró á 
Rossini en el boulevard. E l principe 
que también se las daba de composi-
tor, le saludó en estos términos: 
—Buenos días, colega. 
—¡Cómo! — respondió Rossini— ¿es 
que me han nombrado senador? 
• M M l ¡ M t PfiMal 
Vosotros, todo» ctmnfoe nos leií, hacod uto de 1» 
ôrdadem «NEUKOSINI PRUNIKH", nsí en los casos 
«le fnliRa por exceso de trnbnjo intelectual 6 físico, co-
»no en lósele depresión nerTlosa ó de futíK« cerebral. 
XEUROSINI PUUNIER» bállnse de venta en lo-
« •Uns buenas fnnnacins; asegurnos de la autenticidad 
«**.•• produelo J rcclmzad toda imitación. 
Una .joven peninsular desea colocarse 
de oriudn, de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responaa por ella. Informes 
Zulueta 6. 67(U Í-IQ 
E n el Vedado Linea 103, so necesita 
una señora de mediana edad, formal, limpia y 
de muy buen carácter, con buenas recomen-
daciones para cuidar á un niño de 2 años 
6740 M6 
Se necesita una criaüa de mano 
7 un muchacho de 15 A 20 años. Calle P, nüm. 
30, Vedado, para corla familia. 
6751 S-16 
U n a joven peninsular ac l imatada en 
el paí» de un mes de parida con buena y abun-
dante leche desea colocarse de criandera, es 
persona formal y tiene quien la recomiende y 
no tiene inconveniente salir al campo. Infor-
man en Habana 136, bajos. 6752 4 -16 
HABANA 132, BAJOS 
Se solicita una criada de manos blanca 6 de 
color. 6726 4-16 
Desea eolocarse un excelente cocine-
ro de color, en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo recomiende. Dirijanse á Gloria n. 
56 A. 6727 4-16 
U n asi í l t i eo g e n e r a l cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 esttbleci-
miento. , » e el oficio con perfección y tiene 
quien lo ^rantlce. Informan Concordia 85, 
carnicería. 6688 gjgj 
S e s o l i c U a u n a c r i a d a do mano 
para ayudar á los quehaceres de una casa, que 
sepa trabajar y traiga resferencias de la casa 
que ha servido^ «neldo 10 pesos plata, ropa lim-
pia. Monte 316. 6770 
Una c r i a n d e r a peniiiKiiIar y natal en 
el país con buena y abundante leche de 4 me-
ses de parida y con su niña que se puede ver 
desea colocarse á media 6 á leche entera. No 
tiene inconveniente en salir fuera déla Haba-
na, tiene quien la garantice, Virtudes 155. 
6707 4-16 
l úa coc inera peufllSIllar desea colo-
carse en un establecimiento ó casa particular, 
sabe cocinar k la criolla y á la española. En la 
misma una criada de manos que sabe cumplir 
con su obligación y no le importa ir fnera de 
aquí y un buen sueldo las don. Informan Agua-
cute esq. a Muralla, vidriera del café. 
6712 4-16 
Criada de mano blanca 
se solicita que sepa su oficio y cocer, con reco-
mendaciones de lus casas en que haya servido. 
163 Caries I I I , próximo á Belascoain. 
6754 4-16 
U na seíiora desea colocarse 
de monejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Revilla-
glgedo 7. 6742 4-16 
Ajo.—Desea colocarse un buen cocinero y re-
^postero peni sular eu casa particular ó cual-
quier clase de establecimiento, cocina á la 
iranceda, española y criolla. Tiene buenas re-
ferencias; no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan Pto. de frutas Aguiar SO. Tck' fo. 
no 901, y vidriera de tabaco (Centro Aleman)-
6743 4 16 
Una peninsular de mediana edad, ácr 
sea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, cariñea con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la garantice. 
Informan Monte 217, bodega. 6747 4-16 
Una joven jn'iiinsnlar desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Merca-
deres 39, café. 675* 4-16 
S Í : S O L I C Í T A 
una joven de color para en tretener una niaita 
de 2 años. Ko se manda & la calie y se le dá 
sueldo. Aguila 71. 6723 4-16 
TTorrorosa ganga.-En Ancha del Norte 269, se 
vende una pareja de caballos moros; traba-
jan solos y en pareja, están muy sanos y no tie-
nen resabio. También se vende una yegua 
parida de 15 días, con su cria, es una excelen-
te criandera, pueden verse á todas horas. 
6700 6-16 
l 'na joven pen insn lar r e c i é n llegada 
de;ea colocarse de manejadora. Darán razón 
Florida número 2. 6703 4-16 
V E D A D O 
se necesita un criado de mano que sea muy 
joven, y una criada quo quiera desempeñar 
ese cargo. Sueldo 2 centene-j, Calle 13 n. «3 en-
tre 12 y 10. 6687 4-16^ 
S Í : S O L I C I T A 
una criada que sepa coser y traiga recomen-
daciones. Compostela 10. 
fi7(>9 4-J6 
Se necesitan s e f i o r í t a s dé c o m p a ñ í a , 
de 18 á 25 años de buena presencia, dispuesta 
para viajur, del Dais 6 extrangera. San Líi/.aro 
256 de 3 á 9 de la noche. 6780 4-16 
Dos peniusnlares r e c i é n Uej íadas de-
sean colocarse una de criada de mano y la otra 
de manejadora: ambas suben su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan eii 
Amistad 15. G71l 4-16 
S E S O L I C I T A 
una muchacha ó una sirvienta de edad para 
cuidar y manejar una niña de un año. Animas 
n. ?. 6757 4-16 
Dos señoras solicitan 
dos 6 tres habitaciones en casa de toda mora-
lidad, cambiándose referencias. Dirigirse por 
escrito ¿ Rayo 17, altos. 6765 ' 8-16 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 83, bajos, una cocinera y un 
muchacho. 6759 4-16 
Una joven pcniasnlar desea'colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, prefirien-
do cato último: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Morro 5 
A. cuarto n. 19. 6698 4-16 ! 
U n {rraii maestro cocinero y reposte-
ro, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, tiene persona1? que lo garanticen 
por su conducta y no tiene pretensiones in-
forman Compostela 126, en la misma informan 
de un carpintero. 6768 4-16 
Se solicita uua buena criada de mano 
que sepa coser y vestir á la señora y que ten-
ga referencias de las ca^as anteriores. Sin cuto 
que no se presente. Vedado calle F , nñm. 20. 
6781 4_ig 
Una joven penuisnlar desea colocarse' 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa ' 
con los niños y sabe cumplir con su deber tie-
ne quien la recomiende. Menos de dos con-' 
tenes no se coloca. Informan Calzada n. 2 Ve ' 
dado. 6734 ¿.{Q ' í 
Uuajoveo peninsular desea colocarHct 
de criada de manos 6 manejadora, es cariñosa^ 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomienae. Informarán Antro 
les n. 41, 67S0 4.1$ 6 
U n a b u e n a coc inera peninsular desea 
colocarse en casa de corta familia; sabe cum-
plir 000-su deb«r y tiene ^ulen la recomien-
do En la misma una criandera peninsular oe 
dos meses de parida con su niño qne se paede 
ver. Alcantarilla 86. 6778 ± 1 6 _ 
S E S O L I C I T A N 
dos ióvenes peninsulares recien llegados para 
criados de mano, para el campo, con buenos 
Informes. Razón Kastro n. 4, altos. 
6778 4-16 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación v tie-
ne quien la garantice. Informan Paula ¿, 
principal. 6764 
U n a joven peuinsular desea colocar-
se con un matrimonio sin niños, 6 para acom-
pañar a una señora, sabe coser a mano y ma-
quina y sabe algo de cocina. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Concordia 25^. 
6683 
U n ioven peninsular desea colocar-
se de criado de mano: sabe bien su obligación 
y tiene quien lo recomiende. Lleva nWOtaJ 
años de servicio. Eernaza 47, bodega infor-
marán. 6701 _ J t ^ 
D e s e a colocarse un joven peninsular 
de criado de mano en casa de comercio O par-
ticular: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que lo garantice. Informarán Mura-
lla n. 3 "La Campana". 6682 4-16 
l na criand» r . i p e n i n s u l a r a c l i m a t a í l a 
en el país, de 3 meses de parida, con buena v 
abundante leche, desea eolocarse á leche ente 
ra. No tiene inconveniente en ir al canino" 
Tiene quien la garantice. Informan Amar^urñ 
n. 4, tercer piso. 6710 4_i6 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche de-
sea colocarse & leche entera tiene buemU 
c mendaciones. Informes San Lázaro 28̂  ñor 
Qqnendo. e m 4-16 
Dos j ó v e n e s peninsulares qiie saboi 
cumplir con su obbgación desean colocarse 
una de manejadora y otra de criada de mano-
tienen buenas referencias. Dan razón Corral^ 
nüm. éa. Oé¿¿ 4-16 
D o s j ó v e n e s peninsulares desean 
colocarse uno de criado de mano 6 denendifln 
te en el comercio y el otro de criado de mann" 
saben cumplir con su obligación y tienen caien 
los garantice. In forman Vives 174 
6732 ' 4.16 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano ó portero, es formal v 
tiene buenas recomendaciones. Informes Olo 
ria 185. 6733 4.16 ,ü" 
Una peninsular, greneral cocinera y 
repost« ra, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cumplir con so obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Aguacate 48. 6746 4-16 
UNA COCINERA DE COLOR 
se solicita en Prado 11, bajos, ó en Campana-
rio 77. 6749 4-16 
SE SOLICITA 
una cocinera. Vedado, calle 7, número 111 
6724 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de color joven, Wf^vB**™*™ 
recomendaciones en Neptuno a5. 
Se desea tomar en arrendamiento y 
con buena garantía una Anca de 2 á 4 caballe-
rías teniendo casa de vivienda buena, agua co-
rriente y buen pozo y muy cérea de la HaDa-
na prefiriéndola en el camino de Marlanao 
hasta Arroyo'Are ñas. Dirigirse á 11, 80 \ e-
dado, de 5 á 7 p. m. 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora, tiene quien responda por 
ella. Informan Aguila 351, cuarto n. 3. 
6684 ™ 
S3E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora parala 
cosa, si no sabe bien su obligación que no se 
presente. Vedado, calle F n. 20 6b78 4-16 
Se solicita u n a manejadora 
que tenga informes, también una criada de 
mano que cosa amano v máquina. De 10 en 
adelante impondrán Prado 52, altos. 
6760 4-16 
Dos e r í a n d e a s peninsui;u-e.s do mes y 
medio T dos meses de parida, con sus niños 
que se pueden ver y con buena y abundante 
leche, desean colocarse a leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Morro 30 tren 
de coches. 6762 i-10 _ 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criados de mano. Saben desempeñar 
bien su obligación y tienen quien responda 
por ellos. Informan Morro 30 tren de coches. 
6761 4-16 
U n mueliacl io peninsular desea colo-
carse de caballericero 6 criado do mano. Es 
trabaiador y cumplidor en su deber. Infor-
man Dragones 110. Tiene recomendaciones de 
las casas donde ha servido. 6763 4-16 
Una joven peninsular desea eoloear-
se de criada de mano con nna corta familia 
que sea honrada, tiene quien la recomiende, 
sa hiciereifalta informan Vapor 34, cuarto nó-
mero 39, 6720 4-16 
Aviso.—Un criado peninsular muy 
práctico por haberlo desempañado en las me-
jores casas de esta capital, desea colocarse en 
cas» particular, establecirofento ú hombre só-
los. Tiene personas que respondan por éL In-
forman Concordia 11. bodega. 6718 4-16 
Una buena eoeinera peninsular desea 
colocarse para la cocina y demás quehaceres 
de la casa. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción. No va fuera de la llábana. Informan eu 
Compostela 113. cuarto n. 9. 6700 4-16 
Se solieita una eos torera 
para coser de 6 a G, que ¿epa coser y cortar 
con perfección y traiga Informes y también 
una muchachita de 10 a 12 años para entrenor 
un niño, se le viste y calza ó so le dá un pe-
queño sueldo, Suárez 45. 
6875 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular desea eneon-
tr/ir una familia que se embarque para España 
para acompañarla en calidad de sirvienta. Es 
muy activa y no se marea. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Vives 170. 6667 4-14 
Desea eolocarse de manejadora 
6 criada de manos una muchacha peninsular. 
Se responde por su conducta. Informan en 
Habana 126, altos. 
Un joven peninsular con alíjuna 
práctica desea colocarse de aprendiz de relo-
jero: es formal y tiene buenas referencias; in-
forman Dragones 4S, altos de La Tijera de Oro 
6658 4-14 
He ofrece una señora peninsular 
para pasar á España al servicio de una fami-
lia ó cuidar niños. Sabe cnmnllr con su obll-
eaclón. Informan Baños n. 11, Vedado. 
0659 6-14 
Para desarrollar lina industria en es-
p:<>taoión del ramo del tabaco, se solicita un 
socio gerente ó comanditario que aporte como 
mínimun $1.000 de capital También se vende. 
Dirigirse por escrito a J . C. Diario de la Mari-
nar «674 4-14 
SK SOUíCiTA 
nna cocinera que sepa cumplir con su obliga-
ción. Calle K esquina á 11 (de la línea á la cal-
zada) Vedado. 6668 ' 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que no sen muy joven y 
que limpie pisos. Aguiar 68, altos. 
6673 4-14 
M O N T E 17 
se solicita una costurera pnra acompañar á 
una señora sola y una lavandera que ayude á 
la limpieza. 6670 4-14 
U n joven peninsular que entiende a l -
go de cocina, desea colocarse de ayudante de 
la misma en fonda tí Hotel. Informan en San 
Miguel 94. 6651 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Aguiar 68, altos, una criada de manos que 
no sea joven, tiene que limpiar el piso. 
6636 4-14 
S E N E C E S I T A 
una cocinera muy aseada para unn familia de 
tres personas; se prefiere una española. S. Ra-
fael 114. 6617 4-14 
Un dependiente de Farmacia 
Fara una botica buena de Gibnra. Informa el )r. González. Botica San José, Habana 112, 
do 11 á 3. 6G45 -MI 
L a v a n d e r a y planel indora 
se solicita una que sepa bien su obligación y 
tenga buenas referencias. Calle 17 n. 21 entre 
K y L . Vedado. 6629 i-u 
Be sol ic ita uu o r d e ñ a d o r p a r a a u x i -
liar de una vaquería en esta provincia, en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
6655 4.14 
U n Joven peninsular de 1/> á 1<> a ñ o s 
desea encontrar colocación en tienda de ví-
veres 6 cualquiera clase de comercio 6 bien 
de criado para corta familia. Informan en 
Amargura 47, por Compostela, puesto de fru-
tas. 6657 4-14 
Saber el paradero de Josó Matos y Collazo, 
natural do Pontevedra, ayuntamiento de Sllle-
da Plñeyro, qne trabajaba hace unos dos años 
en el Ingenio Central TranquLlidad, en Manza-
nillo. Su hermana Manuela, que reside en la 
actualidad en la Habana, calzaos de San Láza-
ro 219. A, lo solicita para asuntos de familia. 
Si alguna persona le puede dar informes, lo 
estimará mucho. 6633 4-14 
Se desea saber el paradero 
de Josó Prada Alvarez, natural de Ponferrada, 
provincia de León, España, qne se hallaba ha-
ce seis años en Manzanillo y desde entonces se 
ignora BU paradero, reclamándolo sus herma-
nas Manuela v Lorenza que viven en la Haba-
na, calle del Morro n. 5, letra A. fie suplica 
la reproducción en los demás diarios de esta 
población, pues sus hermanas so interesan en 
averiguar BU paradero para participarle asun-
tos de familia que le convienen. 
6G24 4-14 
Calle 18 uúm. 6, Vedado. 
Se solicita una cocinera blanca de mediana 
edad para corta familia, que entienda su obli-
gación, puede quedarse en la casa, sueldo diez 
pésos plata.—En la misma se solicita un cria-
do también de mediana edad para algunos 
quenaceres, sueldo ocho pesos. 
6613 4-14 
Se so l ic i ta u n a cr iada peninsular 
que le gusten los niños y de buenas referen-
cias, San Lázaro número 122. 
6612 4-14 
Se solicita dependiente de F a r m a c i a 
con bnenas recomendauionee. Informan Monte 
133, Libertad. 6621 4-14 
Se solicita una cr iada p a r a todos los 
quehaceres de una casa, para servir á un ma-
trimonio sin niños. Sueldo dos centenes; si no 
tiene buenas recomendaciones que no se pre-
sente. Domingo de 3 á 5, Cárcel 25. altos. 
6627 8-14 
Una joven peninsular recien llegada 
soa colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra, teniendo buenas referencias. Dan razón 
Muralla 42, altos del café La Victoria. 
6507 la-13 3d-13 
C r i a d a , se necesita una p a r a el s erv i -
cio de corta frmilia, y que sepa cocinar, pres -
tándose para todo, se le dará buen sueldo. Nep-
tuno 0', altos. 6560 4-13 
Gerardo Alvarez, natural de España, 
provincia de Salamanca, desea saber el para-
dero de Ramón Rodríguez, para un asunto (jue 
le interesa. Informan Vedado calle de Baños 
número 61, lechería. 6663 4-13 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean eo-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación; sino son buenas casas que no se pre-
senten. Tienen quien las recomienden. Infor-
man calle 5í 107, entre 8 y 10. Vedado. 
6585 4-13 _ 
U n a sefiora de mediana edad, penin-
sular, desea colocarse de cocinera para un ma-
trimonio solo, manejar un niño ó acompañar 
una señora. Informan Luz número 1. 
6672 4-13 
Se sol ic i ta u n a cr iada de med iana 
edad, para una finca en el campo, que le gus-
ten los niños y sin preteneloncs, sueldo tres 
doblones y ropa limpia. Informan Aguiar 77, 
altos. 6573 4-13 
S E S O L I C I T A 
una señora de moralidad no dudosa para aten-
der á un servicio de confianza en familia con 
señora y niños. Dirigh'se por escrito á M. N. 
"Diario do la Marina", indicando el domicilio 
y refer'jnciaa serias. Sin Catas no se presente. 
6584 4-13 
U n a joven de color desea colocarse de 
criada para una corta familia donde no baya 
niños ó acompañar á unaseñoaa sola. Menos 
de dos centenos no se coloca. Tiene buenas re-
comendaclonea Informan San Lázaro 86, 
6532 4-13 
Se desea colocar una s e ñ o r a 
de mediana edad, de criada do mano ó mane-
jadora y un muchacho de 14 años desea colo-
carse. Tienen quien responda por ellos Infor-
man Habana nóm. 134 6561 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 a 16 años para criado de 
mano. Sueldo $10 plata y ropa limpia. Calle 11 
número 33 entre 6 y 8 Vedado. * 
6597 4-13 
N O S E V E N D E N . Los pedidos con 
que honran mi casa las personas sensantas, 
tan solo se reparten entre los igualados de La 
Central Modelo, sépanlo así los detractores y 
chancleteras que esta casa no admito como 
igualados, en Sol 7, Teléfono 8128. 
0170 4-13 
E n A g u a c a t e 9 8 
se necesita una criada en casa de un matrimo-
nio. 6575 4-13 
Una s e ñ o r a desea dar elases de O r l o -
grafía á domicilio. Tiene buenas recomenda-
ciones. Recibe órdenes Sol 103. 
6579 4-13 
SIS S O L I C I T A 
una manejadora americana, de color, que en-
tienda algo de español. Sueldo 2centenes y ro-
pa limpia. Calle 11 núm. 33 entre 6 y 8, Veda-
do. 6595 4-13 
Línea 95 Vedado 
Sesolicitn un criado y una criada de mano y 
una manejadora, ésta se prefiere que sea de 
color. 6528 5-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una chiquita para ayudar en 
los quehaceres y entretener un niño. Tallaple-
dra S esquina á Aguila. 
6594 4 13 
I>e86acolocarse nn¡i c r iandera pen in-
sular de dos meses de parida, la que tiene bue-
na y abundante leche. Es cariñosa con los 
niños y tiene quien responda por ella. 
Acaba de llegar en el último correo y no 
tiene su marido aqui. Zulueta 32. 
6595 4-13 
S e n e c e s i t a n 
electricistas buenos en la Agencia de la Com-
ea 8ía de Electricidad de Berlín. O'Rellly 67. 
6571 4-13 
Se desea saber el paradero de V i e e n -
te Rodríguez y Rodríguez, para un negocio 
que le conviene, que hace 8 meses se encontra-
ba en el paradero de Santa Lucía. La persona 
que pueaa dar alguna razón de él, se servirá 
hacerlo ásu hermano José Rodríguez y Rodrí-
fuer, que vive en San Lázaro número 319, Ha-ana. Se suplica la reproducción en los perló-
dicos del interior. 6566 4-18 
U n a peninsular desea colocarse de 
manejadora. Es cariñosa con los niños y tiene 
quioii la recomiende. Informan S«n Lázaro 
212, esquina á San Nicolás. No tiene inconve-
nicnto en Ir al campo. 6676 4-13 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 28. 
6589 4-13 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Sa hace cargo de toda clase de cobros y de 
Intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. 8.tn José 30. 6593 4-13 
U n a s e ñ o r a inglesa que lia sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, so ofrece ft dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
6587 26-13 M 
Coc inero desea colocarse bien p a r a 
casa de comercio, almacén, café ó fonda, lo 
mismo para esta que para el campo, sabe cum-
plir con su obligación, dirigirse Morro 9, Infor-
mará el cantinero, fonda. 6681 4-14 
M A N I F E S T A C I O N 
AcoDsejamos á los que sufran de 
Cansancio, Asma y Ahogo usen los Ói-
garros del Dr. Vieta, 25 cts. cajita en 
las droguerías y farmacias. 
6652 4-14 
S E S O L I C I T A 
un socio que tenga disponible $1.500 para un 
buen negocio. Dirigirse por carta á R. N. sec-
ción de anuncios de este Diario. 
6583 4-13 
U n a Joven francesa con las mejoros 
referencias solicita una familia que vaya á 
New York, para acompañarla como Institu-
triz ó manejadora, 6 bien acompañando á una 
señora. Informes Virtudes 117. 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informes Lampa-
rilla 82. 6663 4.14 
Una buena criandera peninsular 
de tres meses do parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informes Perseve-
rancia 64. 6630 4-14 
6604 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la colocación y 
una criada de mano, se da buen sueldo y que 
tengan recomendación, es corta familia. Es-
quina de Tejas, Monte 402. 6606 
Desea colocarse una jovencita 
peninsular en casa de personas respetables y 
religiosas, de criada de mano. Es muy buena 
v humilde v sabe cumplir con su obligación. 
San Migue) 94. 6607 
C A S A D E S I R V I E N T E S 
Unica y primera en Cuba que sirvo personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3128. en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami* 
tan salidas do Triscornia y facilito braceros pa-
ra el campo- 6469 4-12 
Una buena criandera peninsular aeli-
matada en el país, con buena y abundante le-
che y con EU niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Cerro 557, bodega. 
6524 4.12 
U n a coc inera y repostera r e c i é n l le-
gada desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Infan-
ta 68. 6536 4-i2 
Al COMERCIO IMPORTADOR 
de la Capital 6 de la Isla, se ofrece un compe-
tente tenedor de libros muy práctico á la vez 
en operaciones de costo de mercaderías. DÁ 
las mejores referencias. Dirigirse por carta á 
esta Administración á F . A. tenedor de libros. 
6533 4.12 
Desea c o i o c a r s e una j o v e n peninsular 
de manejadora ó criada de manos: es cariñosa 
y sabe su obligación. Industria 129, altos. 
6619 ' 4̂ 2 
U u a buena e n a n d e r a peninsular de 4 
meses de panda, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
mnen la garantice. Informan Estrella 135, bo-
dega. 6506 4 12 
Una joven de color desea colocarse 
de cnada de mano ó manejadora, es formal y 
sabe cumplir con su obllgacidn. Informes San 
Josó 6b. 6521 4-12 
S O L I C I T O 
unn criada de mano, ha de ser persona formal 
y saber coser á mane y máquina. Nep tuno 16 
(altos) 6501 £ a 
Cocinero blanco desea colocitrse en 
casa particular ó de comercio, es honrado y 
sabe su oficio con toda perfección y entiende 
de repostería; informan Villegas esq. á Lam-
parllla. víveres. 6502 4-12 
D e s e a colocarle una cocinera p e n i n -
sular en casa particular 6 establecimiento: sa-
be cumplir con su obligación y tiene las mejo-
res referencias. Informan Bernaza n. 39, altos. 
6530 4_i2 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sea formal y traiea 
referencias, Animas, 68, altos. 
6532 4-12 
Desean eolocarse dos criadas de m a -
no 6 manejadoras, las dos saben coser y uua 
cortar y si puede ser desean ir juntas para una 
misma casa, las dos son hermanas peninsula-
res, calzada del Monte n. 157 darán razón. 
6552 4-12 
SE SOLICITA 
una manejadora. Calle J , entre 19 y 21, Ve-
dado 6554 4-12 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular, establecimiento 
ó fonda. Sabe el oficio y tiene quien lo garan-
tice. Informes Teniente-Rey n'.' 34. 
6510 4-12 
U n a g-eneral coc inera peninsular , 
aclimatada al país desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe el oficio y tiene 
quien la recomiende. Informes Monte núm. 2 
6509 4-12 
Un indiv iduo peninsular joven y que 
entiende su obligación, desea colocarse de 
criado de mano con alguna familia ó persona 
sola que se dirija a los Estados Unidos de Amé-
rica. Tiene personas que lo recomiende y ga-
rantice.—Para informes dirigirse á Zulueta 71, 
en la portería. 6508 4-12 
U n cubano, no joven, que Sirvió en 
la Administración Civil más de 30 años hasta 
llegar á oficial y que además sabe Aritmética 
Mercantil y Teneduría de Libros, desea colo-
carse de ayudante de escritorio; ya en la Capi-
tal, ya en el campo. Recibe aviso, sastrería E l 
Parlamento, Neptuno 87. G 4-12 
C R I A D O D E M A N O S 
Desea colocarse uno muy activo y formal 
con referencias. No tiene inconveniente en Ir 
al campo. Informan en Teniente Rey y Agua-
cate, bodegâ  6513 4-12 
8E DESEA SABER EL PARADERO 
de Antonio Lorenzo Iglesias hijo de Roque 
Lorenzo y de María Iglesias, natural de la pro-
vincia de Pontevedra, bautizado en la parro-
quia de San Vicente. Necesita saber de su pa-
radero su sobrino Ignacio García, que se en-
cuentra en el Ingenio Central Nueva Paz, Pa-
los. 6527 4-12 
U n a joven peninsular de 18 a ñ o s de 
edad, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora: es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informes Factoría 17. 
6525 4-12 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe bien su obligación y 
tiene buenos informes de las casas donde ha 
servido. Informan Estrella 24. 
6345 , 4-12 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial fijo que sepa su obliga-
ción. Infanta (Í214 al lado de la fabrica La Es -
trella. 6551 " 4-12 
Desea colocarse una criandera 
tiene buena y abundante leche y está parida 
de 3 meses. En la misma se coloca una criada 
de manos; sabe cumplir con su obligación. San 
Lázaro 312. 0546 4-12 
Se solicita u n muehaclio blanco de 
14 á 16 años, para el servicio de la casa, con 
poco trabajo y que tenga quien lo garantice, 
Aguiar número 73, en el fondo. 
6550 1-12 
SF. S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color y un 
muchacho de 13 á 14 años. Es preciso traigan 
buenas referencias. Buen sueldo. Neptuno 56. 
6523 4-12 
D e s e a colocarse una pen insu lar acos-
tumbrada al servicio de criada de mano ó pa-
ra coser á mano ó máquina ó de manejadora. 
Va al campo. San Rafael y Oquendo; dan ra-
zón en la bodega! 6553 4-12 
E n el Vedado . -Ca l l e 17 núm. 4 5 e n -
tre G. y H., se solicita una joven que no le ten-
ga miedo al trabajo, que sepa lavar pisos y 
atender á los quehaceres de la casa, que sea 
limpia y tenga relereucias. Sueldo 1̂5 plata. 
• 6431 8-11 
SK S O L I C I T A N 
agentes do ambos sexos para un buen nego-
cio que le puede producir de 70 á 80 $ a. m. al 
mes.' Monte 12 (altos) de 8 á 11 y de J á 5 p. m. 
c901 8-11 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano que 
sepa coser, para el servicio de un matrimonio 
sin niños, sino tiene buenas referencias que 
no se presente. Jesús del Monte calle de Lus 
núm, 3 por las mañanas. 6305 8-9 
Se sol ic i ta u n a í'ainilia de campo que 
tenga por lo menos, cinco que trabajen, para 
darle una buena colonia. Se facilitan todos 
los recursos. Informan Egldo 8, bajos. 
6381 10-10 
Un joven españoL con bastantes años de 
práctica en agricullura, desea encontrar ocu-
pación como administrador de una colonia ó 
como socio Industrial en cualquier negocio de 
campo. También acepta sociedad con perso-
na entendida en agricultura, qne pueda dispo-
ner de mil á tres mil pesos, poniendo Igual 
cantidad. Es persona activa y emprendedora. 
Tiene buenas referencias. Dirigirse á 
F . 13. Obrapia Ití. 
G233 8-9 
Tenedor de Libros 
práctico y con referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad do cualquier casa comer-
cial 6 industrial por espacio de una, dos, tres 
horas diarias. También á precio convencio-
nales, pasa al día libros atrasados, formula in-
ventarios y aperturas y cualquier otro trabajo 
de escritorio á oficina. Razón, café Boulevard, 
Plaza de San Juan de Dios. 
Tenedor de l ibros, competente y con 
referencias, se ofrece para llevar la contavili-
dad de cualquier Industria 6 comercio, en 
determinadas horas al dia.—Razón Zulueta 38, 
fonda. 6098 15-5M 
L a ü n i c a Ag-eneia a c r e d i t a d a de l a 
Habana, es la lí de Aguiar, de J . Alonso y VI-
llaverde, pues es la única quo puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
-cio con buenas garantías y honradez, O-Reilly 
38, Teléfono 450. 6166 
T é c n i c o y p r á c t i c o 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, desea colocación de jefe de ta-
lleres 6 jefe de oficina de dibujo. Informarán 
Teniente Rey 24. 6493 26-25 
Agrencia de T r i s c o r n i a 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 84. Teléfono 486. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
5425 26ab.-23 
Baños de mar.—Carneado cede boras 
reservadas muy baratas. Informan en E L 
MUNDO Gaiiano y Animas. 5293 26-19 A 
Y O F U M O 
T U R C O 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
R E I N A 104 . T E L E F . 1 4 5 8 , 
Solicito de 15 á 20 criadas diarlas. 
6195 26-7 m 
SJE S O L I C I T A 
un local espacioso en lugar céntrico, para es-
tablecimiento. Dirigirse al Apartado 948. 
6194 21-7 
A L Q U I L E R E S 
C O N C H A « 
Se alquilan una casa y unaaccesoria. ambas 
independientes. Las llaves en la bodega. E l 
dueño en Merced 48. 6771 8-16 
Be iuá 34, esq. á San Nicolás 
Se alquilan 2 habitaciones altas, uua baja y 
un local á la calle, propio para ostabieclmien-» 
to. 6694 4-16 
S e a l q u i i a u 2 babftaekmes altas .sin 
vista á la calle, con todo el servicio arriba, pe-
ro exclusivamente a señoras solas ó á un ma-
trimonio sin niños y con buenas referencias. 
Sin estas condiciones no se alquilan, pues es 
casa de respetable familia. Hora de Terse do 
12;a 4, Aguiar 112. 6766 4-16 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación baja, con toda asis-
tencia ó sin ella. Prado número 47. También 
se alquila en la misma una sala para consultas» 
No hay más inquilinos. 
B718 4-16 
Propias p a r a personas decentes 
se alquilan dos habitaciones juntas 6 separa-
das, en la hermosa, amplia é higiénica casa. 
Salud 79. 6693 4-16 
G a n g a , se a lqui la en cuatro centenes 
una casa sala, tres cuartos, cocina, baño, agua 
y demás, calle de( Vapor nóm. 8, á media cua* 
dra de los tranvías del Vedado y del Parque 
de la Beneficencia, la llave en la bodega del 
Torreón. Informes Qaliano 44. 
6772 4-16 
E N 3 C E N T E N E S 
Se alquila una fresca y ventilada habitación 
con balcón á la |calle. Se dará amueblada si 
conviene. Teniente Rey 104, cerca del Prado. 
6773 4-18 
"yEDADO.'En la calle 11, entre B. y C , se al-
quila en siete centenes la casa número 23, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, t a ñ o ó inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados da 
pintar, é una cuadra del eléctrico. E n la mis-
ma informarán. 6716 8-16 
Se a lqui lau los eómoilos, frescos y bo-
nitos altos de !a casa Cristo 20, propios para 
una regular f amilia, constan desala, comedor, 
cuatro habitaciones y baño, con suelos do 
marmol y masa ico, en la casa del lado 18, don-
de está la llave Informarán. 
6756 4-18 
QK ALQUILA en la calzada de Gaiiano 22 es-
quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado da 
pintar. Informan en el café del lado v en 
Aguiar n. 100, W. H. Reedlng. 6716 8-16 
E n l a plaza de Sta . M a r í a del R o s a -
rio, Libertad n. 8 se alquilla una casa grande 
para la temporada con agua. En la misma 
plaza, bodega de Fernando Llerandi y Villa-
verde impondrán. 6731 8-16 
Habitac iones frescas, 
muy hermosas con balcón á dos calles, se al-
quilan á personas de reconocida moralidad en 
Monte 2 A, esq. á Zulueta, último piso. 
6692 4-16 
Se a lqui la en $28.02 oro una easa a l * 
ta, sala, comedor, ,3 cuartos, baño, cocina, «fer 
&, en Concordia 153 B, la llave en la bodeg* 
de M. González, su dueño en Reina 91, de 12>¿ 
a U<;. 6774 8-16 
V E D A DO. -En la calzada ns. 78 A y 
78 B, entre calles B y C, se alquilan, por tlem» 
po no menor de un año, dos magnificas casafl 
acabadas de construir con todos los adelantos 
modernos. 18 centénes cada una. 
6699 4-16 
Se alquila una casa en la loma del 
Vedado, callo 15 n. 17 entre H é I. Se compo-
nen los bajos de sala, comedor, cocina, cuarto 
de criado e Inodoro; y los altos de tres cuartos, 
baño é inodoro. Impondrán al lado esquina a 
I I . 6679 4-16 
V e d a d o . - - S e a lqui lan los altos y los 
bajos de la casa calle H. n. 31, entre 15 y 17, 
compuestos cada uno de sala, cinco cnaitos, 
comedor, cocina, baño y dos inodoros. Impon-
drán al lado esquina á 15. 6681 4-16 
Se aíquilau los altos, Neptuno mlm, 
218U, de nueva y elegante construcción, coa 
varias oosesiones, buenos pisos, saleta, gale-
rías, son muy higiénicos, pasándoles varioi 
tranvías Informan en Aguila n. 102. 
6758 8-10 
PARA LA TEMPORADA 
ó por mas tiempo, pero no por menos de 4 me-
ses, se alquila en cuatro centenes mensuales la 
fresca y espaciosa casa de esq. con portal y co-
lumnas de manipostería, Esperanza n. 8 ea 
Marlanao, á dos cuadras del tranvía. También 
se vende baratísima. Para más informes Cuba 
n. 61, Habana. 6741 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Habana 157. 
En la misma dan razón. 
8635 8-14 
Se a lqu i la uu s a l ó n de dos 
habitaciones unidas entre si. en $10-00, ea 
Compostela 117, entre Sol y Muralla, por la 
esquínale pasan los tranvías. 
665-i 4-14 
P K A D O 41 
Se alquila en 6 onzas, suolos de marmol 7 
mosaicos, cinco cuartos, cocina, despensa, du-
cha, baño, tres inodoros, portal y azotea. De 
12 á4. 6665 1-11 
Se alquilan eu $i;?5-O0 o r o atneriea-
no los bajos de la casa calle del Prado 45. In-
formará en Cuba núm. 76 y 78, Pedro M. Baa-
tiony. 6841 10-14 
Se a lqui lan los bajos de S a l u d 26 
compuestos de dos ventanas, zaguán, rala, 
antesala, saleta, cinco cuartos, un entresuelo, 
cocina, baño y demás en la misma informan. 
4-14 
E n lo inris fresco y alto del C e r r o , 
Peñón 10, se alquila una casa, con sala, saleta 
y cuatro cuartos. Precio tres centenes. La lla-
ve al lado, su dueño Virtudes 13. 
6637 4-14 
M A N I F E S T A C I Ó N 
Aconsejamos á los que sufran M« 
Cansancio, Asma y Ahogo nseu los Ci» 
garros del Dr. Vieta, 25 oís. cajita ea 
las droguerías y boticas, 
6653 4-14 
S E A L Q U I L A 
en Carlos I I I , entre Subirana y Arbol Seco, al 
lado del paradero de Concha, unos so lares cer-
cados, juntos ó separados. Informan Salud 20, 
altos. 4-14 
un cuarto alto en Obispo 137, á hombres solos 
6 matrimonios sin hijos: en los altos informan 
6631 , 
Vedado . -Se a lqui la por l a t emporada 
una casa amueblada en la calle 9 núm. 79, en 
la misma informarán por la mañana, de nueví 
y media á once y media. 
6619 6-14 
Habitaciones.-Se alquilan dos, una 
de ella espléndida y con dos balcones á la ca-
lle, con cuantas comodidades deseen, son pro-
pias cada una de ella para dos amigos 6 matri-
monio, no se permiten niños, casa de familia 
respetable. 6614 4-14 
S E A L Q U I L A N 
en $45.00 oro americano los altos de la casa ca-
llo do Virtudes n. 67.—Informarán en Cuba nú-
mero 76 y 78 C. P. Carbonelly P. M. Bastio-
nŷ  6642 10-14 
E n rVruaudiua <>íí. 
entre la calzada del Monte y Cristina, se al-
quila una bonita casa, compuesta de sala, tre| 
cuartos, comedor y cocina Informan en la 
misma! 6640 ^ . 
E u R e i n a « se a lqui lan habitaciones 
juntas ó separadas á hombres solos ó matri-
monios sin niños, entrada independiente y 4 
todas horas con ducha y demás comodidades. 
Se dan baratas. 6'i46 4-14 
E u Monte 12 , altos, casa muy seca, 
clara y ventilada, se alquilan hermosas habi-
tacioues á hombres solos y á matrimonios de-
centes. Hav ducha y entrada a todas horas. 
6023 15-14m 
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S E A L Q U I L A . 
la bonita casa Cristo 35, dos habitaciones bajas 
v des altas con servicio completo en el alto y 
L j o Construcción moderna. Informan Cnsto 
82. 6628 sZtz 
M O N T E 17 
Acabada de arreglar se alquila un departa-
mento á hombres folos 6 á matnmonio sin ni-
ños En la misma se Policita una cocinera. 
6fi69 Í I = 
Se a lqui la u n a herniosa sa la 
aando á la calle como habitación y un ventna-
do cuarto, todos amueblados, con limpieza í 
media cuadra del Prado. Refugio 4. 
6650 , zZll 
S E A L Q U I L A 
una habitación de la casa Angeles 60, pró xi-
mo á la calzada del Monte á señora»^olas o 
matrinio sin nifiog. J>672 J_ tg 
Sa lud ui imoro 5 0 
ne alquila esta elegante y espaciosa casa ca-
paz para dos familias. La llave Escobar 166. 
l ^ m a ^ J ^ P t u n o 561___664» 8-U 
E s c o b a r « T . - A l t o s elegantes y fres-
cos, con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
y todo el servicio moderno. La llave en el nü-
mero 29 é informan Neptuno 56. 
6649 ^ l í 
A G U I L A n. 115 
casi esquina á San Rafael, se alQ»'1»" j ° s e'-. 
paciosos altos de esta casa; ̂ enen escalera aa 
fa y saleta de marmol, comedor, 8Íete cuartos 
y uno para criados, cuarto baño, dos ino-
doros v cocina. En los bajos está la llave é in-
forman,Ten Oficios n. 18. Ca^ieleiro y VIZOBO 
para tratar. 6626 
E s p l é n d i d a s habi tac iones . -Se ^ l " 1 ' 
lan dos muy ventiladas con pisos de mo8»1^ ? 
todas las comodidades en los alto8 S'1"^ 
Clara n. 41, por cuya puerta pasan los carritos 
eléctricos de todas las líneas. . 1A 
6610 lt-13 8m-14 
Vedado F 16 
á dos pasos de Linea, se alquila una casa muy 
fresca y seca con todas las comoduladec para 
familia. Tiene hermoso baño, Icabalieriza y la-
vadero. Informan en Línea62 esquina a Bonos. 
6557 
S E A L Q U I L A 
un elegante piso principal, muy fresco, con 
vistas á la entrada del puerto y al Prado;en la 
hermosa casa San Lázaro 14 y 16, informan en 
la misma, „ .,„ 
6558 
Se a lqui lan los l í e n n o s o s bajos de la 
casa Neptuno 122, con todas las comodidades 
para una familia acomodada. En los altos estü 
k llave. . 6568 4-13 
S K A L Q U I L A . 
la espaciosa casa Campanario 36, con cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño con ducha y dos 
inodoros. Informan eu la misma. 
. 6600 - 4-13 
Aguila 203 y 205 entre Eeina 
y Estrella 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos con escalera y gran sala de m á r m o l , 
recibidor, comedor, gabinete, seis cuar-
tos, uno de criados, cocina, b a ñ o , dos 
inodoros y diez juegos de preciosas mam-
paras. 6585 B-13 
E n Guanabacoa , se a lqu i la la casa 
R. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
sala, saleta, seis cuartos, patio, traspatio con 
árboles frutales, cuarto de baño y en la linea 
del tranvía, informan en el número 7. 
6590 S-13 
Se a lqui lan 
los bajos independientes de Campanario 23, 
2 ventanas, zaguán, sala, antesala, comedor 
al fondo, 5 hermosos cuartos, baño, 2 inodo-
ros y demás comodidades. La llave en el nú-
mero 30, Botica, su dueño Amargura 16, altos. 
6608 4-13 
G r a n C a s a de F a m i l i a 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
n. 15. Los eléctricos para todas partes pasan 
por ella de ida y vuelta.—Precios módicos. 
6559 8-13 
Gal iauo 134, altos, se a lqui lan her -
mosas habitaciones con muebles y sin ellos 
precio desde dos centenes en adelante, entra-
da á todas horas y también se alquilan her-
mosas habitaciones muy frescas. Reina 37, en-
trada á todas horas. 6601 8-13 
S E A L Q U I L A N 
en seis centenes los lindos altos de la casa Nep-
tuno 1963^ casi esquina á Belascoain, muy fres-
cos v sanos. Impondrán en los bajos, barbería. 
6602 4-13 
Compostela t l O . - S e a l q u i l a u n a acce-
soria con su entresuelo, propia para cualquier 
industria. En la misma se vende muy barata 
una máquina para hacer soda y otra para ba-
tir refrescos y un triturador de hielo. 
6507 lt-11 7m-12 
Paseo 14, Vedado á inedia c u a d r a de 
la linea en la loma, se alquila una casa muy 
cómoda, 6 cuartos, sala, comedor, baño, coci-
na, gran patio, jardines, inodoros, etc. Puede 
verse á todas horas del día. Informes Ancha 
del Norte 130. 6511 8-12 
S E A L Q U I L A 
el alto de Espada 3, entre Chacón y Cuarteles, 
& una onadra de la iglesia del Angel, acabada 
jde construir. La llave en la misma. Su dueño 
Lagunas 68. Teléf. 1342. 6541 4-12 
¿ Q u e r é i s comer á s a t i s f a c c i ó n ? 
Pedid en Animas n. 3 un almuerzo 6 una co-
mida y seguro os abonareis por meses. Se sir-
ve á domicilio á la hora puntual y con esme-
âdo aseo. 6513 4-12 
E n t r e P a r q u e y P r a d o . E n Vir tudes 2 
esquina á Zulueta, un hermoso piso alto, con 
nueve habitaciones á la brisa, el más fresco de 
Ja ciudad, tiene entresuelo y portería, cien pe-
flos oro americano. Quedará desocupado el 20. 
Puede verse de 12 á 4. 6529 8-12 
E n J e s ú s del Monte 6 2 8 (Víbora) 
al lado del tranvía eléctrico, en la calzada, se 
alquila la nueva casa acabada de fabricar, con 
todos los adelantos modernos, propia para una 
familia de gusto. Eu la misma informan. 
6512 4_i2 
SE ALQUILAN 
Para el 1? de Junio los bonitos y frescos ba-
jos del Malecón entre Crespo y Aguila, com-
puestos de antesala, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Tiene sótanos muy ventilados donde 
Be hallan los cuartos de criados. Hay cuarto 
de baño, lavabo de agua corriente y dos ino-
doros. Informan en la misma de 10 a 6. 
6555 8-12 
I n d u s t r i a 9 4 , casi e squina á Neptuno 
Se alquilan dos ó tres habitaciones con toda 
•Bif tencia 6 sin ella á matrimonio sin niños ó 
•aballaros. Casa de familia respetable. Son 
•nenas y ventiladas. 6603 4-12 
T U L I P A N 21. 
Se alquila esta hermosa y muy fresca casa 
llena de comodidades, y á propósito para dos 
6 tres familias. Informan de dos é cuatro en 
Cuba 61. 6505 4-12 
D a m a s 7 8 
Fe alquila esta magnífica casa, con balcón á 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azptea 
cen buena vista, acabada de construir con to-
dos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta de 7 cuartos altos y 9 bajos, todos muy 
espaciosos, muv frescos, secos y ventilados, 
con pisos de mosaico. CADA CUARTO T I E N E 
UN MAGNICO LAVAMANO ESMALTADO 
CON AGUA ( ORRIENTK, su entrada inde-
pendiente y correspondiente llavin. Cocina, 
Daño, ducha y 2 inodoros modernos en cada 
piso. Informan en Aguiar 100, altos, de 9 á 11 
y de 12 áS^ 6459 8-11 
D e s p u é s del mes de Mayo , se a l q u i -
hi la e s p l é n d i d a casa cal le 5' n ú m . 4 5 
esquina á l > . Infornics Obispo 6 8 y 
6 0 , P A L A I S H O Y A L . 
6498 80-11 M 
Se alquilan 
dos casas acabadas de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba. San Tadeo 8 y 10, 
pegado al Ferrocarril de Marianao, con tres 
cuartop, sala, patio y traspatio: son de mani-
postería, azotéa y pisos de mosaico. Las llaves 
están en el nfim. 14 de la misma calle. Darán 
razón en Cuba 55, restaurat La Unión. 
6440 8-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, dos cuartos, 
comedor, cocina, agua é inodoro en el bajo y 
tres cuartos y agua en el alto. La llave é infor-
mee en Neptuno 101, sastrerí». 6448 15-11 
Se a lqui lan los bajos de B e r n a z a 4 0 , 
Informan en Reina 5. 6376 
V E D A D O 
se alquilan juntas ó separadas dos grandes y 
muy Irescas habitaciones amuebladas en casa 
do una familia. Entrada independiente. Infor-
man Calzada 92 esquina á Paseo. 
_6346 8-10 
Se a lqui la la boni ta casa calle de los 
Angeles 84, con tres grandes cuartos, sala, an-
tesala, pisos de mosaicos, inodoro, ducha. Im-
pondrán en la calle de San Pedro 14 altos, 
frente á la Machina, gana 8 centenes, la llave 
en el número 71, tren de lavado. 
6372 8-10 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina y baño 
con todas las condiciones que exije la higiene 
y muy fresca, está á la brisa en la Calzada de 
Concha, Manzana 23 al fondo de la Quinta del 
Centro Gallego donde informarán. 
6379 13-10M 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos do Luz 84. Im-
f>ondráu en Riela 97, donde también está la lave, 6382 8-10 
VEDADO.-BAÑOS NUMERO 1 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CON 8 HABI-
TACIONES. 6336 S-10 
Interesante."Se desea a lqu i lar c o n 
contrato y toda ciase de garantías una casita 
ó unos bajos independientes, para una indus-
tria en la zona comprendida entro Prado. San 
Rafael, Industria y Virtudes. Informarán en 
Consulado y San Miguel, caffi: y en el despa-
cho de anuncios de este periódico. 
0620 • 8-9 
( asa de Huespedes oa G u a n a b a c o a 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más IrescO y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, pues válela pena 
(La casa de las Figura?!) calle Máximo Gómez 
62, Guanabacoa, L. C. Bobm. 
6269 52-9M 
Se a lqui la en E s c o b a r 126 , u n a es-
pléndida casa,cen zaguán, sala, tres cuartos, 
cocina é inodoro, pasan los carritos, informan 
Galiano 97, Cuba Cataluña. 
6222 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entre Reina y Salud, la 
llave en Rayo 17. 6226 15-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Monte n. 56.—La llave en Monte 134 
6227 15-7M 
Se a lqui lan los precios altos indepen-
tes de la casa San Nicolás 63, entre Neptuno y 
San Miguel, sin estrenar, estilo gótico, cuatro 
ventanas de frente, baño de tanque, servicio 
especial de agua, etc., etc., los más frescos y 
ventilados, por tener el edificio los cuatro 
vientos, su dueño en los bajos. 
6173 8-7 
en Lamparilla 40, entre Habana y Composte-
la, propios para una Sociedad Mercantil ó 
Bancana, casa de comercio, bufete de Aboga-
do ó Médico, de Crédito. Escritorios, Compa-
ñías ó Colegios. Estarán listos sobre el 15 de 
Mayo y pueden verse de 11 a 2 de la tarde. In-
forma el Dr. González, Habana número 112 
6177 8-7 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la casa Angeles 40 esqui-
na á Sitios, donde existe una bodega, ó se ad-
miten proposiciones para correr esta casa á las 
de Sitios 2 y 4, quedando un solo establecimi-
ento Informan Reina 115 de 12 a 2 
" 5812 13-3 
S E A U K I E N D A u n a í i n e a de sobre 
13 caballerías cercadas, con casas de vivienda, 
de tabaco y de animales, árboles frutales, un 
majagual, dos lagunas inagotables, con buen 
potrero para crianza, dos pozos con su tanque 
y tuberías para regadío de tabaco,' situada á 
una legua de Artemisa y á un cuarto de la cal-
zada. Informa J . M. Argomedo. übrapia nú-
mero 25, altos. 5931 15-'i 
A las personas de sus to . -Se a lqui lan 
en el punto mas cétrico de las comunicacio-
nes por los eléctricos y ,guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien venti adas ha-
bitaciones con balcón á la calle: también las 
hay propias para consultorio médico. Infor-
man en Reina 49 y en los altos, entrada por 
Rayo. 5902 2(>-3 M 
Inqui s idor 7 esquina ú Sol se a lqui la 
muy barata una accesoria. Informarán en el 
estudio de los señores M. R. Angulo y Hno., 
Amargura 77 y 79. 5832 15-2 
Inquis idor 3 9 , esquina á A c o s t a se 
alauilan los altos de esta casa acabados de ree-
dificar. También dos departamentos entre-
suelos de la misma. Informarán en Amargu-
ra 77 y 79, estudio de los señores M. R. Angulo 
y Hno. 5833 15-2 
T e n i e n t e - R e y n. 14 . -Se a lqui lan los 
bajos do esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una i cuatro, p. m. 5773 26-30A 
P o r a ñ o s ó t e m p o r a d a . - L a grande, 
hermosa y espaciosa casa situada en lo más 
bonito del Vedado, Baños 2. frente á los baños 
de Ramón Miguel, con jardín, baño, amplias 
caballerizas y cochera. Teniente Rey 25. 
5745 26-29 A 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero en bipoteca a l 7 por lOO y con 
pagaré que tengan buenas garantías. Salón H, 
café Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 6 á 7, 
Teléfono número 850. 6691 8-16 
A l 7 por c iento . -Todas las contidades 
que se pidan con hipoteca de casas en todos 
puntos, fincas de campo, censos, pagarés y al-
quileres de casas y se compran casas de todos 
precios. San José 10 y San Ratael 52. 
6647 4-14 
A l 7 p o r l O O 
Desde $500 hasta $300,000, se dan con hipote-
ca de casas y fincas de campo y sobre censos y 
se compran casas y con pagaré y alquileres de 
casas. Villegas 69 y Habana 66 de 1 a 4, señor 
Rufin. 6592 4-18 
Dinero barato en hipotecas. 
AI 7 y al 8 por 100 desde |500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 6476 8-11 
D I N E K O 
se da con hipoteca, pagarés y cualqaier otra 
garantía que preste seguridad. Progreso n. 
20, de 8 á Í0. Teléfono 3066. 
6387 30-10 m 
MaflgMsyBsMeciiitos 
B u e n negroeio.—Se venden dos bue-
nas casas en el centro de esta ciudad, por te-
ner su dueño que retirarse de ésta, una tiene 
establecimiento, agua redimida, gana alquiler 
20 centenes; la otra gana 5 centenes. Precio 
$15,500. Kazón Monte 64. Menéndez. 
6677 4-16 
Vendo 1 0 , 0 0 0 metros de terreno 
en lo mejor y mas alto de la Habana, en 6,000 
pesos y lotes de 10 x 28 á 150 pesos y veinte ca-
ballerías tierras superiores en 55,000. Cuba 15, 
de 12 á 2, 6767 4-16 
V E D A D O 
En buen punto de la calle 11, á una cuadra 
de la Linease vende una buena casa amplia y 
fresca, por |6.0ÜÜ, reconociendo un censo de 
$500. Trato directo con el dueño sin interven-
ción de oorredores. San José 8, Habana. 
6739 4-16 
V e n t a de casas y solares 
en el Vedado, de esquina 2, solares calle 9 y 2, 
calle 17, no tienen censos, son lo mejor situa-
dos en $9000 cada lote, una casa de doble forro 
de madera, ocupa 2 solares, uno de esquina, 
frente á una Iglesia, tiene 5 cuartos, 2 soletas, 
cocina, baño y jardín, es muy bonita, casa en 
Virtudes 24 v 55 varas, sin gravamen, propia 
para gran indust/ia, gana 170 oro Español en 
22.000, Salón H, café, de 10 á 12 y de 5 a 7. 
6689 8-16 
8I.IOO S E V E N D E 
la casa San Nicolás n, 5, Jesú? del Monte, á 
media cuadra de la calzada, libre de gravamen 
y terreno propio, con ducha, inodoro, tiene 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, patio y gas. 
Se puede ver de 10 á 11 de la mañana y de 5 de 
la tarde en adelante: está asegurada de incen-
dio. 6705 4-16 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende muy barata una hermosísima casa 
de huéspedes, amueblada de nuevo y toda al-
quilada. Dirigirse en Amistad 9S. 
6725 S-16 
una casa cerca de la Iglesia de la Salud de dos 
ventanos, zaguán, seis cuartos, toda de azotea, 
servicio moderno y con el agua redimida. In-
forma su dueño Animaa 131. 6741 8-16 
S E V E N D E N 
siete casas juntas colindantes, barrió del Pilar, 
una hace esquina: alquiler 2 onzas. Las otras 
ganan á 3 doblones cada una. Se din muy ba-
ratas, en $.S.C00. Razón Monte n. 64, Menéndez 
6738 4-18 
Se vende u n a l e c h e r í a 
situada en :nuy buen punto con buena mar-
chantería. Se da en muy bueñas condiciones 
por no poderla atender. Su dueña informará 
en la misma calle Acosta n. 82. 
6709 4-16 
"GRAN NEGOCIO 
Una casa que vale $20,000, en magnífico si-
tio, con 500 metros planos, hermosísimo patio, 
cuartos á ambos lados y con instalación sani-
taria completa, se vende en $14.000, por nece-
sitar su propietario ese dinero para otros fines 
urgentes. También se desea comprar una pe-
queña finca de campo, cerca de la Habana que 
tenga arboleda y agua corriente. Informes en 
O'Reilly 30, frente á "La Lucha" de 1 á 4 6 en 
Virtudes 20, de 11 á 12 y de 6 á 7. Pregúntese 
por Ignacio Jüstiz y Baidasano. 
6639 4-14 Se desea vender u n a easa de esquina de alto y bajo con establecimiento de bodega. 
Renta 20 centenes. Moderna construcción. In-
forman Neptuno 251, bodega, de 7 á 12 del dia. 
6671 4-14 
P U E S T O D E F R U T A S 
Se vende uno con buena marchantería, bien 
surtido y con buena venta de helados. Galia-
no entre Concordia y JSeptuuo, Teatro Cuba. 
6632 4-14 
Solares en el Vedado 
Se compran dos ó tres que estén nnidos, sean 
llanos y que se hallen situados precisamente á 
la brisa: en el área comprendida por las calles 
Línea, Paseo y calle 17, hacia la Habana, sia 
pasar de la calle L. Dirigirse á S. C. apartado 
300, Habana, limitando e! último precio para 
no perder tiempo 6625 8-14 
En Cienfuesros: 1,700 caballerías terreno vir-
gen, con monte, dan al mar de la costa del 
Sur,—En Govea, Bejucal, 60 cercadas de pie-
dra.—En Pinar del Río, 200 de terreno para ta-
baco y monte, lindando en Dimas con Pedro 
Murías, las cruza el río—En las Pozas 33 inme-
diatas á la Habana, del, 2,4 y hasta 20 caba-
llerías,—Una bodega cantinera sola en cuatro 
esquinas, $1,000—Una fonda y café $1,500—Un 
café con billares $1,200 — Los enseres de una 
barbería, — Una casa esquina con estableci-
miento $3,000 — Las tengo de rail á 50 mil. Di-
nero para hipotecas. De 8 a 9 Teniente Rey 49 
barbería. De 3 á 4 Amargura 20. V. García. 
658 1 4-13 
L o q u e d i c e n t o d o s 
d e b e ser v e r d a d . 
Y está umversalmente reconocido que para los 
niños débiles y raquíticos, madres nerviosas y ex-
haustas, y hombres delgados y pálidos no hay medi-
camento ó alimento que nutra, restaure, fortalezca 




El Aceito de Hígado de Bacalao por Exc«lencla. 
práctica para la ANEMIA j todas las enfermedades E 
Bronquitis, Asma, Escrófula y en todos los desórdenes de 1 
por Vd. como lo ha hecho con los damás, puede conseguir 
enviando su nombre y dirección al 
D r . M . J O H N S O N . O b i s p o 5 3 , H a b a n a . 
Se hall» de renta «n todas la» fanaaaiâ  fcl precio de 70 c e n t a - v o » y $1.35 e l frasco, p j t i t n e a p n í í o l a . ^ 
Macrnífico solar 011 ol Vedado 
8e vende un solar situado en la calle 13, en la 
planicie de la loma (de Paseo hacíala Haba* 
na) esquina de fraile, de 22'66x50 metros, terre-
no llano, próximo á los tranvías. Libre de gra-
vamen. Precio razonable. A. C. Apartado 752, 
Habana 6598 8-13 
O J O 
Sor no poderla atender su dueño por asuntos e fámula. Se vende una bodega muy barata. 
Informes callejón del Suspiro núm» 14, bodega. 
6574 4-13 
V E D A D O 
Se vende «n magnífico cuarto de manzana 
(50x50 metros) á una cuadra del tranvía de 17, 
el que por su módico precio sería negocio pa-
ra labrlcar casitas y obtener una bonita renta. 
A. C. Apartado 752, Habana, 
5599 8-13 
V E N D O 
una easa en Aguila en $11.000. otra en el Calle-
jón de San Juan de Dios en $3,500 y un censo 
de $470, dos en Habana de $3,500 y $2.500, otra 
en Animas de $2.000. Tacón 2 de 2 á 3 J. M, V. 
6580 4-13 
Se vende la l e c h e r í a L a Protec tora , 
número 57^ calle de Agrámente, conocido por 
las cinco esquina. Regla, por no poder asistir-
la su dueño por encontrarse en mal estado de 
salud. Se da en precio moderado y también 
otros objetos pertenecientes al ramo. 
6577 4-13 
E n 7'OOO centenes . -Se vende u n a de 
las más hermosas casas con vista al Malecón y 
San Lázaro, fabricación moderna y con terre-
no propio de 570 metros. Informa Elpidio 
Blanco, Neptuno n, 2 A. altos de 11 á 12>ÍÍ y 
después de las 6 p. m. 6537 4-13 
F i n c a s r ú s t i c a s . 
Se venden fincas rústicas situadas en la pro-
vincia de Pinar del Rio. Para informes diri-
girse al Estudio de los Dres. Villaverde y So-
lo, ObrapíaSoJ^ esq. á Aguiar,—De 1 á 4 p, m, 
6528 4-12 
Se vende u n a casa en Snn Lsizaro con 
fondo al malecón. La parte de San Lázaro es-
tá acabada de fabricar; la dei malecón es_tá 
propia para fabricarla. Informa su dueño 
Puerta Cerrada y Antón Recio, almacén de 
maderas, 6543 10-12 
S E V E N I X E 
una preciosa quinta en el Tulipán en $5.000 
con árboles frutales y iardín. Informa su due-
ño Puerta Cerrada y Antón Recio, almacén de 
maderas, 6547 10-12 
S E V E N D E 
un café en un gran punto, hace buena venta, 
su dueño no puede atenderlo y por eso lo da 
barato. Informes Monte 159. 
6544 4-12 
S E V E N D E 
un puesto de frutas, en muy buenas condicio-
nes. Jesús del Monte 259 informarán. 
6542 4-12 
Se vende u n a casa en punto c é n t r i c o 
y á la brisa, próxima al parque, con 12 varas 
de frente por 40 de fondo, propia para produ-
cir una buena renta: su precio $12,000 oro y 
otra en Bernaza en $15.000. Informan en So-
mer.uelos 6, de 8 á 1, Losada. 6535 8-13 
En Consolación del Sur se vende, por tener 
su dueño otros negocios, «na bodega sola en 
esquina, paga poco alquiler, es muy antigua y 
acreditada cantinera, y se da barata. Infor-
mará por escrito ó de palabra el director del 
periódico ''La Tribuna1' de C. del Sur. 
6531 4-12 
S E V E N D E 
un puesto de frutas muy acreditado y en buen 
punto de esta capital. Informan Animas 144, 
esq, á Escobar, bodega. 6525 8-12 
» E V E N D E 
una Sedería 6 solo los armatostes y enseres, se 
traspasa el local sin regalía, propio para todos 
ios giros y especialmente para casa de empe-
ño ó mueblería por su amplitud, haber en la 
calle algunas casas de empeño y haber asisti-
do muchos años mueblería. Muralla 86, Vega 
y Ca, y Compostela 151. 
6499 8 -11 
¡ O J O ! - Se vende la l e c h e r í a ele B e r -
naza 71 esquina á Muralla, pues se vende á 
prueba; no se hace trato ninguno sin que pre-
sencie el movimiento do la casa, 6319 8-10 
Se vende ó se a lqui la en G u a n a b a c o a 
la casa Aranguren 87, Informan en el n, 81 6 
en la Habana en Concordia 100, 
6333 G-10 
( l i a n negocio-Se venden 8 0 , 0 0 0 pe-
sos de censo que no pagan contribución, y si 
pagan sus intereses por trimestres, en finca 
urbana en la Habana y otro de 800 pesos. Para 
informes O'Reilly 52, de 1 a 2, 6386 G-10 
Se vende 
una casa en Puentes Grandes calle Real n. 40, 
propia para una industria en la misma infor-
marán. 6332 8-10 
S E C O M P R A 
en la Habana, un lote de terreno (ó casas pava 
demolerlas) que mida por lo menos 20 x 50me-
tros y ha de hallarse deutro del área conipren-
dida entre Belascoain, Monserrate, San Láza-
ro y Reina. También se compraría fuera de 
esa área, siempre que no se saliese mucho de 
ella. Dirigirse A. C. apartado 752, Habana. 
6266 8-9 
Por i pierio M r si lelo 
se vende el Hotel Inglaterra en el punto más 
céntrico de Güira de Melena. Magníficos cuar-
tos con agua corriente, edificio fabricado para 
el objeto. En el mismo informarán. 
6385 6-9 
o d a d o -
se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 5117 2ft-16A 
O J O . - S e vende m u y barato un c a f é y 
y lunch situado en buen punto hace un buen 
diario: vista hace fé. Se vende por razones que 
se le expondrán al comprador. Informan Com-
postela y Obrapía, barbería. 
5857 13-2 
S E V E N D E 
por ausentarse sus dueños una antigua y acre-
ditada casa de modas para señoras, con exis-
tencias y enseres, so da muy barata, también 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
núm, 49, 6223 22-29 Ab 
PERRO PERDIGUERO 
Se vende uno de 2 años y medio de edad, y 
amaestrado. Informan en Reina 85, altos. 
6748 . 4-16 
V a c a s . - D e todas clases y prec ios . -Na-
die compre sin ver las que hay siempre do 
venta en la finca "Estaniflo" En Palatino. 
6696 4-16 
V A C A S R E S E N T 1 N A S 
Se venden á prueba dos vacas criollas de 
más de ocho botellas diarias y seis vacas de 
segundo parto, raza Jersey, nacidas en el país 
de más de diez botellas. Juntas ó á escojer: 
precios baratos. Pueden verse á todas horas en 
esta ciudad, son muy mansas. Monte 447, tien-
da. 6686 4-I6 
Se venden hermosos cachorros 
mastines, de un mes de nacidos, los pachos es-
tan á la vista. Calle 5í número 38 esquina á Ba-
ños, Vedado. 8603 4-13 
Se venden muy baratas 
muías y caballos de monta y de tiro. Calzada 
de Concha esquina á Atarés, corrales de Padi-
llas. 6134 15-11M 
DE í m \ m 
F a m i l i a r , cabal lo y arreos , j u n t o ó 
separado, se vende por ausentarse su dueño. 
El familiar es de vuelta enteraylanza para uno 
6 2 caballos, flielíe do quita-pon, y el caballo 
es muy nonito, de gran resistencia, dorado y 
de mas de 7 cuartas. Quinta Lourdes, Vedado, 
6702 ¿16 
f a e t ó n cas i nuevo, de vue l ta entera , 
con doble juego de ruedas, uno de ellos con 
zunchos de goma y asiento trasero de quita y 
pon. Se vende en treinta y cinco centenes, úl-
timo precio. Puede verse en Aguila 84. 
6495 8-11 
S E V E N D E 
un carretón de muelle con [su muía y arreos. 
Informarán en Consulado n, 85. 
s-10 
PRANCISCO SUERO JÜNCAl 
Zulueta y Colón 
Vende un carro casi nuevo, cerrado; uno de 
víveres, un Príncipe Alberto, un bogui de tres 
asientos y carruajes de moda. 5288 26-19 A 
M MUEBLES 1 M M . 
Se vende u n e caparate de lunas v i -
seladas, uu vestidor, un lavabo depósito y me-
sa de noche, de Reina Regente, una cama hie-
rro, un juego mimbre, nn aparador, un libre-
ro, un escritorio de señora, dos escaparates y 
varios mas. Amargura 69. 6697 8-16 
P a r a buscarse la v ida 
con poco dinero. Se vende un panorama com-
pleto con 16 cristales, es portátil, y una teatro 
polichinela con sus muñecos. Informan en 
O'Reilly 118; 6719 
TUEGO de cuarto.—Se vende un magnífico 
" juego de cuarto, color meple y tres lunas, 
cama imperial, peinador, lavabo de deposito, 
mesa noche, se da todo en 35 centenes. Cam-
panario 124. 6775 
Se vende un magnífico piano de Pleyel de 
muy buenas voces. Se admite un reconoci-
miento; en 32 centenes. Campanario 124, 
6777 i"16 
J u e g o de sa la estilo Alfonso ^J'I 
Se vende un magnífico juego de sala de Al-
fonso IXIT, de periliitas, compuesto de doce 
sillas, seis sillones, centro, consola, sofá, espe-
jo y un par de sillones de mimbre en 15 cente-
nes. Campanario 124. 6776 4-16 
Se venden muy baratos , los armatos-
tes, vidrieras y demás enceres de una pelete-
ría, propios para cualquier giro. También se 
alquila el local Concordia y Oquendo, Infor-
man en E l Mundo, Caliano y Animas. 
6745 15M-16 
SE VENCE 
muy barato un plano Bouselot. Pnede verse 
en Prado 113 al fondo. 6736 4 16 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que embarcarse á España se van 
den todos los muebles de una casa, con todos 
sus enseres, fonda y billar con buena venta 
diaria. Informes en Suarez 50. 6622 15-14 
D[ M i 
vende Salas muy baratas de los mejores fabri-
cantes Smith, Premier, Bemington, Oiiver, 
Undrwood, Hammoud 
SAN R A F A E L 14 
6586 -13 
Gangra de muebles 
Se vendtn en muy buen estado: escaparates 
con espejo, juego de sala y otro de comedor, 
una cama imperial, lavabo, peinador y mesa 
de noche, á precios módioos eu Compostela 
esquim. a Luz, Peletería. 
6583 8-13 
Vidriera de tabacos 
Se vende una buena, por tener otro negocio. 
Café España, 6570 4-13 -
P a r a el 2 0 de Mayo 
sombreros, vestidos, sayas y blusas elegantísi-
mas, tiene el Centro de la Moda, San Rafael 
n. 34. 6S05 6-13 
A LOS V I A G E K O S QUE 
deseen aprender la íbtograíía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran nno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios minea vistos. Otero y 
Colominas, San Kaiael 3 2 , 
S-823 1 My 
Se vende por tener que ausentarse un 
juego de sala de majagua, un magnífico piano 
Chassaigne, mimbres, un juego de cuarto de 
palissendre, un hermoso armario de colgar ro-
pa y varios otros muebles, como sillas, mesas, 
escritorio, camas, paragüero, lámparas, cua-
dros, objetos de arte, eto. Todo de muy poco 
uso y moderno. Se puede ver de 10 á 6 en el 
Malecón, bajos, entre Crespo y Aguila, No se 
trata con especuladores. 6658 8-12 
U n piano f r a n c é s . 
Se vende uno que costó $300, por menos de 
la mitad por haber fallecido su dueño, O moa 
letra C, esq, á Castillo. 6534 4-12 
L a Z i l i a , Teléf. 1945. 
S u á r e z 4 5 , entre A p o d a c a y G l o r i a 
Tiene puesto á la venta un gran surtido de 
ropa tanto para señoras como nara caballe-
ros, Fluses de armour, jerga y otros á 4, 6 y 10 
pesos, flamantes y confeccionados en las me-
jores sastreríás. Pantalones á l y | 2 ; sacos á 
1 y f4, EluBes dril n. 100 á $2. Sombreros castor 
y jipijapa á 1 y |4. Sayas negras y vestidos de 
todas clases para señoras á 1, 3, 4 y f6. Son 
dignos de verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura de última moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de f 2, 4 y muy ricas á más 
precio, pero en ganga. Plusos de casimir has-
ta de $3. Vengan á verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere ropa buena con 
mny poco dinero. Se arregla á la medida cual-
quier pieza de ropaqne no venga bien deján-
dola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á precios 
sin competencia, solo en 
LA ZILIA, SUAREZ 45. T E L E F . ' 1945. 
6051 13-11 My 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Ensoñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 3 2 . 
C-823 1 My 
¡ms m i s i ü i 
son los magníficos y elegantes muebles cons-
truidos en la fábrica Virtudes 93, con finísimas 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, etc. 
Los hacemos á la vista dol marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
competencia posible. Piezas sueltas y juegos 
completos matizados con maderas cubanas y 
fresno, nogal y meple gris. Lo más moderno. 
4942 alt 13-14 A. 
PIANOS RICHARDS 
Bebés cuartos de cola de cuerdas cruzadas, 
gran sonido, buena pulsación, propios para 
sociedades y personas inteligentes, acabamos 
de recibir seis y los vendemos por mensuali-
dades cómodas. San Rafael n. 14. 
6178 8-11 
P i a n o s alemanes 
nuevos, de cuerdas cruzadas con Sondina 50 
centenes a pagar 2 al més, los vende Salas, 
San Rafael 14, afinaciones grat'S. 
6455 8-11 
MAQUINA DE ESCRIBIR. 
Bn 15 centenes se vende una "Smith Pre-
mier" en muy buen estado y que escribe con 
perfecta alineación. San Miguel 114. 
. 6388 6-10 
PIANO MECANICO 
Se acaba de recibir el célebre Tocador de 
pia«o, el mejor aparato para tocar el piano 
cualquier persona aunque no sepa nada de 
música. Es el mejor, más cómodo, fuerte y 
elegante que se ha recibido en esos aparatos. 
Magníficos pianos franceses y americanos 
que se venden á precios módicos. 
También hay un gran surtido de pianos de 
alquiler á precios baratísimos. 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53, Te-
léfono 691. 6356 10-10 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
ona prenda á la perfección y á módioa oreólo, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Be compran bríllantos, oro y plata. — Pólíx 
Prendea. C 814 26-1 My 
SALAS REALIZA SOLO POR 20 
días un gran número de pianos de medio uso 
por tenar necesidad do pasar balance este mes 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
6262 8-9 
SALAS REALIZA POR 20 DIAS 
un gran surtido de juguetería, perfumería y 
quincalla, con un descuento de un treinta por 
ciento, San Rafael 14, 6265 8-9 
S A L A S 
realiza solo por 20 dias un gran surtido de 
sombrereras finas propias para oficinas y casas 
particulares, San Rafael 14, 
6264 81) 
S A L A S 
realízaselo por 20 dias un gran surtido do 
banquetas de pianos, San Rafael 14. 
6261 8-9 
SALAS CON OBJETO DE PASAR BALANCE 
con comodidad alquila los pianos á precio ba 
ratísimos. SAN R A F A E L 14, para desocuna 
local. 6260 S-'J par 
S E V E N D E N 
dos vidrieras grandes, propias para camisería 
6 sombrerería, se dan baratas, Neptuno 9 
_ 6181 _8-7 
TODO EL QUE NECESITE 
comprar pianos 6 muehlos visiten prime-
ro la casa Salas que por este rftés hace 
una rHwja coiisidcraMe fea los precios. 
San Rafael H , por lenta- n 'p^idad da 
pftsar balance. 0198 8-7 
A $1 PAGA EL ADARHE 
í l« oro de i s kilaUvs L A E S M E R A L -
D A , San K a i a e l n ú m e r o 1 1 . 
6171 28-28 A 
VERDADERA GANGA. 
Se venden: Una magnífica pianola con 
banqueta y !Kí piezas de los mejores autore; 
Un magnífico Grafófono con 44 piezas toi 
muy buenas, habiendo entre ellas de los cí, 
bres tenores Cnruso y Tamagno; las piezas < 
tán colocadas on un lindo escaparate.—Un 
espléndida vitrina con un hermoso grupo v 
varios juguetes Unos.— Seis sillas dorado fine 
asiento peluche, bordado de exquisito gusto.— 
Dos sillas dorado fino, asiento rejilla dorada.--
Una banqueta id. — Vis á Vis y canto dorado, 
asiento peluche dorado.—Todo es casi nuevo y 
sus precios en la mitad de su valor.—Pueden 
verse en Campanario 140, donde se. darán to-
dos los Informes 6196 8-7 
SALAS REALIZA 
solo por 20 d í a s un gran nl imero de 
pianos nuevos, por teuer necesidad do 
pasar balance este mes. San Kafael 14, 
afinaciones grat is . 6197 8 7 
Se vende una c o c i n a e c o n o m i c é d e l 
país, ompleta y nueva; una banadera de zinc 
esmaltada con sus anexos y un W. C. de hierro 
Calle A. esq, á 15, Vedado, (de 9 á Ü a, m)I 
También so venden losas coloradas para pisos, 
en Amante ístado, 6180 8-7 
L O S M E J O U E S D E L M U N D O 
pianos Richards, loa mejores del mundo 
lo prueha los que aiuialmente vende la 
rasa dalas, S-.m Rafael 11. 
' 620? R-7 
E L P I A N O R I G H A R D S 
es preferido por el público inteligente por los 
profesores, por todo el mundo y se vende oq 
San Rafael 14, . 6203 8-7 
Apfíck el i i i i o ^ 
la ganga, SALAS necesita vender muchas 
mercancías este raes para pasar balance, pues 
tiene demasiado y no puede ni andar por el 
establecimiento, San Rafael 14, 
(,200 ?r i ,t. a -v ' , ¿ 7 • • 
LOS Pían FlSjffil P f8Í8 
SALAS, son de la única fábrica que hay en e\ 
mundo, en París, Los vende muy baratos y 
con certificado de fábrica en San Rafael 14. 
6199 8-7 
M i l E l L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erablo 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casis ó habitacio-
nes, Vázquez, Hermanea y Comp. 
NEPTUNO, 24,—TELEFONO 1584. 
6183 13-7 
E L M A T R I M O N I O S E I M P O N E 
Y es por lo que la casa de Valles recibe cons-
tantemente las hermosas \aquetas francesas 
para camas on color de oro y avellana. Ver 
precios Teniente Rey 23. 
6136 26-6my. 
Quien son los Negociantes 
de más pureza para vender y comprar y aL 
quilar muebles? Rodríguez y Cp., Habana 113. 
585S 26-2m 
DE MAQUINARIA 
1 D E Í X J S O 
Constante surtido en máquinas motoras, 
bombas de todos tamaños, calderas, tubería, 
&. Hay un tacho, máquinas de moler, centrí-
fugas, filtros, prensas, etc. León Q, Leony, 
Mercaderes 11, Depósito, Taller de Maquina-
ría. Calzada de Concha, Jesús del Monte, 
6666 4-14 
Moi G I M B I I fle alcoi 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio ernulear fuerza motriz, informes y pre-
cios los facilitará A solicitud Francisco P, Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén do 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 
C 829 alt IMy 
Molino de viento 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y t levarla á cualquier alto* 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba tf3 
Habana. C872 alt 1 
H A C E N D A D O S 
E N E L CENTRAL "PROGRESO" Cárdena*, 
se venden 269 carritos de 4 ruedas, 100 de 3 
ruedas, un triturador de azúcar con su virador 
de carros, 2 elevadores de azúcar verde y 3 do 
azúcar seco. Todo en buen estado. 
C-891 Indi 0-9 
UN T A C H O 
Se vende uno de punto, de ocho plés de diá-
metro, cabida de sesenta sacos. Su condensa-
dor, bomba de vacío, eto. etc, todo completo 
y en perfecto estado. Se puede ver funcionan-
do. Para precios y otros detallej informará el 
Administrador del Central Hormiguero. Hor-
mlguerou 5913 26-3 M 
DOS CALDERAS 7 UN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos caldera* 
de 25 y 40 caballos de fuerza y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller de lavado y plancha-
do al vapor de la Sociedad Anónima E l Pro-
greso, situado en la calle del Vapor o, 5, á to-
das horas. 5286 26-13 
JüoiBSles y iiiias. 
E L C A R A C O L I T O 
O a f o t o x* .í £ t 
S A L U D N U M E R O 2 , A , 
Media cuadra de la Plaza de Vapor 
6135 15-6iny, 
l l l § ( * L i S i i S A 
ROSAi r r iNO 
Al recibo de $2 americanos remitimos á,5°( 
sales con sus raices libres de portQ. ,yein 101i 
centavos en sellos y recibirá el c:lt í0' 
semillaRde regalo. Carrillo & Batle, M.r^i" • 
res 11, Habana. 6680 U^JB 




Viajeros! ! P i r a fami l ia Q"? s n S e 9 , 
fuera, vendo baratas quince cajas y ' liag_ 
listos para embalar, con paja, pape;«a .v^ 
ta sogas. Vives 37, 6643 — ' 
K S C O M B R O S 
se regalan en Alambique 21, se cargan a 
hora del día, 6405 _ _ _ _ _ _ _ 
"Iterenía y EsteíoÜpialcrDllRIO DS W W W J 
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